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Resumen 
 
 
 
En las unidades productivas cafeteras colombianas la comercialización de café especial 
representa evolución económica y empresarial, debido a su impacto en el mercado 
internacional y al valor que el producto recibe de sus consumidores apoyado en las 
certificaciones que garantizan sostenibilidad ambiental, social y económica para los 
caficultores. En este marco es fundamental evaluar la industria, la competencia y la empresa 
para lograr que la producción de café especial sea eficiente, esto es posible a través de la 
definición de planes de acción y de control. Este trabajo tiene como finalidad trazar la ruta 
del diseño de un plan estratégico de competitividad para una unidad productiva cafetera 
basado en el estudio de caso de la finca el Prado del municipio de Guatica Risaralda. 
 
 
Palabras clave: diagnostico estratégico, certificaciones, planeación estratégica, cafés 
especiales, competitividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
In the Colombian coffee production units, the commercialization of special coffee represents 
economic and business evolution, due to its impact on the international market and the value 
that the product receives from its consumers, supported by the certifications that guarantee 
environmental, social and economic sustainability for the coffee growers. In this framework, 
it is essential to evaluate the industry, the competition and the company to ensure that the 
production of special coffee is efficient, this is possible through the definition of action and 
control plans. The purpose of this work is to trace the design of a strategic competitiveness 
plan for a coffee production unit based on the case study of the Prado farm in the municipality 
of Guatica Risaralda. 
  
 
Keywords: strategic diagnosis, certifications, strategic planning, special coffees, 
competitiveness. 
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Referentes conceptuales 
Introducción 
  
Toda compañía tiene objetivos empresariales que se alcanzan a través de una definición clara 
de procesos, acciones y recursos que operacionalizan la orientación organizacional a largo 
plazo, es decir, por medio de un plan estratégico. Diversos autores han planteado 
herramientas metodológicas para el diseño de planes estratégicos, uno de ellos y el más 
importante para este proyecto es Humberto Serna quien en su libro gerencia estratégica 
recopila los conceptos básicos del pensamiento estratégico, para facilitar la comprensión y la 
implementación de estas teorías administrativas en empresas de diferente índole, tales como 
las unidades productivas cafeteras que en su mayoría operan de forma tradicional y no 
evolucionan con el mercado, en particular los pequeños productores suelen vender el café a 
las cooperativas que se encargan de dispensar a las grandes superficies llevándose la mayor 
ganancia y cubriendo un mercado con inmensas necesidades como el de los cafés especiales, 
el cual evoluciona permanentemente sin la atención suficiente de las grandes empresas. En 
esta industria las tendencias son las características únicas del café, valoradas por los 
consumidores como factores principales en la elección del producto, dejando de lado el 
precio y priorizando la satisfacción sensorial y emocional, por lo tanto, es imprescindible 
ocuparse de la industria del café desde una perspectiva administrativa para que la oferta y la 
demanda sean coherentes.  
En este trabajo se realizara un diagnóstico estratégico que permite identificar los factores que 
directa o indirectamente perjudican la actividad de una unidad productiva cafetera, 
estudiando el caso particular de la finca el Prado, con el fin de producir un plan estratégico 
que dé respuesta a los cambios de la industria y evolucione la forma de gerencia una empresa 
cafetera, mediante diferentes procesos que se complementan entre sí: diagnostico estratégico, 
direccionamiento estratégico, formulación estratégica, alineación estratégica y monitoria 
estratégica, de esta manera está distribuido este documento, garantizando una perspectiva 
global del pensamiento estratégico enfocado a las unidades productivas cafeteras. Es 
importante aclarar que la planeación estratégica cumple su misión cuando se internaliza, 
cuando forma parte de la vida de la organización y cuando se convierte en cultura, por lo 
tanto, su óptica es lograr que la empresa trabaje en sinergia con este planteamiento. 
 La metodología de investigación utilizada garantiza información puntual y exacta de la 
situación actual de la unidad productiva cafetera el Prado, la perspectiva de la Federación 
Nacional de Cafeteros  (FNC)  frente al café especial, y las garantías que reciben los pequeños 
productores de Guatica siendo parte de una de las asociaciones de café especial de este 
municipio, toda esta información avaló el desarrollo de este proyecto que puede servir de 
base para los caficultores que deseen implementar teorías administrativas en sus unidades 
productivas para mejorar su posición en el mercado y realizar sus actividades con objetividad. 
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Objetivos  
 
Objetivo general. 
Diseñar un plan estratégico de competitividad para la producción de café especial en la 
unidad productiva cafetera el Prado. 
Objetivos específicos.  
1. Realizar un diagnóstico administrativo, productivo y ambiental de la unidad 
productiva cafetera el Prado. 
2. Clasificar las certificaciones para la producción de café especial disponibles en 
Colombia. 
3. Plantear el direccionamiento, la formulación, el alineamiento y la monitoria 
correspondientes a la gerencia estratégica.  
 
Justificación 
 
La administración de las unidades productivas cafeteras ha sido influenciada principalmente 
por la Federación Nacional de Cafeteros que ha creado herramientas para que el caficultor 
colombiano se concientice del valor único de su café y genere una rentabilidad real usando 
buenas prácticas productivas y control administrativo. Sin embargo, estos instrumentos no 
son suficientes para que las unidades productivas cafeteras consigan determinar la dirección 
del flujo de sus actividades en función de su contexto especifico por lo contrario los 
mecanismos de apoyo de esta organización se convierten en una base inestable para la toma 
de decisiones debido a su enfoque global que solo apoya los parámetros comunes de todos 
los caficultores colombianos, es decir, estos instrumentos son creados para suplir las 
necesidades del mercado que ellos como organización nacional requieren cubrir. Es entonces 
imprescindible el desarrollo de una herramienta administrativa que permita enfocarse en las 
necesidades específicas de la unidad productiva para que cada caficultor pueda establecer 
objetivos claros e integrales basados en los recursos que tiene disponibles. Este trabajo es un 
primer paso en esa dirección, con él se espera contribuir al mejoramiento de los procesos 
productivos, administrativos y ambientales, factores que dará un valor agregado al café. En 
este caso en particular se beneficiará la unidad productiva cafetera el Prado, mediante el 
diseño de un plan estratégico de competitividad basado en el análisis de las cinco fuerzas de 
Porter, el POAM, el PCI y la DOFA. 
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Hipótesis de la investigación  
 
• Se espera seleccionar y cumplir con los requisitos de por lo menos una de las 
certificaciones internacionales para la producción del café especial apropiada para la 
unidad productiva cafetera El Prado.  
 
• Se tiene la expectativa de que la implementación del proyecto en la unidad productiva 
cafetera el Prado genere cambios positivos en el funcionamiento de sus procesos 
administrativos, productivos y ambientales.  
 
• El control permanente del capital humano como parte de la implementación del proyecto 
pretenderá mejorar la calidad y el bienestar laboral.  
 
Planteamiento del problema  
 
La mayoría de los cafeteros de Colombia desconocen el papel de los cafés especiales en el 
siglo XXI, omitiendo aspectos relevantes para la evolución económica, social y ambiental de 
sus unidades productivas. No obstante, esta información ha estado disponible para ellos por 
décadas y la FNC los ha apoyado técnica y administrativamente en el desarrollo de los 
procesos de producción en función de sus propias necesidades como ente nacional del 
mercado del café, lastimosamente, los pequeños productores no se benefician tanto como 
deberían pues son simples engranajes del monopolio de la FNC. Si ellos tuvieran acceso a 
las herramientas necesarias para realizar una adecuada administración de sus recursos 
tendrían la oportunidad de agregar un valor significativo a su producto que les garantice 
estabilidad económica. Este es el caso de la unidad productiva cafetera el Prado, que, 
teniendo potencial para migrar hacia la producción de café especial, la falta de un plan 
estratégico que guie la evolución de la empresa a través de las adaptaciones del mercado, 
reduce su posibilidad de ser sostenible y rentable. 
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Descripción del problema.  
 
La unidad productiva cafetera el Prado cuenta con seis hectáreas sembradas en café (pequeña 
productora), lo que significa que su producción anual oscila entre los 3.000 y 6.000 kilos de 
café pergamino seco, producto que se comercializa en la cooperativa de la FNC más cercana 
o en las compra y venta de café del municipio, por ende, esta unidad productiva cafetera hace 
parte de los productores que se niegan o desconocen la importancia del café para los 
consumidores de este siglo, y no trabajan conforme a esa tendencia. El Prado es una empresa 
cafetera común que se ciñe a los precios del mercado, y que no impone un cambio a su favor, 
por lo tanto, requiere de un plan estratégico de competitividad que marque las pautas para su 
evolución.    
 
Formulación del problema. 
 
¿Cuál deber ser el plan estratégico de competitividad para la producción de café especial en 
la unidad productiva cafetera el Prado? 
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Referente teórico 
  
Marco teórico 
 
Diagnostico estratégico.  
 
Crear una consciencia racional y significativa de los factores que inciden en la actividad de 
una empresa depende del diagnóstico estratégico, el cual, se ocupa de las siguientes variables 
objeto de análisis: auditoria interna y externa, cultura corporativa y evaluación de la industria, 
estas determinan la formulación de estrategias fundamentales en la planificación, mediante 
herramientas facilitadoras como el PCI, el POAM y la DOFA que sirven para procesar 
información con el fin de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
que afectan o benefician a la compañía en el desarrollo de su actividad. Para las unidades 
productivas cafeteras es de suma importancia la realización de un diagnostico estratégico, 
pues muchas de ellas llevan a cabo sus labores sin evaluar los cambios del entorno ni sus 
condiciones internas, lo que las pone en una posición de vulnerabilidad frente a la 
competencia y a otros factores que afectan directa o indirectamente su durabilidad en el 
mercado. El diagnostico estratégico en una unidad productiva cafetera devela la realidad 
económica, social y ambiental, del cambio de la industria y de los competidores, de la 
evolución del producto y de la posición respecto a las reflexiones realizadas de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que suceden dentro y fuera de la unidad productiva. 
Este proceso se puede ver como algo “natural” o cotidiano en la empresa, lo crea una 
consciencia de los aspectos que interfieren en su labor y permite la anticipación a los sucesos, 
por lo tanto, el diagnostico estratégico de la unidad productiva el Prado permitirá determinar 
la orientación de su estrategia hacia un objetivo presente en la evolución del mercado. 
 
Existen diferentes formas de realizar el diagnostico estratégico de una empresa una de ellas 
es el análisis del entorno y la DOFA, medios que permiten lograr una visión global y acertada 
de lo que sucede en la organización, tanto interna como externamente, es decir, desmenuza 
el entorno de la organización de tal forma que se extraen las fortalezas, debilidades, amenazas 
y oportunidades que le benefician o perjudican, y permite la creación de estrategias para la 
mejorar continua. Serna (2014) afirma “El diagnostico estratégico incluye, por tanto, la 
auditoria del entorno, de la competencia, de la cultura corporativa y de las fortalezas y 
debilidades internas” (p. 64). Todas las partes del diagnóstico estratégico deben dirigir a la 
DOFA, y en conjunto crear la información principal para la toma de decisiones de la 
planeación estratégica.  
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Cultura organizacional. 
 
Todas las compañías cuentan con su propia cultura, las cual las diferencia de las demás 
mediante la creación de su propia identidad, esta incluye los valores, los principios y 
creencias que guían el comportamiento que consolida la vida empresarial. La cultura 
organizacional y las estrategias propuestas en una empresa deben tener una relación sinérgica 
para que faciliten la puesta en marcha de las estrategias. Las unidades productivas cafeteras 
en su mayoría requieren de una cultura corporativa de gran personalidad y carácter para que 
los colaboradores que trabajen conforme a esta filosofía empresarial creen un solo 
comportamiento y cooperen junto con la gerencia por alcanzar los objetivos planteados en la 
planeación estratégica; las estrategias dirigidas a la cultura serán de gran importancia en la 
ejecución del proyecto administrativo. (Serna, 2014, p. 132-134). La cultura corporativa 
guiará la organización hacia el éxito si se aprende de una forma correcta por todos los 
miembros de la organización, por ende, el gerente tiene la responsabilidad de hacer llegar y 
vivir su filosofía empresarial a cada uno de los colaboradores.  
 
Auditoria interna.  
 
Análisis interno. 
 
El análisis interno consiste en evaluar la situación presente de una organización para revisar 
o actualizar su estrategia, este análisis es relativo pues varia su enfoque y profundidad según 
lo que quiera lograr cada empresa en su diagnóstico, por lo tanto, no hay un patrón para 
realizarlo, simplemente se acomoda a las necesidades de la empresa, sin embargo, el análisis 
interno es la evaluación de desempeño de una organización comparado con el de su 
competencia, en consecuencia, es necesario complementarlo y validarlo con el análisis 
externo y el de la competencia. (Serna, 2014). Las siguientes categorías serán analizadas en 
el análisis interno:  
 
• Capacidad directiva: Son todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con 
el proceso administrativo, como: planeación, dirección, toma de decisiones, 
coordinación, comunicaciones y control. 
 
• Capacidad competitiva: Son todos los aspectos relacionados con el área comercial, como: 
calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el mercado, 
canales de distribución, cubrimiento, investigación y desarrollo, precios, publicidad, 
lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente, entre otros. 
 
• Capacidad financiera: Incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas o 
debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, disponibilidad de línea de 
crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero rentabilidad, liquidez, rotación 
de carteras, rotación de inventarios, estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y 
otros índices financieros que se consideren importantes para la organización y el área de 
análisis. 
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• Capacidad técnica o tecnológica: Evalúa todos los aspectos relacionados con el proceso 
de producción e infraestructura en las empresas industriales y en las de servicio y los 
demás aspectos relacionados con el desarrollo de su actividad, lo que involucra lo 
siguiente: infraestructura tecnológica (hardware), exclusividad de los procesos de 
producción, normalización de los procesos, ubicación física, acceso a los servicios 
públicos, facilidades físicas, intensidad en el uso de mano de obra, patentes, nivel 
tecnológico, flexibilidad en la producción, disponibilidad de software, procedimientos 
administrativos, procedimientos técnicos, entre otros. 
 
• Capacidad de talento humano: Son todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el 
recurso humano e incluye: nivel académico, experiencia, técnica, estabilidad, rotación, 
absentismo, nivel de remuneración, capacitación, programas de desarrollo, motivación, 
pertenencia, etc. 
 
Estos factores son indispensables en el desarrollo de la actividad de cualquier empresa y para 
las unidades productivas cafeteras es fundamental tener claridad al respecto de su actual 
situación interna, pues son las capacidades con las cuales va a enfrentarse al mercado y las 
herramientas para realizar el PCI, metodología fundamental para la creación de una 
estrategia. 
 
PCI. 
 
El Perfil de la Capacidad Interna (PCI) es el medio para evaluar las fortalezas y debilidades 
de una empresa en relación con las oportunidades y amenazas presentes en el medio, logrando 
así realizar un diagnóstico estratégico que involucre todas las capacidades que comprende 
una compañía sobre las que influye los factores externos (Serna, 2014). Esta metodología de 
análisis permite extraer la información obtenida en el análisis interno y definir las fortalezas 
y debilidades con las que cuenta una compañía en cada capacidad (directiva, competitiva, 
financiera, tecnológica y del talento humano), valorando su impacto y relevancia con el fin 
de tomar las de mayor trascendencia para el objetivo principal del plan estratégico.  
 
Auditoria del entorno. 
 
Análisis externo. 
 
Las unidades productivas cafeteras deben tener una relación bilateral con su entorno, es decir, 
el medio de una organización origina las oportunidades y amenazas que le benefician o 
afectan en su actividad, por lo tanto, el gerente o equipo gerencial de las unidades productivas 
cafeteras deben identificar los elementos que pueden perjudicar o incluso destruir la empresa, 
esta situación se convierte en una tarea continua para la dirección de estas compañías, pues 
el entorno de la industria cafetera cambia constantemente y se puede evidenciar en el cambio 
permanente del precio del café, la evolución del consumo, los nuevos productos y 
competidores, etc. Por ende,  es importante aplicar una metodología que permita la 
identificación y evaluación de los factores que faciliten la toma de decisiones, la cual está 
basada en el método explicado por Serna (2014) quien determina las seis áreas clave en las 
cuales se puede subdividir el examen del medio, y estas son: “factores económicos, factores 
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políticos, factores sociales, factores tecnológicos, factores competitivos y factores 
geográficos”(p.149-150); cada una de estas áreas evalúa distintos aspectos que deben ser 
considerados en el análisis. El examen del medio es el primer paso para encontrar las 
amenazas y oportunidades presentes en el entorno, por lo que es necesario enumerar los 
eventos y tendencias presentes en la industria que pueden tener relación con el desempeño 
futuro de la compañía, en este caso de las unidades productivas cafeteras. La recolección de 
esta información y su análisis será pertinente para la elaboración del perfil de oportunidades 
y amenazas del medio (POAM) y el análisis de la competencia.  
 
Análisis de la industria y de la competencia. 
 
Los sectores industriales están compuestos por empresas que fabrican o comercializan 
productos o servicios semejantes entre sí, lo que genera una gran competencia entre ellas 
pues constantemente buscan una buena posición en el mercado y encontrar una rentabilidad 
relevante para sus accionistas, lo que requiere de encontrar estrategias competitivas que 
permitan equilibrar los poderes de la industria y sus participantes. Distintos académicos han 
escrito acerca de la estrategia y diferentes metodologías para llegar a ella; Michael E. Porter 
en su libro “Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
de la competencia”, explica las cinco fuerzas competitivas de las cuales depende la 
intensidad de una industria, y como mediante un análisis competitivo de la misma, se pueden 
crear estrategias competitivas que harán que las empresas sobrevivan en el sector, dado que 
son las que decidirán su éxito o fracaso. El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un 
concepto bastante utilizado por compañías alrededor del mundo, pues permite evaluar las 
fuerzas que determinan que tan rentable va a ser la compañía o un segmento de ella a largo 
plazo. Según Porter (2015) “la base principal de este método analítico es un profundo 
conocimiento de los sectores industriales y de los competidores, mediante la evaluación de 
las fuerzas que impulsan la competencia en la industria”, las cuales son: 
 
• Riesgo de aumento de participantes: Los nuevos participantes en una industria aumentan 
la demanda, la participación en el mercado y los grandes recursos; lo que puede causar 
grandes desventajas para las empresas ya establecidas, como aumento en los costos y 
disminución en los precios. Los riesgos de aumento de los participantes en un sector 
industrial dependen de las barreras de entrada actuales y de la capacidad de reacción de 
las compañías consolidadas. el riesgo será menor si las barreras son sólidas o si los nuevos 
participantes esperan una fuerte resistencia por parte de los competidores. Las principales 
barreras de entrada que tienen mayor relevancia en esta fuerza competitiva son: 
Economía de escala, diferenciación de productos, necesidades de capital, costos 
cambiantes, acceso a los canales de distribución, desventajas de costos independientes de 
la economía de escala y por último política gubernamental. Estas barreras tienen la 
capacidad de disminuir la entrada de nuevos competidores a las industrias, y son 
aplicadas dependiendo de su actividad económica. (Porter, 2015). Por ejemplo, en la 
industria cafetera la economía de escala se nota bastante en las grandes empresas 
comercializadoras de café como Nescafe, Mariscal, entre otras, las cuales usan la fuerza 
de manufactura y distribución; las marcas existentes como Juan Valdez y café Quindío 
gozan de una identidad de marca y la lealtad de sus consumidores, por lo tanto, la barrera 
de entrada en este tipo de empresas en la diferenciación de producto. Los cafés especiales 
también compiten por diferenciación, sin embargo, como estas empresas ya están 
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establecidas tienen una economía sólida con la cual pueden realizar grandes inversiones 
para mantenerse en su mercado. 
 
• Rivalidad entre empresas actuales: La rivalidad entre los competidores adopta una 
conducta manipuladora para alcanzar una posición en el mercado y recurren a tácticas 
como la competencia en precios, guerra de publicidad, introducción de nuevos productos 
o servicios y/o garantías de compras. La razón de esta rivalidad es la sensación de presión 
por parte de otras empresas de la industria o la visión de la oportunidad de una mejor 
posición, en la cotidianidad de los sectores industriales las tácticas competitivas que 
utiliza cada compañía repercuten en las acciones de las demás organizaciones, es decir, 
existe una dependencia entre rivales que permite la igualación rápida y fácil. (Porter, 
2015). La rivalidad intensa proviene de varios factores que interactúan entre sí, como los 
competidores numerosos con la misma fuerza, el crecimiento lento de la industria, altos 
costos fijos o de almacenamiento, ausencia de diferenciación o costos cambiantes, 
aumento de la capacidad en grandes incrementos, competidores diversos o importantes 
intereses estratégicos. En la industria cafetera la rivalidad entre empresas actuales es muy 
variable ya que existen diversos competidores que actúan según su capacidad económica 
y de producción. 
 
• Presión proveniente de los productos sustitutos: Todas las empresas tienen rivales que 
producen productos sustitutos a los suyos, lo que limita los rendimientos potenciales pues 
colocan un tope en el precio de las compañías que cobran de manera rentable. Para 
descubrir estos productos es importante reconocer los que cumplen con la misma función 
que el de la industria, así se crearán estrategias para tomar posición frente a ellos, de 
acuerdo con Porter (2015) “la posición frente a los productos sustitutos requiere acciones 
colectivas de la industria”, es decir, la unión entre las partes del sector industrial permitirá 
afianzar su posición frente al producto sustituto. Por ejemplo, los pequeños productores 
de café especial deben hacer parte de una asociación que permita el cumplimiento de la 
capacidad productiva necesaria para satisfacer el mercado, pues por si solos es imposible 
competir con empresas de gran tamaño y poder económico como la del té, que es el 
principal producto sustituto del café.  
 
• Poder de negociación de los compradores: Los compradores tienen un papel fundamental 
en la competencia, pues son quienes obligan a las industrias a reducir los precios, mejorar 
la calidad o incluir más servicios o productos en los portafolios de cada una de las 
compañías que las componen, por lo tanto, la rivalidad entre ellas aumenta para lograr la 
satisfacción de los compradores. Según Porter (2015) “el poder de los grupos importantes 
de compradores depende del número de características de su situación de mercado y del 
valor relativo de compra en relación con la industria global”, para el autor un grupo de 
compradores es poderoso si cumple con las siguientes condiciones: el grupo está 
concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las ventas del proveedor, los 
productos que compra el grupo a la industria representa una parte considerable de los 
costos o de las adquisiciones que realiza, los productos que compra el grupo a la industria 
representan una parte considerable de los costos o de las adquisiciones que realiza, los 
productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o indiferenciados, el grupo 
tiene pocos costos cambiantes, el grupo obtiene bajas utilidades, los compradores 
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representan una seria amenaza contra la integración hacia atrás, el producto de la industria 
no es decisivo para la calidad de los productos del grupo ni para sus servicios y el grupo 
tiene toda la información. En la industria del café, específicamente de los cafés 
especiales, los compradores tienen un poder mayor frente a los vendedores, debido a que 
son quienes determinan la cantidad y calidad del producto para realizar su compra.    
 
Poder de negociación de los proveedores: Todas las organizaciones necesitan materia 
prima para producir, incluso las de servicios, lo que crea una relación vendedor-
comprador necesaria entre el mercado y los proveedores quienes son una amenaza 
potencial en las industrias debido al poder que tienen para manejar sus precios y su 
disponibilidad, lo que puede afectar los costos de una empresa de manera significativa. 
Por lo tanto, en el modelo de las cinco fuerzas competitivas es necesario evaluar el 
equilibrio de poder dentro del propio mercado. Para Porter (2015) los grupos de 
proveedores pueden ser poderosos si cumplen con estas condiciones: “I) EL grupo está 
dominado por pocas compañas y muestra mayor concentración que la industria a la que 
le vende; II) El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos 
sustitutos para venderle a la industria; III) La industria no es un cliente importante para 
el grupo de proveedores; IV) El producto de los proveedores es un insumo importante 
para el negocio del comprador; V) Los productos del grupo de los proveedores están 
diferenciados o han acumulado costos cambiantes y VI) El grupo de proveedores 
constituye una amenaza seria contra la integración vertical”. La meta de la estrategia 
competitiva de una empresa consiste en encontrar una posición en el sector industrial 
donde se defiendan mejor de las fuerzas o influyan en ellas para sacarles provecho, para 
ello, las cinco fuerzas de Porter requieren de un estudio profundo, el cual permita conocer 
a fondo la industria y tomar posición en ella. Al igual que todas las compañías de 
cualquier sector, las unidades productivas cafeteras requieren conocer su industria, pues 
aplicar este análisis permitirá a la gerencia tener una visión objetiva de todos los factores 
que determinan la eficiencia de sus unidades productivas frente a la competencia y tomar 
una posición de defensa mediante estrategias ofensivas y defensivas contra las cinco 
fuerzas competitivas (Porter, 2015). 
 
POAM. 
 
El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es una metodología que permite 
identificar y valorar amenazas y oportunidades potenciales del entorno de una empresa y que 
benefician o perjudican su actividad. Dependiendo de su impacto e importancia, el equipo 
gerencial determinara si un factor dado en el entorno constituye una amenaza u oportunidad 
para la compañía.  (Serna, 2014). Las unidades productivas cafeteras trabajan en un entorno 
sumamente competitivo, las tendencias, los precios, aranceles y competidores son factores 
que determinan su quehacer, por lo tanto, el POAM les permitirá reconocer las amenazas y 
oportunidades presentes en la industria de mayor importancia para proceder a crear 
estrategias que junto con las fortalezas y debilidad les permitirá seguir en el mercado. Para 
la realización del POAM se tiene en cuanta la información disponible en el análisis del 
entorno y se clasifica el impacto de las oportunidades y amenazas para la realización del plan 
estratégico, esta herramienta permite determinar los factores necesarios para el análisis 
DOFA.  
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Análisis DOFA. 
 
DOFA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con 
toda la información que posee la empresa, útil para examinar sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. Este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado por 
todos los niveles de la organización y en sus diferentes áreas de trabajo. El análisis DOFA 
debe ser utilizado solo hacia los factores de éxito de la compañía, debe clasificar las fortalezas 
y debilidades diferenciales al compararlo de forma real con la competencia y con las 
oportunidades y amenazas claves del entorno. Las conclusiones obtenidas de la DOFA serán 
claves en el diseño de las estrategias que serán parte del plan estratégico corporativo 
(Thompson, et al. (2015). Dentro de las cuatro variables evaluada en el análisis DOFA, dos 
son internas (fortalezas y debilidades), por lo que es posible actuar sobre ellas, mientras que 
las otras son externas (amenazas y oportunidades), por lo que es difícil modificar su 
naturaleza e impacto, a continuación, se explicaran cada una de ellas: 
 
• Variables internas 
 
o Fortalezas: Son las capacidades especiales con la que cuenta una empresa y que lo 
diferencian de la competencia dándole una posición privilegiada en el mercado.  
o Debilidades: Son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, debido a que la empresa se vuelve vulnerable en el mercado.  
 
• Variables externas 
 
o Oportunidades: Son aquellos factores que resultan favorables y que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa permitiéndole obtener ventajas 
competitivas. 
o Amenazas: Son situaciones específicas que provienen del entorno y que pueden 
atentar incluso contra la permanencia de la compañía en el mercado. 
 
El análisis DOFA es un concepto simple y claro, pero detrás de su simpleza residen conceptos 
claves de la administración, pues requiere de un objetivo y un conjunto inicial de datos que 
serán procesados por esta herramienta para arrojar un producto que permitirá determinar las 
estrategias oportunas para la situación que se está evaluando. En las unidades productivas 
cafeteras la toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una 
elección entre diferentes alternativas de los efectos por resolver, para realizar una acertada 
toma de decisiones sobre un tema en particular es necesario comprenderlo, conocerlo y 
analizarlo para así dar una solución y poder realizar la DOFA, determinando las variables 
que permitirán realizar las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos que 
se plantearán en la planeación estratégica.  
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Direccionamiento estratégico. 
 
El direccionamiento estratégico permite definir hacia dónde va la empresa, para crecer, 
generar utilidades y permanecer en el mercado; es un proceso sistemático, lógico y objetivo 
para la toma de decisiones de una firma en condiciones de incertidumbre y surge de la 
necesidad de adaptación a los cambios del entorno (Serna, 2014). Todas las empresas, 
incluidas las unidades productivas cafeteras, tienen como tarea principal saber hacia dónde 
van, es un componente fundamental de la planificación estratégica dirigir la organización con 
objetividad formulando detalladamente cada uno de los componentes del direccionamiento 
estratégico: los principios corporativos, la visión y la misión los cuales integran los cimientos 
del pensamiento estratégico de una empresa y dirigen la planeación. 
 
Principios corporativos. 
 
Los principios corporativos son un conjunto de normas, creencias o valores que una 
compañía profesa para llevar a cabo su actividad, estos soportan la misión, la visión y los 
objetivos de la organización y se manifiestan mediante la cultura organizacional, la cual 
expresa la sinergia entre los participantes y los principios. Serna (2014) dice que “…en las 
organizaciones los valores se concretan en propósitos, los propósitos en metas y las metas en 
objetivos formando así una jerarquía”, queriendo decir que los principios corporativos son la 
base fundamental del éxito de una compañía, pues a medida que son conocidos por toda la 
organización, el trabajo, la participación, la comunicación y los hábitos de pensamiento de la 
gente cambian respecto a  estos fundamentos, los cuales deben tener coherencia con la época, 
el lugar y las condiciones en las que opera la empresa. 
 
 Los valores son ideas que guían el pensamiento y la acción, son creencias fundamentadas en 
el negocio y en las personas que guían la estrategia organizacional, quienes priorizan la 
atención en aquello que requiere de mayor cuidado invirtiendo mayor tiempo en el 
cumplimiento de los objetivos. El liderazgo organizacional, determina que tan capaces son 
los ejecutivos de desarrollar sus habilidades para motivar a los demás miembros de la 
organización y compartir los valores que permitirán el éxito administrativo de la empresa. 
Los principios corporativos crean una filosofía empresarial que deberá ser el marco de 
referencia para que la compañía examine que caminos tomar para cumplir sus objetivos y 
lograr un desempeño exitoso en el mercado. Existen herramientas que sirven de guía para la 
elaboración de una escala de valores empresariales, una de ellas es la matriz axiológica que 
define los principios y valores que una compañía establece para constituir su vida 
empresarial, identifica grupos de interés o de referencia con los cuales la empresa interactúa 
en la operacionalización y logro de sus objetivos para proceden a crear una matriz que 
permita considerar mediante confrontación los principios corporativos que serán la base 
fundamental de la planeación estratégica. (Serna, 2014). 
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Misión corporativa. 
 
La misión es el motivo o la razón de ser de una organización y se enfoca en el presente, es 
decir, en la actividad que justifica lo que se está haciendo en un momento dado. Este concepto 
define con claridad el propósito organizacional, el cual depende de la actividad que realice 
la compañía, del entorno en el que se desempeña, de los recursos disponibles con los que 
cuenta, del tipo de negocio, de las necesidades de la población y de la situación del mercado.  
Serna (2014) afirma que “definir con claridad la misión y darla a conocer a todos los 
miembros de la organización es el primer paso que una empresa debe dar si quieren iniciar 
un proceso de diferenciación”, el autor explica que el contenido y la dimensión de la misión 
determina la diferenciación entre empresas y da una conceptualización al lector interesado 
sobre su objetivo y su razón de existir.  Los gerentes de las unidades productivas cafeteras 
están en la obligación de reconocer su participación en el mercado, la motivación para existir 
de su empresa y justificarlo en su misión con objetividad y criterio suficiente para defenderla 
y hacerla parte de cada uno de los miembros de su organización, pues de su liderazgo depende 
su éxito y el cumplimiento de los objetivos que representan su misión. Para formular la 
misión empresarial es importante conocer en qué negocio se está participando, cual es el 
propósito básico, que le hace diferente de la competencia, quienes son los clientes, cuáles 
son los productos o servicios, los principios organizacionales y entre otras cosas ¿qué? los 
ejecutivos pueden incluir en su misión y ¿qué? hace parte de su presente y su orientación. 
 
Visión corporativa. 
 
La visión es un conjunto de ideas generales que componen el marco de referencia para definir 
lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro, es una meta clara y objetiva para que la 
organización señale el camino que seguirán para su cumplimiento. Este enfoque destaca el 
cómo se quiere ver y lo que quiere representar, por lo tanto, se debe plasmar en su misión y 
objetivos corporativos y a su vez divulgarse a todos los miembros de la organización. Serna 
(2014) dice que “la visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena o el lazo que une, en 
las empresas, el presente con el futuro…es la expectativa ideal a largo plazo que muestra el 
propósito de la compañía y a su vez es flexible a los cambios del mercado, por lo que puede 
ser modificable”. La visión debe ser integradora, amplia, detallada, positiva, alentadora, 
realista y posible, la dimensión de tiempo debe ser clara, precisa y coherente con las 
características de cada empresa; su formulación debe ser realizada por los líderes de la 
organización, pues son quienes conocen la filosofía y la misión empresarial, además, todos 
los integrantes de la compañía deben reconocerla y trabajar en función de ella. Plantear una 
visión corporativa en las unidades productivas cafeteras permite dimensionar la situación de 
la empresa en un futuro, define los retos que se quieren alcanzar en el mercado y perfecciona 
el proceso de planificación estratégica, debido a que todos los esfuerzos realizados en ella 
estarán enfocados al cumplimiento de la visión. 
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El mega. 
 
El mega es una meta audaz y ganadora, su objetivo es la búsqueda del crecimiento rentable 
y sostenible en el tiempo de las empresas y su formulación es el resultado del proceso 
mediante el cual una empresa convierte sus objetivos más importantes (Widly Important 
Goals) en retos institucionales a largo plazo (Serna, 2014, p. 225). El mega ayuda a enfocarse 
en el esfuerzo por alcanzar las metas propuestas, es un componente que motiva a crear 
equipos y define los objetivos específicos que toda empresa quiere lograr. Se debe redactar 
de forma clara y objetiva para que todos los miembros de la organización puedan 
comprenderla y trabajar a favor de su cumplimiento, pues es el punto de partida para definir 
la ruta estratégica de la compañía y se compone de minimegas que conducen a su 
cumplimento. Las unidades productivas cafeteras en especial el Prado deben plantearse el 
mega como un sueño alcanzable, es la posibilidad de llevar más allá su empresa logrando así 
lo nunca imaginado por su gerencia.  
 
Objetivos corporativos. 
 
Los objetivos corporativos permiten especificar los propósitos de una empresa e identificar 
los aspectos a controlar y tener en consideración para el cumplimiento de las metas marcadas, 
vistas desde una perspectiva global y a largo plazo, en función de la misión y la situación del 
entorno en el que se encuentra la empresa. Serna (2014) explica que en la definición de tales 
objetivos se debe incluir formulaciones relacionadas con: La rentabilidad y utilidades, 
participación en el mercado, ventas en dinero o en utilidades, productividad-eficiencia, 
tecnología-innovación, responsabilidad social, imagen corporativa, resultado para los 
accionistas, calidad del producto, servicio al cliente y desarrollo del talento humano con el 
fin de tener metas claras en cada área logrando así el logro de la visión empresarial. 
 
Formulación estratégica. 
 
Concluido el análisis del diagnóstico y el direccionamiento estratégico, la empresa inicia la 
etapa de formulación estratégica, según Serna (2014) este proceso "consiste en seleccionar 
los proyectos estratégicos o áreas estratégicas que han de integrar el plan estratégico 
corporativo", es decir, operacionalizar la planeación estratégica en acciones y 
presupuestación. La formulación estratégica está compuesta por: proyectos estratégicos, 
estrategias, planes de acción, presupuestación y difusión estratégica; factores que tienen una 
correlación progresiva a medida que se desarrolla cada tema.  
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Proyectos estratégicos.  
 
Los proyectos estratégicos son el resultado del análisis de las opciones estratégicas y de la 
prioridad de cada una de ellas, seleccionando aquellas en las cuales la empresa deberá tener 
un mejor desempeño para lograr los objetivos establecidos y, por ende, su misión y visión. 
Serna (2014). Los proyectos estratégicos son los factores clave de éxito de la compañía, y 
por lo general suelen ser pocos, pues el enfoque debe ser vital para la empresa. Estos 
proyectos deben ser: 
 
• Explícitos: Consolidar las fortalezas, atacar las debilidades, aprovechar oportunidades y 
anticipar el efecto de las amenazas. 
 
• Consistentes: Los proyectos estratégicos deben ser consistentes con los objetivos y la 
misión, por lo tanto, deben apuntar hacia su cumplimiento y por ende hacia la visión. 
Deben ser inmutablemente necesarios para empresa y deben tener relación con cada 
objetivo estratégico determinado. 
 
• Pocos y vitales: Los proyectos estratégicos deben ser pocos, Serna (2014) recomienda no 
más de cinco, con el fin de facilitar su control. 
 
• Dinámicos: Los proyectos estratégicos conducen a la acción. 
 
Para Serna (2014) la selección de los proyectos estratégicos tiene en cuenta la visión y la 
misión empresarial, los objetivos corporativos, las áreas que necesitan mejor desempeño en 
el mercado y pueden coincidir con "las áreas funcionales o cubrir actividades 
transfuncionales". En conclusión, los proyectos estratégicos deben ser la reacción de la alta 
gerencia a las áreas de mayor preocupación. 
 
Matriz de correlación. 
 
Como se mencionó anteriormente, los proyectos estratégicos tienen relación directa con los 
objetivos, por lo tanto, una matriz de correlación puede contribuir al análisis de estos, debido 
a que es una herramienta comparativa que facilita el estudio de consistencia entre los 
proyectos estratégicos y los objetivos globales. Esta matriz permite demostrar la coherencia 
entre las partes y confiar en la posibilidad de éxito de los proyectos estratégicos planteados. 
 
Estrategias. 
 
Para el proceso de cada proyecto deben definirse las estrategias bajo las cuales se va a 
desarrollar, dado que definirán el cómo de los mismos, es decir, las actividades que 
permitirán alcanzar o realizar los proyectos estratégicos. Para cada estrategia definida se debe 
elegir un responsable ya sea una unidad estratégica o una persona. (Serna, 2014, p. 252). 
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Las unidades productivas cafeteras deben establecer estrategias acordes a su situación actual, 
pero encaminadas al logro de los proyectos estratégicos, así se logrará estabilidad entre lo 
que se quiere lograr y el cómo encaminarse para alcanzarlo.  
 
Planes de acción. 
 
Cada una de las personas o unidades responsables de los proyectos estratégicos deben 
desarrollar un plan de acción para alcanzar los resultados esperados dentro del tiempo 
previamente definido, para ello la gerencia debe establecer indicadores de éxito globales, es 
decir, todos los proyectos estratégicos deberán aportar a un resultado general esperado por la 
empresa definiendo los recursos físicos, técnicos, financieros y humanos necesarios para su 
plan de acción y las limitaciones u obstáculos que puedan encontrarse en su ejecución. 
(Serna, 2014, p.253). Las unidades productivas cafeteras en el desarrollo de su plan 
estratégico deben tener en cuenta la relación entre todas las partes, especialmente en la 
formulación, pues los proyectos, los planes, las estrategias y la presupuestación se 
complementan de tal manera que se debe trabajar simultáneamente en todas para lograr un 
solo fin. 
 
Presupuestación estratégica. 
 
Los planes de acción deben conducir a la elaboración de un presupuesto, dentro del tiempo 
definido para lograrlo, que identifique y cuantifique los recursos económicos necesarios para 
la ejecución de dicho plan. Este paso es parte fundamental de la planeación estratégica, se 
puede decir que es el más importante, debido a que, como explica Serna (2014) “de nada vale 
elaborar planes si no se cuenta con los recursos necesarios para su elaboración”. A medida 
que se desarrolla el plan estratégico se debe tener un control en la ejecución del presupuesto, 
debido a que la integración de la monitoria, presupuestación y índices de gestión forman la 
planificación estratégica y al mismo tiempo permiten el arraigamiento del pensamiento 
estratégico en toda la organización volviéndola proactiva y reactiva ante los cambios del 
mercado actual y futuro. (Serna, 2014). 
 
Difusión estratégica. 
 
Antes de ejecutar el plan estratégico se considera fundamental que sea conocido por los 
diferentes niveles de la organización. Una vez que la dirección de la empresa haya aprobado 
el plan, se debe diseñar un programa para la venta interna del mismo, es decir, la creación de 
una estrategia de mercadeo corporativo que según Serna (2014) tiene los siguientes objetivos: 
 
• “Consolidar el proceso de comunicación interno en la organización. 
 
• Estimular el compromiso de los colaboradores, a partir del conocimiento que tienen de 
los principios, visión, misión, objetivos, proyectos estratégicos y planes de acción de la 
organización. 
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• Propiciar la participación de colaboradores en el desarrollo de proyectos y planes de 
acción. 
 
• Crear las condiciones para consolidar una cultura estratégica. 
 
• Facilitar y propiciar el trabajo en equipo. 
 
• Facilitar la medición de resultados con base en índices de gestión a partir del 
conocimiento del plan estratégico. 
 
• Estimular la retroalimentación y la monitoria del plan”. 
 
El plan estratégico no solo puede ser un documento que se archive por siglos en los datos de 
la empresa, pues bien sabemos que no solo es teórico si no que determina diferentes acciones 
para el logro de una meta, por ello es importante que todos los colaboradores de la compañía 
lo conozcan y haga parte de la realización, por lo tanto, la difusión es fundamental en el plan 
estratégico y se puede hacer por comunicación jerárquica, así llegara a todas las áreas de la 
organización. La divulgación deberá instituirse como una actividad permanente, de tal forma 
que durante todo el proceso de control o monitoria del plan puedan igualmente ser divulgados 
los logros, obstáculos y avances de este. 
 
Alineamiento estratégico. 
 
Algunas organizaciones crean un plan estratégico con la mentalidad de que solo los altos 
mandos deberán conocer su finalidad y que su difusión los puede poner en riesgo ante la 
competencia, criterio que no tiene coherencia con los fundamentos de la planeación 
estratégica, debido a que, este debe ser conocida por todos los miembros de la compañía para 
lograr el objetivo global planteado. El alineamiento pretende mejorar la consistencia entre 
las partes mediante la construcción de una visión compartida que se hace realidad en la 
gestión habitual de la empresa, esto determina la credibilidad interna y externa de una 
organización y se convierte en el factor clave de éxito ante un mercado cada vez más 
turbulento y en crisis. Serna (2014) explica tres tipos de alineamiento estratégico: 
 
• “Alineamiento vertical: Es el conjunto de programas y acciones que una organización 
realiza para lograr que sus colaboradores conozcan e incorporen la estrategia de la 
compañía. 
 
• Alineamiento horizontal: Este tipo de alineamiento busca compatibilizar los procesos con 
las necesidades y expectativas de los clientes. Para lograr este objetivo de alineamiento, 
las organizaciones revisan sus procesos, eliminan los destructores de valor y hacen 
reingeniería de dichos procesos. Conocer al cliente es clave para el mejoramiento. 
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• Alineamiento integral: Una visión compartida se logra solo cuando la estrategia, los 
procesos, los colaboradores y los clientes están totalmente alineados, a esto se le 
denomina alineamiento integral”.  
 
Cuando una organización hace esfuerzos solamente en el logro de uno de los alineamientos, 
se desgasta y no alcanza la voluntad empresarial para tener una solo orientación. Para Serna 
(2014) el alineamiento estratégico se cumple dentro un ciclo dividido en cuatro etapas a 
saber: 
 
• “Planeación: Es el conjunto de los procesos mediante los cuales una empresa, a partir del 
conocimiento de sus competencias clave y de los factores clave de éxito, formula los 
principios corporativos, la misión, la visión, los objetivos, estrategias, las iniciativas 
estratégicas, los planes de acción y los indicadores de gestión. 
 
• Difusión: Proceso mediante el cual una compañía comunica su estrategia a todos sus 
participantes, los educa en esa estrategia y logra un aprendizaje en equipo que facilite su 
incorporación por todos sus colaboradores. 
 
• Operacionalización de la estrategia: La estrategia debe ser entendida por toda la 
organización y se debe convertir en parte integral del trabajo diario de todos los 
colaboradores, para ello, la elaboración de mapas estratégicos, protocolos de desempeño 
e indicadores de gestión, tanto individuales como compartidos, son mecanismos que 
permiten operacionalizarla en términos relevantes para cada miembro de la organización. 
 
• Evaluación, revisión y ajuste: La ejecución de la estrategia debe tener un control y 
seguimiento permanente claramente especificado, para que esto se haga realidad en una 
compañía, periódicamente, deberá evaluar el desarrollo de la estrategia frente a un 
conjunto de indicadores que diagnostican el desempeño de la empresa frente a los actores 
del mercado. De este análisis debe surgir los ajustes que la estrategia necesite”. 
 
este proceso se enmarca en una filosofía de mejoramiento continuo, el cual asegura la 
proactividad empresarial, necesaria para preservar las ventajas competitivas de las empresas. 
 
Monitoria estratégica. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la planeación estratégica es la creación de formas para 
el desarrollo del pensamiento estratégico y por tanto una cultura estratégica que facilite la 
gestión empresarial proactiva, innovadora, dinámica y anticipatoria del entorno en que se 
desempeña la empresa. (Serna,2014, p. 337). La creación de esta cultura requiere una 
monitoria y seguimiento constante en la ejecución para el ajuste oportuno del plan 
estratégico. Serna (2014) recomienda diseñar un sistema de seguimiento y monitoria con base 
en los índices de gestión, para calcular periódicamente la ejecución del plan y anticipe los 
ajustes que este necesite, con el objetivo de adaptarse de forma oportuna y anticipada a los 
cambios y desafíos que le genere su entorno. El autor explica tres tipos de monitoria con sus 
respectivos responsables, esta tipología debe hacerse dentro de la concepción de planeación 
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estratégica en cascada, lo que indica que debe realizarse seguimiento a nivel corporativo, 
funcional o táctico y operativo. 
 
• “Monitoria estratégica: Es responsabilidad de cada nivel de la planeación. 
 
• Monitoria corporativa: Este tipo de monitoria está a cargo del presidente o gerente de la 
empresa, junto con sus colaboradores inmediatos: vicepresidentes, subgerentes o 
directores de unidad. 
 
• Monitoria funcional o táctica: Debe ser ejecutada por el vicepresidente o subgerente de 
unidad funcional o táctica y por sus inmediatos colaboradores. 
 
• Monitoria operativa: Está a cargo de los supervisores o jefes de unidad operativa y de sus 
inmediatos colaboradores”. 
 
Serna (2014) explica también los requisitos para realizar una monitoria estratégica que logre 
los objetivos de su planteamiento, por lo tanto este seguimiento debe: “hacerla el más alto 
nivel gerencial en cada una de la áreas y no se puede delegar; debe ser planeada mediante 
una sesión estratégica la cual permita tomar las decisiones adecuadas; Debe hacerse 
periódicamente, las sesiones de monitoria estratégica deben realizarse por lo menos 
trimestralmente; Debe realizarse con base en los hechos y datos; disciplina y resistencia, son 
fundamentales en la planeación estratégica de lo contrario fracasaría”. En conclusión, la 
monitoria estratégica es la que permite y facilita la creación de la cultura organizacional y la 
eficiencia en los procesos a realizar. 
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Marco conceptual 
 
Unidad productiva cafetera  
 
Las unidades productivas cafeteras son extensiones de terreno dedicadas total o parcialmente 
a la producción de café que coloquialmente son conocidas como fincas cafeteras, este término 
también es utilizado por entidades como la Federación Nacional de Cafeteros para hablar al 
respecto de estos predios productores. Existen diferentes conceptos de unidades productivas, 
por ejemplo, en economía son definidas como conjuntos de actividades económicas que 
generan riquezas, las cuales pueden entenderse a través de tres enfoques diferentes: respecto 
a I) los individuos (mano de obra o fuerza de trabajo), II) los equipos de producción y III) los 
acuerdos comerciales. En el contexto de la actividad económica cafetera estas diferencias son 
relativas debido a la sinergia entre los conceptos, es decir, los tres tipos de unidades 
productivas conviven en las fincas cafeteras, siendo indispensables los trabajadores, los 
equipos tecnológicos y las asociaciones para el desarrollo de la actividad. En Colombia las 
unidades productivas cafeteras se clasifican en pequeñas, medianas y grandes según su 
extensión de terreno; según Karanauskas (2007) la caficultura se desarrolla en gran medida 
en áreas pequeñas y medianas, el 87% de estas propiedades cuentan con menos de 10 
hectáreas de las cuales el 47% están dedicadas al cultivo de café. Con un área sembrada de 
903 mil hectáreas y una producción anual de 157 millones de sacos de 70 kg, la caficultura 
es una actividad economía de gran importancia en el país, representando un poco más del 
20% del PIB agrícola en los últimos años. Teniendo en cuenta la importancia del sector 
cafetero en la economía colombiana y los cambios permanentes en los que las unidades 
productivas han tenido que incurrir para responder a las transformaciones del mercado 
regidas por la tendencia del consumo de café especial, los caficultores se han visto en la 
obligación de mejorar e invertir en los tipos de café para cultivar, la tecnología para el 
beneficio, las certificaciones para la producción de café, la organización administrativa, entre 
otras actividades necesarias para la evolución del producto y la satisfacción de los clientes; 
esta mudanza de quehaceres ha requerido de nuevos conocimientos para los productores con 
el fin de reconocer su posición en el mercado.  
 
Café especial 
 
La industria cafetera ha experimentado grandes cambios a lo largo de su historia, impulsados 
principalmente por los consumidores de café, en particular por los estadounidenses quienes 
constituyen uno de los mercados más importantes del sector. Arcila et al,.(2007) cuenta como 
a principios de la década de los 60’ en respuesta a la búsqueda de la calidad por parte de los 
clientes norteamericanos se dieron a conocer los cafés especiales, estos tipos de café se 
consideran especiales cuando los consumidores perciben y valoran características que los 
diferencia del café convencional como aroma, sabor o sostenibilidad económica, social y 
ambiental; la FNC ha definido tres tipos de cafés especiales para comprender la diversidad 
de este producto y sus combinaciones: 
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• Cafés de origen: Este tipo de café es proveniente de una región o finca especifica que 
cuenta con cualidades únicas debido a su ubicación geográfica. No es combinado con 
café de otro tipo y los clientes los prefieren por sus cualidades en taza (cualidad de la 
bebida del café valoradas por los consumidores); existen diferentes tipos de producto 
dentro de esta categoría, como lo son: 
 
o Café regional: Son cafés producidos en regiones específicas, reconocidos por sus 
características dado que requieren de altos estándares de calidad. 
 
o Café exótico: Cafés con características de sabor único que se cultivan en 
condiciones micro climáticas, agroecológicas y socioculturales delimitadas 
geográficamente. 
 
o Café de finca o "Estate coffee": Provienen de una sola finca, la cual debe contar 
con producciones mayores a 500 sacos por año, por su gran capacidad productiva 
los estándares de calidad deben ser altos para garantizar un excelente producto. 
 
• Cafés de preparación: Son cafés con una apariencia física única por su tamaño y 
forma, lo que los hace apetecidos en el mercado mundial. También entran en esta 
categoría los cafés que se adaptan a las preferencias del cliente. Dentro de los cafés 
de preparación se encuentran: 
 
o Cafés selectos: Procede de una mezcla balanceada de varios tipos de café, 
conocidos como blends, y dan como resultado una taza de calidad excepcional. 
 
o Cafés caracol: Son cafés especialmente seleccionados, pues en la selección se 
deben buscar específicamente los granos que tienen forma de caracol, se cultivan 
en zonas altas y generan una taza única de acidez intensa. 
 
o Cafés supremos: Este tipo de café se elige según una clasificación granulométrica, 
la cual evalúa el tamaño del grano de la siguiente manera: premium, retenido en 
una malla n°18; supremo, retenido en una malla n°17; Extra especial, retenido en 
una malla n°16 y el Europa, retenido en una malla n°15. 
 
• Cafés sostenibles: Estos cafés son cultivados por comunidades o productores 
comprometidos con la protección del medio ambiente a través de la producción limpia 
y la conservación de la biodiversidad de la zona en la que se encuentran, también, 
promueven el desarrollo social de las familias que los producen. Los clientes los 
prefieren porque cuidan el medio ambiente y promueven el mercado justo de los 
países en vía de desarrollo. Dentro de los cafés sostenibles se conocen: 
 
o Cafés orgánicos: Esté café es cultivado sin la utilización de productos químicos 
comúnmente empleados en la agricultura; su calidad es rigurosa y para 
garantizarle al cliente que proviene de caficultura totalmente limpia deben estar 
acreditados por una certificación de café especial como Organic. 
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o Cafés certificados: Este tipo de café garantiza el cuidado ambiental, el comercio 
justo, las buenas prácticas agrícolas y la protección social de las familias que lo 
producen mediante la obtención de certificaciones de cafés especiales muy 
rigurosas en cuanto a sus normas para garantizar su calidad. 
 
Los cafés especiales son impulsados por tiendas de café alrededor del mundo, donde las 
personas aficionadas por la calidad de esta bebida pueden tener contacto con su origen, 
historia y con la variedad de métodos de extracción existentes en el momento para lograr una 
excelente taza de café. En esos espacios el café colombiano ha sido protagonista debido a sus 
cualidades técnicas, a su aroma y su suave sabor. Los procesos productivos también juegan 
un papel importante en la clasificación del café, estos son: 
 
• Proceso natural o en seco: Este método consiste en secar la cereza entera (grano de café) 
después de haberla recolectado sin necesidad de remover su cascara. la manera en que se 
realiza depende de la cantidad a producir de las unidades productivas cafeteras que lo 
empleen, generalmente se realiza de la siguiente manera: I) Seleccionan los granos 
maduros y sin defectos como picaduras y plagas, este primer proceso usualmente se hace 
a mano, sin embargo, también se utilizan canales con agua donde los granos maduros 
flotan y los defectuosos y verdes se asientan; II) Se extienden las cerezas en plataformas 
de cemento (patios o casillas) o en esteras o camas levantadas del piso utilizadas en el 
beneficio de café para el secado al sol; este proceso es fundamental en el método natural, 
debido a que el secado debe ser homogéneo para garantizar la calidad del café verde y 
evitar granos quebrados o hongos y bacterias. Este método suele alcanzar los 20 días para 
un correcto secado, en unidades productivas de mayor tamaño se utilizan equipos 
tecnológicos como silos para optimizar este proceso, sin embargo, se seca primero al sol. 
 
• Características de sabor: Los cafés procesados por método natural tienden a tener cuerpo 
alto, baja acidez y sabores exóticos, es común encontrar sabores vinosos o a fruta intensa. 
 
• Proceso lavado o húmedo: Este método es lo opuesto al natural, pues requiere de mayor 
cantidad de agua y de equipos tecnológicos fundamentales en el proceso. La manera en 
que se realiza depende de la tecnología utilizada y de la cantidad de café que produzca la 
unidad productiva, básicamente se realiza de la siguiente forma: I) Después de 
recolectarlos granos de café, se realiza una selección para quitar hojas, granos 
defectuosos y dejar solo los granos maduros; II) Se separa la cascara del grano de café, 
este proceso se realiza con una máquina que se llama una despulpadora; III) El grano de 
café está recubierto por una miel conocida como mucilago el cual se debe quitar en el 
proceso de lavado, y se hace mediante fermentación, donde se deja el café en agua entre 
12 a 24 horas o por ayuda de una maquina llamada desmucilaginador; IV) Por último, se 
procede a secar de la misma manera en que se hace en el método natural, solo que el 
tiempo es menor, de aproximadamente 8 a 10 días. 
 
• Características de sabor: Los cafés procesados por proceso de lavado tienen un cuerpo 
más ligero, tazas más limpias, sabores frutales y florales, una acidez más intensa. 
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• Proceso honey o miel: Este proceso se realiza prácticamente igual que el lavado a 
diferencia que en el método honey el mucilago no se separa del grano, si no que se deja 
secar con él. En algunas regiones se distingue entre 3 tipos de método honey o miel, los 
cuales se diferencian en el sabor, ya que este se desarrolla a medida que se ajustan los 
tiempos y técnicas de secado: I) El amarillo, es el que se seca más parido, 
aproximadamente 8 días, pues suele hacerse al sol; II El rojo, demora más tiempo en 
llegar a su medida optima de humedad, dado que se seca a la sombra; III EL negro, tarda 
mucho más tiempo en secar, pues el café se seca en camas africanas o similares con un 
plástico negro cubriéndolo, este último es el más complejo de obtener, por lo que suele 
ser costoso en el mercado, a comparación de los demás. 
 
• Kopi Luwak: Este café es uno de los más caros del mundo dado su método de beneficio 
y a la cantidad producida, pues aproximadamente es de 500 a 700 kg anuales. Este 
proceso nació en Indonesia, y se da gracias al metabolismo de un animal conocido como 
el civeta, el cual come los granos maduros directamente del árbol de café o en algunas 
partes tienen un lugar donde ellos viven y les dan a comer las cerezas, lo digieren y 
expulsan por su excremento la semilla, esta semilla es el café que se procederá a lavar, 
secar con aire caliente para luego tostarlo y venderlo, la taza de este proceso es totalmente 
exótica para los consumidores europeos, quienes pagan grandes cantidades de dinero por 
una sola taza de este café. 
 
• Marfil negro: En Tailandia se produce un café similar al Kopi Luwak, pero el animal 
utilizado en el proceso es el elefante, el cual digiere el café y elimina las semillas por su 
excremento, hace parte del grupo de los cafés más caros del mundo, y a diferencia del 
kopi luwak vela por proteger a los grandes mamíferos de la explotación y el daño causado 
por el hombre. Para obtener un kilo de café marfil negro es necesario alimentar al elefante 
con 30 kilos de café, su digestión dura entre 15 y 30 horas, lo que sucede es que el animal 
absorbe la proteína del café, el cual según el creador Blake Dinkin, hace del café más 
amargo, por lo tanto, el marfil negro da una taza más suave y aromática. 
 
Lo anterior demuestra la diversidad del portafolio de cafés especiales, países como Japón, 
Estados Unidos y miembros de la unión europea valoran este hecho y se muestran 
expectantes a los nuevos cambios y variedades del producto, esto mantiene el mercado en 
constante evolución y crecimiento, haciéndolo más exigente. La inclusión de requisitos 
particulares en la producción y las características del café dieron paso a procesos de control 
que certifican la calidad del producto, como lo explica Felipe Rincón “porque hay clientes 
que están dispuestos a pagar más por que se le pueda garantizar la trazabilidad del café, 
porque les permite saber que el café es inocuo, cuida el medio ambiente en sus procesos de 
producción y no atenta contra la salud de los operarios, estos se utilizan para el café en verde” 
(F. Rincón, comunicación personal, 22 de agosto de 2018). 
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Certificaciones 
 
Los programas de certificación para el café tienen gran relevancia en la comercialización del 
mismo, debido a la exigencia persistente de los consumidores de ponderar el consumo con 
compromisos ambientales, sociales y económicos que garanticen la producción responsable 
y sostenible. “Felipe Rincón, coordinador de cafés especiales de la FNC en Risaralda, explica 
como un café puede ser especial porque cumple con los requisitos de un sello de calidad, 
ósea que los procesos corresponderán al cumplimiento de una norma o código de conducta” 
(F. Rincón, comunicación personal, 22 de agosto de 2018). Existen diferentes certificaciones 
para el café especial, las cuales son emitidas por entidades especializadas que se encargan de 
inspeccionar y vigilar todo lo que acontece en las unidades productivas cafeteras con relación 
a la producción del café, abarcando procesos administrativos, productivos, evaluación y 
control del impacto ambiental y social, entre otros factores requeridos por cada entidad. En 
el mercado hay presentes los siguientes programas de cafés certificados: Rainforest Alliance, 
ii) UTZ, iii) FLO o comercio justo, iv) 4C, v) ORGANIC, vi) Eurepgap café; todas estas 
certificaciones tienen requisitos diferentes para su adquisición y son flexibles a las normas 
del país de aplicación, sin embargo, tienen enfoques similares entre ellas como la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de las unidades productivas, cuidado de los 
recursos naturales y bienestar laboral para el trabajador, además de estrictos estándares de 
calidad en los procesos productivos; este conjunto de disposiciones ha permitido el 
reconocimiento del sello de cada certificación, por ende el café especial que lleve consigo 
estos soportes, debe cumplir con todos los requerimientos. 
 
En Colombia existen normas regidas por entidades nacionales como el INVIMA y el ICA, 
quienes se encargan de inspeccionar la forma en que se lleva a cabo la producción del café 
en las unidades productivas, las buenas prácticas agrícolas y el uso correcto de productos 
alimenticios, los elementos principales a valorar por estas dos entidades son: la sanidad, la 
organización, la clasificación de productos nocivos, fertilizantes, herramientas, 
transformación del producto y bienestar laboral. Para que una unidad productiva defina la o 
las certificaciones que quiere obtener, primero debe estudiar a profundidad cada programa y 
evaluar cual se ajusta más a la actividad que está desempeñando, al tipo de café especial que 
produce, a la cantidad producida, entre otros aspectos fundamentales en el proceso de 
selección que determinan la funcionalidad de esta inversión. La planeación estratégica de 
cada unidad productiva cafetera medirá lo que quiere lograr, por lo tanto, el o los programas 
elegidos deben tener coherencia con ello y estar incluidos en todo el proceso, pues las 
estrategias competitivas permitirán el cumplimiento de los objetivos y concretará su futuro. 
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Marco legal 
 
El funcionamiento integral de una empresa está conformado por diferentes aspectos, uno de 
los más importantes es aquel que rige las normas de su actividad comercial, por tanto, este 
capítulo expone las leyes, decretos y entidades vigilantes de los procesos involucrados en el 
funcionamiento de una unidad productiva cafetera. Estas normas están enfocadas en el 
cuidado del medio ambiente, las contribuciones cafeteras y las exportaciones realizadas por 
los productores y las entidades que rigen todos los procesos que puede realizar una unidad 
productiva cafetera en Colombia.  
La primera norma es la presente en la constitución política de Colombia, la cual en sus 
artículos 8, 79 y 80 señala el deber del estado por proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para 
el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
garantizando el desarrollo sostenible, su restauración y conservación; siendo especifica en el 
papel del gobierno en la implementación de esta norma, todos los habitantes del país deben 
ser responsables y por ende, sus empresas también, de aquí se desprenden las siguientes leyes 
y decretos:  
 
• Ley 9 del 24 de enero de 1979: Esta ley dicta las medidas sanitarias dirigidas a la 
protección del medio ambiente, la cual establece normas de protección a la calidad y 
control sanitario en el uso del agua, los residuos líquidos, solidos, la disposición de 
excretas, y sobre las emisiones atmosféricas. 
 
• Ley 373 del 6 de junio de 1997: la cual establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua, que deberá ser realizado por las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso hídrico, quienes deben elaborar y adoptar un conjunto de 
proyectos y acciones con el fin de la ley. 
 
• Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones, la que tiene como finalidad controlar y minimizar el ingreso y tráfico de 
residuos peligrosos provenientes de otros países al territorio nacional, minimizar la 
generación de residuos peligrosos mediante la aplicación de tecnologías  ambientalmente 
limpias y la implementación de planes integrales de residuos peligrosos, prohibir la 
generación, almacenamiento o eliminación de residuos o desechos peligrosos en 
ecosistemas estratégicos o importantes del país en áreas protegidas o de sensible 
afectación ecológica, zonas de influencia de humedales o zonas de protección o recarga 
hídrica dulce o en mares u océanos, diseñar planes, sistemas y procesos adecuados, 
limpios y eficientes de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y 
disposición final de residuos peligrosos que propendan al cuidado de la salud humana y 
el ambiente, implementar estrategias y acciones para sustituir los procesos de producción 
contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación o reconversión tecnológica, 
las buenas prácticas de manufactura o la transferencia de tecnologías apropiadas, formar 
los recursos humanos especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos 
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económicos adecuados a las condiciones nacionales para inducir al cambio en los 
procesos productivos y en los patrones de consumo, ejercer una política de producción 
más limpia como estrategia empresarial, a fin de generar una conciencia y 
responsabilidad social que incluya el trabajo conjunto entre el Estado, la empresa, la 
Academia y la comunidad para su diseño y ejecución, que involucre la información 
pública como pilar de la gestión integral de los residuos peligrosos, aprovechar al máximo 
los residuos peligrosos susceptibles de ser devueltos al ciclo productivo como materia 
prima, disminuyendo así los costos de tratamiento y disposición final, desarrollar planes 
y actividades acordes con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos que resuelvan los graves problemas que conllevan la generación y 
el manejo inadecuado de los residuos peligrosos, todas estas actividades son 
desarrolladas, fomentadas y controladas por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA). 
 
• Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente, este decreto explica los 
deberes del estado, además de factores contaminantes, los cuales pueden ser físicos, 
químicos o biológicos y define las actividades que pueden ser las causas de 
contaminación, como por ejemplo, el uso inadecuado de sustancias peligrosas, La 
concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que 
atenten contra el bienestar y la salud, La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 
 
•  Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo 
1 de la ley 9 de 1979, así como el capítulo 2 del título 5-parte 3 del decreto de ley 2811 
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones, este 
decreto normatiza el ordenamiento del recurso hídrico, modelos de simulación de la 
calidad, procesos de ordenamiento, la destinación de las aguas superficiales, subterráneas 
y marinas, criterios de calidad para la destinación de recursos, lo vertimientos, sus 
permisos, reglamento, registro de permisos y planes de cumplimiento y el plan de 
reconversión de tecnologías limpias en gestión de vertimiento. 
 
Las anteriores, conforme al cuidado del medio ambiente y las precauciones, condiciones y 
actividad a realizar, las siguientes hablan del impuesto a la exportación del café y la 
contribución cafetera:   
• En cuanto al impuesto para la exportación del café en Colombia, la ley 11 de 1972 derogó 
el impuesto a la exportación del café creado por el artículo 1° de la ley 76 de 1927 y por 
el artículo 1° de la ley 41 de 1937. De conformidad con los artículos 19 y 21 de la ley 9 
de 1991, la exportación de cualquier tipo de café solo podrá realizarse una vez que se 
haya pagado la contribución cafetera respectiva y efectuado la retención vigente, cuando 
esta opere. La contribución cafetera es de un 5% del precio de una libra de café suave 
colombiano que se exporte y el rango de centavos de dólar oscila entre US$0.02 Y 
US$0.04, valor destinado al fondo nacional del café con el fin de mantener el ingreso 
cafetero para cumplir con los objetivos del mencionado fondo. Otra contribución a cargo 
del caficultor y destinada al saneamiento del fondo nacional del café y a la estabilización 
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del ingreso del caficultor es la de tres centavos de dólar por libra de café que se exporte 
siempre y cuando su precio sobre pase los noventa y cinco centavos de dólar por libra. 
 
• El artículo 63 de la ley 788 de 2002 establece una contribución cafetera a cargo de los 
productores de café con el propósito de mantener la institucionalidad del FoNC, esta 
contribución corresponde al 5% del valor precio representativo por libra de café 
exportable que equivale en promedio a 6 centavos de dólar; estarán exentos total o 
parcialmente de este pago algunos productores de cafés procesados si así el gobierno 
nacional lo permite. Los excedentes provenientes de esta contribución a los objetivos 
previstos por la ley solo podrán ser destinados a inversiones transitorias en títulos de 
reconocida seguridad, en ningún caso se podrán realizar inversiones de carácter 
permanente con este recurso monetario, incluso siendo algo de carácter cafetero. 
Las políticas y leyes que rigen el sector cafetero están determinadas por distintas entidades 
privadas y gubernamentales, las cuales realizan sus labores en áreas indispensables de la 
producción y comercialización de café, la importancia de reconocer el papel de cada una de 
ellas en el funcionamiento de las unidades productivas cafeteras es obligatorio para el 
eficiente desarrollo de su actividad económica. A continuación, se explicará cada entidad: 
 
• Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia es una institución de carácter gremial, privada y sin ánimo de lucro que tiene 
por objeto, fomentar la caficultora colombiana procurando el bienestar del caficultor 
mediante mecanismos de colaboración, participación e innovación. 
 
• Fondo Nacional del Café: El Fondo Nacional del Café fue creado por el Decreto 2078 de 
1940 como una cuenta del tesoro nacional administrado por la Federación Nacional de 
Cafeteros y cuyos recursos fueron destinados en su origen para la adquisición de café 
necesario para atender los compromisos internacionales y para el servicio de operaciones 
de crédito que se realizan con el mismo fin. Es uno de los principales instrumentos 
creados para la defensa de la industria cafetera, que ha permitido consolidar la función 
comercial, para cumplir con los requerimientos de los acuerdos internacionales y, la 
defensa y estabilización del ingreso del caficultor, así como para el desarrollo de una serie 
de políticas en procura de su bienestar. 
 
• El Comité Nacional de Cafeteros, de conformidad con el Contrato de Administración 
celebrado con el Gobierno Nacional, es la máxima instancia de dirección para el manejo 
del Fondo Nacional del Café, además actúa como órgano de concertación de la política 
cafetera del país. 
 
• Almacafé: Empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia creada el 8 de 
mayo de 1965, con la expresa finalidad de estar a disposición de los productores de café, 
para contribuir al logro de los grandes propósitos de la Federación como son: mejorar la 
calidad de vida del caficultor mediante la transferencia del mayor precio por su producto 
y generar mayor valor agregado a los consumidores del grano, objetivos que cumple 
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mediante la atención del acopio y conservación de los excedentes de las exportaciones 
del grano y el manejo de la logística interna de la comercialización del café. 
 
•  Cenicafé: Fue creado en 1938, en el marco del IX Congreso Cafetero. Desde su creación, 
Cenicafé ha recibido el apoyo de los caficultores colombianos, lo cual ha permitido el 
desarrollo de más de mil de proyectos de experimentación en todas las áreas del 
conocimiento relacionadas con el café: Desde los estudios genéticos para obtener nuevas 
variedades, hasta la investigación sobre la cosecha, el beneficio y la calidad, dirigidos a 
favorecer a los productores de café de Colombia y, en consecuencia, a los consumidores 
del café más suave del mundo.  
 
• Organización Internacional del Café: La OIC es un intermediario que permite las 
relaciones internacionales entre partes para la comercialización del café, sin embargo, en 
todos los países participantes existe una representación gremial que permite el 
reconocimiento del café nacional en los mercados mundiales, por ejemplo, el 
representante gremial de Colombia es la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) la cual 
se encarga de defender los intereses de los productores colombianos en el mercado  
nacional e internacional, así como fomentar la sostenibilidad de las unidades productivas 
cafeteras y la calidad del café. 
 
• ICA: El Instituto Colombiano Agropecuario, tiene por objeto contribuir al desarrollo 
sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención,  
vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales, la investigación aplicada y la administración, investigación y 
ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las 
personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. Las 
actividades de investigación y de transferencia de tecnología contempladas desde su 
creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con personas naturales 
o jurídica. 
 
•  INVIMA: Una de las principales funciones del INVIMA es ejercer las funciones de 
inspección, vigilancia y control a los establecimientos productores y comercializadores 
de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las 
demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin perjuicio de las que en estas materias 
deban adelantar las entidades territoriales, durante las actividades asociadas con su 
producción, importación, exportación y disposición para consumo. 
 
• PROCOLOMBIA: es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión 
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. 
A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a 
los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución 
de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de 
oportunidades de negocios. 
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Metodología de la investigación 
 
Metodología del estudio 
 
Tipo de estudio. 
 
El tipo de estudio utilizado en este proyecto fue el no experimental, el cual es definido por 
Hernández et al., (2010) como “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos”. Se uso este tipo de estudio porque la información extraída de la unidad 
productiva cafetera el Prado no se alteró, simplemente se hizo el estudio de caso pertinente 
de acuerdo con las necesidades de la investigación.  
 
Tipo de investigación. 
 
Para este proyecto se realizó una investigación descriptiva, definida por Hernández et al., 
(2010) como la investigación que “busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población.” Con esta investigación se logró describir con exactitud la situación de la unidad 
productiva el Prado y el punto de vistas de expertos en el tema de café especial.  
 
Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de 
observación. 
 
La unidad de análisis elegida para este proyecto fue la unidad productiva cafetera el Prado, 
debido a que, necesita de una planeación estratégica que le permita evolucionar 
administrativa y productivamente, con el fin de crear estrategias para la producción de café 
especial, determinadas como las unidades de trabajo de la investigación. 
Las personas elegidas para realizar las entrevistas fueron escogidas con exactitud, puesto que 
era ellas quienes podían brindar la información necesaria para el objetivo de la investigación, 
estas fueron: i) Propietaria y gerente de la unidad productiva cafetera el Prado, ii) 
Coordinador de cafés especiales comité nacional de cafeteros Risaralda y iii) Representante 
legal, asociación de café de alta calidad la Cristalina, Guatica Rda.  
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Recopilación de la información. 
 
La recopilación se realizado mediante entrevistas con expertos en cafés especiales, análisis 
de contenido documental sobre certificaciones para el café y observación de la unidad 
productiva cafetera el Prado. Las entrevistas según Monje (2011) son “un método diseñado 
para obtener respuestas verbales a situaciones directas o telefónicas, entre el entrevistador y 
el encuestado”, este tipo de método sirve para facilitar la comunicación directa, aclarar dudas 
o tener respuestas más completas, a su vez, complementa la información cuando se utiliza 
otro método como la observación.  Las entrevistas realizadas se hicieron de forma presencial 
y permitieron aclaran conceptos claves para el desarrollo del plan estratégico competitivo 
para la producción de café especial en la unidad productiva cafetera el Prado. Por otro lado, 
la observación, metodología pertinente al momento de evaluar la situación actual de la unidad 
de análisis, complemento la información recopilada en la entrevista con la propietaria y 
facilito información real para la investigación. La observación se aplica con dos propósitos 
según Monje (2011) el primero, permite “manipular variables a observar estableciendo 
controles” y segundo, “…observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control”. La 
observación se hace efectiva cuando el observador es aceptado fácilmente por los observados 
sin tener que conocer el motivo por el cual está presente, esta situación es oportuna cuando 
el director o algún miembro del grupo objeto de análisis permite el acercamiento, la 
observación de esta investigación se hizo efectiva debido a que la gerencia de la unidad 
productiva cafetera el Prado dio facilidad de acceso a su empresa para conocer y recolectar 
la información necesaria para el desarrollo del plan estratégico.  
 
Proceso para la recolección de la información. 
 
Bases teóricas:  
La teoría de la que extrajo los conceptos básicos para la aplicación del plan estratégico 
competitivo para la unidad productiva cafetera el Prado fue recolectada de libros, bases de 
datos y páginas web oficiales.  
Entrevistas:  
• Elección del entrevistado: Para seleccionar los entrevistados se pensó en: ¿Quién 
puede brindar información verídica acerca de la situación actual de la unidad 
productiva el Prado y de los procesos que involucra el café especial? 
 
Con base en este interrogante se decidió entrevistar a la propietaria de la unidad 
productiva el Prado, la asociación de café especial la Cristalina y experto del comité 
de cafeteros en café especial; Además, las preguntas de las entrevistas están basadas 
en los intereses presentes en los objetivos específicos de la investigación.  
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• Preparación de la entrevista:  
 
1. Se realizaron los formatos de entrevista para proceder a realizarlas. 
2. Se visitó los establecimientos de la asociación la Cristalina, del comité de 
cafeteros y se visitó la casa de la propietaria de la finca para realizar las entrevistas. 
3. Las entrevistas no se grabarán, solo se tomará nota de las respuestas de cada 
entrevistado para registrarlo en este documento.  
 
• Formato entrevistas  
 
o Entrevista a propietaria de la unidad productiva el Prado.  
 
Nombre entrevistado: Ruth Marina Guerrero Loaiza 
Fecha:  
  
1. Describa su unidad productiva, ¿qué es lo que hacen?  
2. ¿Cómo es el proceso productivo del café? 
3. ¿Cuenta usted con alguna certificación que avale la producción del café de su 
unidad productiva? 
4. ¿Lleva usted registros físicos que le permitan una mejor administración de los 
recursos relacionados con el café? 
5. ¿Las personas que trabajan en su unidad productiva cuentan con seguridad 
social y bienestar laboral? 
o Entrevista a experto en el tema del café especial  
 
Nombre entrevistado: Felipe Rincón Borrero 
Cargo: Coordinador de cafés especiales 
Entidad: Comité de cafeteros de Risaralda.  
Fecha:  
 
- En base a la producción de café especial 
 
1. ¿Qué significa café especial? 
2. ¿Qué diferencia hay entre los procesos productivos que se llevan a cabo para 
el café tradicional y los realizados para el café especial? 
3. ¿Qué equipos tecnológicos son los más adecuado para la producción de café 
especial para pequeños productores? 
4. ¿Las certificaciones nacionales e internacionales son importantes para la 
producción de café especial? ¿Por qué? 
5. ¿Cuál es el mayor obstáculo en la producción de café especial?   
 
- En base a la comercialización de café especial  
 
1. ¿Qué país es el mejor cliente para los cafés especiales de Colombia? 
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2. ¿Cree usted que la publicidad es una buena aliada para que los productores 
den a conocer el café especial de Colombia? 
3. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de realizar una 
negociación con un cliente internacional? 
4. ¿Qué estrategia competitiva les recomienda a los productores de café que 
desean emprender en el mercado de los cafés especiales?  
5. ¿Qué criterios tienen en cuenta los clientes para elegir un proveedor de café 
especial? 
  
- En base a la distribución de café especial  
 
1. ¿Cuáles son los canales de distribución utilizados para el café especial? 
Teniendo en cuenta productor-mayorista-minorista-consumidor final.  
2. ¿Qué canal ofrece mayores beneficios para el productor de café especial, el 
canal de distribución directa o indirecta?  
3. ¿Qué apoyo brinda la Federación Nacional de Cafeteros a los productores de 
café especial en la distribución de su producto?  
4. ¿Siempre debe existir un intermediario como la Federación Nacional de 
Cafeteros para la distribución del café hacia otros países o los productores 
pueden realizar esta actividad independientemente de la entidad?   
 
o Entrevista a asociación de café de alta calidad la Cristalina para caficultores del 
municipio de Guatica.  
 
Nombre del entrevistado: William de Jesús Hoyos Hoyos  
Cargo: Representante legal 
Entidad: Asociación de café de alta calidad para los caficultores del municipio de 
Guatica Risaralda 
Fecha:  
 
1. Describa por favor, ¿Que hace la asociación de café de alta calidad la 
Cristalina? 
2. ¿Por qué creen necesario para el municipio de Guatica fomentar la producción 
de café especial?   
3. ¿Qué tipo de café especial se produce con mayor frecuencia en el municipio 
de Guatica? 
4. ¿Es importante para ustedes dar a conocer las certificaciones de calidad 
existentes para el café e impulsar su aplicación en las diferentes unidades 
productivas cafeteras del municipio? 
5. ¿Cuáles son los beneficios para un productor si decide ser parte de la 
asociación la Cristalina?  
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Observación:  
Se observaron principalmente la organización administrativa y productiva, los estándares de 
calidad, la cultura organizacional, la estructura organizacional, los registros, la comunicación 
entre las partes.  
 
Proceso de análisis, síntesis y discusión del resultado 
 
 La información recolectada de los libros referenciados permitió desarrollar la planeación 
estratégica de una manera eficiente, debido a que los conceptos son bastantes claros y 
permiten aplicarlo a todas las empresas de una forma fácil. Además, las bases de datos del 
gobierno y de las certificaciones disponibles para el café son claras y objetivas, lo que 
permitió llevar a cabo una investigación conceptual segura y completa. Conforme a la 
investigación de campo: las entrevistas y la observación, fue fácil concretar una cita con las 
personas a las cuales se entrevistó y brindaron la información necesaria para la investigación.  
De la investigación se concluye que la unidad productiva cafetera el Prado tiene un desorden 
administrativo significativo, lo que no le ha permitido a la gerencia llevar un control  
eficiente, además, deben trabajar mucho para lograr una producción de calidad y obtener un 
café especial que tenga una trazabilidad que genere confianza en los clientes futuros; la 
asociación la cristalina, beneficia a los caficultores económicamente con el sobreprecio y la 
disponibilidad de crédito, sin embargo, no garantiza un bienestar común y un trabajo en 
equipo; la entrevista con el coordinador de cafés especiales de la FNC aporto conceptos 
básicos desde el punto de vista esta entidad sobre este tipo de café y las garantías que como 
representantes del gobierno pueden ofrecer a los caficultores. 
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Resultado, análisis y discusión  
 
La unidad productiva cafetera el Prado se ubica en el municipio de Guatica Risaralda, ciudad 
natal de su propietaria, específicamente en la vereda el Paraíso, que se localiza a 5 minutos 
del corregimiento de Santa Ana y a aproximadamente media hora de la cabecera municipal 
en carro o moto. existen vías terciarias que se dirigen hacia esta vereda, sin embargo, el Prado 
no cuenta con carretera propia, lo que significa que se debe caminar más o menos cinco 
minutos desde los puntos donde llegan las vías hasta la casa de la propiedad.  
 
 la extensión de este dominio es de cinco cuadras de las cuales 4 ½ están sembradas en café 
de variedad caturro y castillo, el resto de terreno está cultivado en caña panelera y plátano. 
En sus instalaciones trabaja continuamente un empleado, el cual es el encargado de 
supervisar la producción y comercialización de los productos además de convocar a 
empleados temporales para la recolección y producción de panela y café pergamino seco. 
 
La unidad productiva cafetera el Prado cuenta con instalaciones pequeñas para llevar a cabo 
la producción del café, debido a que, en tiempos anteriores se especializo en producir panela. 
Por lo tanto, la inversión para producir café en su mayoría se está realizando hace 
aproximadamente dos años, donde se han sembrado 6.000 árboles de café, por lo que se ha 
convertido en el producto estrella de esta empresa, sin embargo, no genera la utilidad 
necesaria para suplir los gastos administrativos y productivos de la unidad productiva y 
mucho menos reembolsa la inversión que ha realizado la propietaria, en consecuencia, la 
planeación estratégica estará enfocado en la producción de café especial con el fin de 
garantizarle a esta organización estabilidad y sostenibilidad.  
  
Diagnóstico estratégico administrativo, productivo y ambiental de la unidad 
productiva el Prado. 
 
Análisis interno. 
 
La siguiente información fue suministrada por la propietaria de la unidad productiva el Prado, 
en la entrevista personal realizada el 22 de agosto del 2018 y el trabajo de campo efectuado 
mediante la observación de los factores determinantes para el PCI de esta empresa.  
 
La unidad productiva cafetera el Prado no cuenta con una estructura organizacional clara, 
pues a pesar de que hay una jerarquía entre el director y los operarios no es respetada, puesto 
que la gerente no tiene un control directo de lo que pasa en la unidad productiva, todo está a 
cargo de la persona encargada de la producción, excepto las decisiones económicas. Las 
funciones son claras por actividad, sin embargo, no están definidas en un manual y no hay 
claridad de las responsabilidades de cada integrante en la unidad productiva. La falta de 
comunicación y motivación entre las partes responsables de la dirección y supervisión de la 
operación explican el no cumplimiento de los objetivos financieros. No existen estándares de 
control y evaluación de los procesos, las jornadas laborales no están definidas, es decir, la 
falta de mando por parte de la dirección ha permitido la fragilidad de la unidad productiva 
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cafetera en cuanto a la organización, los procesos productivos y administrativos. En cuanto 
a la planificación, la dirección de la empresa se comunica frecuentemente con el encargado 
de las operaciones de la unidad productiva el Prado, el cual le indica que se debe realizar para 
llevar a cabo la actividad, no obstante, no hay una planificación estratégica que defina lo que 
se quiere lograr y como llegar a esa meta. La cultura corporativa es inexistente, no hay valores 
establecidos para regular la vida organizacional, no cuenta con una visión ni tienen definida 
la misión de la empresa, es obvio, que la unidad productiva cafetera no tiene claros sus 
objetivos, ignora su posición en el mercado y no existe proyección al respecto. La dirección 
no ha realizado una auditoria interna de la organización, no cuentan con certificaciones que 
avalen la calidad en los procesos productivos, no se ha evaluado a la competencia, no se 
pronostican los cambios en el entorno, no tienen herramientas preventivas y no se analizan 
las necesidades de los clientes. 
 
La unidad productiva cafetera el Prado no cuenta con objetivos de control, no hay un sistema 
establecido ni para la gestión ni para la operación, es decir, no hay control financiero ni 
administrativo, no se mide el desempeño de forma objetiva y no hay retroalimentación entre 
las partes dada la falta de comunicación empresarial. Teniendo en cuenta lo anterior se 
concluye que: 
 
• Auditoria de producción: No cuenta con instalaciones idóneas para la producción de café, 
es decir, no se aplican normas sanitarias, ambientales y administrativas que permitan la 
eficiencia de la producción. No está definido el tiempo en que se debe realizar el 
mantenimiento a los equipos, no hay cuarto para guardar el café, no hay orden en la zona 
de herramientas y de insumos, no tiene una recolección específica para garantizar la 
calidad del café, es decir, se recolectan varios tipos de granos (sin clasificar su grado de 
madurez) y de esta forma se llevan al beneficio.  
 
• Auditoria de calidad: Para obtener un café de excelente calidad es necesario estandarizar 
los procesos productivos para garantizar la trazabilidad de la calidad del café. La unidad 
productiva el prado no tiene políticas de calidad establecidas para ninguna de las 
actividades realizadas en sus instalaciones. Los cultivos no están tecnificados, es decir, 
no tienen estándares de calidad determinados en la producción del café. 
 
•  Auditoria de investigación y desarrollo: La unidad productiva cafetera el prado no cuenta 
con almácigos de café propios (vivero de árboles de café), lo que garantizaría excelente 
calidad en el cafeto (árbol de café), tanto en el cultivo como en el beneficio, tampoco han 
investigado que tipo de tecnologías existe actualmente que puede servir para mejorar los 
procesos productivos y cuidar el medio ambiente, no se realizan desarrollos de productos, 
ni implementan nuevos métodos de producción. 
 
• Auditoria financiera: La unidad productiva cafetera el Prado no cuenta con cálculos de 
depreciación de los activos, no tiene presupuesto, no existe un flujo de ingreso ni de 
costos que permita tener claridad de los recursos, no hay archivos de facturación de 
compras y ventas, no hay control de los ingresos y egresos, solo se registran en un 
cuaderno. 
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• Auditoria de mercado: La unidad productiva cafetera  el Prado solo vende el café en la 
cooperativa de caficultores de la FNC, pues como no tiene definido que tipo de producto 
quieren vender, tampoco son conscientes de las oportunidades de mercado existentes para 
mejorar su producto, por ende, no hay claridad en qué tipo de clientes tienen, a quienes 
deberían dirigir su producto, de qué manera llegar a los mercados globales, en resumen, 
no han realizado un estudio de mercado que les permita tener una mejor visión de lo que 
pueden hacer con los recursos que cuentan. 
 
La unidad productiva cafetera el Prado cuenta con una persona que habita las instalaciones 
de la finca, se encarga de los procesos productivos y comerciales, es quien debe dar cuentas 
a la propietaria del dominio. Además, es necesario contratar otros colaboradores para que 
trabajen en cosecha o en el mantenimiento de los cultivos. Todos ellos reciben su salario por 
jornales, no se realizan pagos de prestaciones sociales ni contratos laborales de ningún tipo. 
Los colaboradores de la unidad productiva el Prado no cuenta con estudios que acrediten sus 
capacidades, han sido contratados por su experiencia en el sector.  
 
La dirección de la unidad productiva cafetera el Prado es realizada por la propietaria quien 
vive a aproximadamente a dos horas del dominio. Su ausencia se ha traducido en robos y 
desorganización en las instalaciones. La dirección estratégica en el Prado es nula, todo se 
maneja casi intuitivamente, además, la rentabilidad de la unidad productiva es negativa y la 
financiación de nuevos proyectos depende de los recursos personales de la propietaria. A 
pesar de que la inversión ha sido permanente, no se ha podido cambiar la maquinaria. 
 
 
PCI. 
 
El PCI es la herramienta que permite evaluar las fortalezas y debilidades de la unidad 
productiva cafetera el Prado mediante el análisis de la información recolectada en el análisis 
interno, con el fin de realizar un diagnóstico estratégico que involucre todas las capacidades 
de la empresa. (Serna, 2014). 
 
La tabla número 1 muestra el perfil de la capacidad interna (PCI) de la unidad productiva 
cafetera el Prado, del cual se concluye lo siguiente:  
 
• Esta unidad productiva cafetera cuenta con habilidades técnicas y de manufactura 
adecuadas para llevar a cabo la producción de café especial, el conocimiento y 
experiencia que tienen sus colaboradores permiten la optimización y el aprendizaje de 
nuevos procesos productivos que garantizan la eficiencia de la producción.  
 
 
Tabla 1 
PCI de la unidad productiva el Prado 
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Tabla 1 PCI de la unidad productiva cafetera el Prado. 
Valor ponderado 
A M B P A M B P A M B P %
Capacidad directiva 
Imagen corporativa 0 X 3 X 3 2,96
Flexibilidad de la estructura organizacional 0 X 3 X 3 2,96
Comunicación y control gerencial 0 X 3 X 3 2,96
Orientación empresarial 0 X 2 X 2 1,32
Habilidad para responder a la tecnologia cambiante 0 X 3 X 2 1,97
Agresividad para manejar la competencia 0 X 2 X 3 1,97
Sistema de control 0 X 3 X 3 2,96
Sistemas de toma de decisiones 0 X 2 X 3 1,97
Sistema de coordinación 0 X 3 X 2 1,97
Evaluación de la gestión 0 X 3 X 3 2,96
Capacidad competitiva 0,00
Fuerza del producto. Calidad. Exclusividad 0 X 2 X 3 1,97
Lealtad y satisfacción del cliente 0 X 2 X 3 1,97
Participación en el mercado 0 X 3 X 3 2,96
Bajos costos de distribución y ventas 0 X 2 X 3 1,97
Uso de la curva de experiencia X 2 0 X 3 1,97
Uso del ciclo de vida del producto y del ciclo de reposición X 1 0 X 2 0,66
Inversión en I&D para desarrollo de nuevos productos 0 X 2 X 2 1,32
Grandes barreras en entrada de productos en la industria 0 X 2 X 2 1,32
Ventaja sacada del potencial de crecimiento del mercado 0 X 3 X 3 2,96
Fortaleza de los proveedores y disponibilidad de insumos X 1 0 X 1 0,33
Concentración de consumidores 0 X 3 X 2 1,97
Administración de clientes 0 X 2 X 2 1,32
Acceso a organismos privados y públicos X 1 0 X 2 0,66
Portafolio de productos 0 X 3 X 3 2,96
Programa de posventa 0 X 2 X 3 1,97
Capacidad financiera 0,00
Grado de utilizacion de su capacidad de endeudamiento 0 X 3 X 3 2,96
Facilidad para salir del mercado 0 X 2 X 3 1,97
Rentabilidad. Retorno de inversión 0 X 3 X 3 2,96
Liquidez, disponibilidad de fondos internos X 2 0 X 3 1,97
Habilidad para competir con precios 0 X 2 X 2 1,32
Inversión de capital X 1 0 X 3 0,99
Estabilidad de costos 0 X 3 X 3 2,96
Capacidad tecnológica 0,00
Habilidad tecnica y de manufactura X 3 0 X 3 2,96
Capacidad de innovación 0 X 2 X 2 1,32
Nivel de tecnologia utilizada en los productos 0 X 3 X 3 2,96
Fuerza de procesos 0 X 2 X 3 1,97
Efectividad de la producción 0 X 3 X 3 2,96
Valor agregado al producto 0 X 3 X 3 2,96
Intensidad de mano de obra en el producto 0 X 2 X 3 1,97
Nivel tecnológico 0 X 2 X 2 1,32
Capacidad del talento humano 0,00
Nivel academico 0 X 2 X 3 1,97
Experiencia tecnica X 2 0 X 2 1,32
Estabilidad  X 2 0 X 3 1,97
Rotación 0 X 3 X 3 2,96
Sentido de pertenencia X 1 0 X 3 0,99
Motivación 0 X 0 X 3 0,00
Nivel de remuneración X 3 0 X 2 1,97
Accidentalidad 0 X 2 X 3 1,97
Indices de desempeño 0 X 3 X 3 2,96
0
Capacidades 
PCI Perfil de la capacidad interna 
DebilidadFortaleza Impacto 
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• Una de las fortalezas del Prado es que garantiza estabilidad y pago justo, es decir, la 
empresa le ofrece consistencia laboral a las personas que trabajan allí mediante una 
remuneración competente, dado que este factor es trascendental en la rotación del talento 
humano.  
 
• La liquidez y disponibilidad de fondos en la unidad productiva el Prado, se hace posible 
gracias a los ingresos que obtiene, lo que le permite tener un flujo de caja apropiado, pero 
no suficiente para el desarrollo de la actividad.  
 
Esta unidad productiva no cuenta con la capacidad interna suficiente para enfrentar la 
competencia, lo que la vuelve vulnerable en el mercado del café, en particular, de los cafés 
especiales, debido a que, la exigencia en la calidad del producto y en los procesos de las 
empresas es alta. Serna (2014) definió cinco factores de vulnerabilidad, los cuales fueron 
analizados en la unidad productiva cafetera el Prado, de lo que se puede concluir:  
 
Capacidad directiva. 
 
La unidad productiva cafetera el Prado no cuenta con una imagen corporativa establecida, es 
decir, no es reconocida en el mercado del café, simplemente, funciona como proveedora de 
la cooperativa de la FNC o de las comercializadoras del municipio de Guatica, sin establecer 
una posición competitiva en el sector, esto demuestra, que la unidad productiva no tiene la 
capacidad de reaccionar ante los cambios de la industria; la comunicación por parte de la 
gerencia es básica, es decir, no garantiza un control total por parte de la administración, por 
el contrario, funciona a merced de lo que pueda hacer el supervisor general (casero), situación 
que perjudica la integridad de la unidad productiva y la rentabilidad para su propietaria.  
 
 
Capacidad competitiva. 
 
La unidad productiva cafetera el Prado, no participa activamente en el mercado debido a que 
cuenta con cultivos recién sembrados de aproximadamente 3.000 árboles, los restantes, son 
altamente productivos en el último trimestre del año lo que no garantizaría disponibilidad 
total del producto para crear una red de clientes fieles. La unidad productiva tiene como 
opción tomar ventaja de las tendencias en el café especial de la industria e incursionar en la 
producción de este tipo de café, así lograra enfocar su producción y recibir una mejor 
rentabilidad.  
 
Capacidad financiera. 
 
La capacidad de endeudamiento de la unidad productiva el Prado está colapsada, dado que 
la gerencia expresa que se ha invertido mucho capital y no ha sido retribuido totalmente, lo 
que significa que la actividad realizada hasta el momento es poco rentable. Muchos aspectos 
como los costos volátiles han generado inestabilidad económica en la empresa, la inversión 
en el beneficio está estancada, y los procesos productivos son retrógrados lo que no garantiza 
la calidad total del producto y la sostenibilidad de la unidad productiva. 
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Capacidad tecnológica  
 
El beneficio de la unidad productiva cafetera el Prado no cuenta con tecnología que garantice 
la trazabilidad del producto, ni siquiera es posible determinar la calidad de este, dadas las 
condiciones de la infraestructura y la carencia de máquinas, esto retarda la efectividad en la 
producción y el valor agregado que le quisiera dar al café producido.  
 
Capacidad del talento humano.  
 
A pesar de que la gerencia de la unidad productiva cafetera el Prado garantiza estabilidad 
laboral y salarios justos para sus trabajadores, la rotación es constante, debido a que, muchas 
empresas con la misma focalización les garantizan otro tipo de beneficios, por lo tanto, para 
la gerencia es muy difícil crear indicadores de gestión con el fin de evaluar cada proceso 
productivo, pues los retrasos son comunes y la efectividad se ve perdida.  
 
Análisis externo. 
 
El análisis externo de la unidad productiva cafetera el Prado, servirá de base para reconocer 
las oportunidades y amenazas del medio mediante la evaluación de cinco áreas claves 
definidas por Serna (2014, p.149-159) las cuales son: “factores económicos, políticos, 
sociales, tecnológicos, competitivos y geográficos”. Estas áreas claves son evaluadas en la 
industria cafetera y son la base para el perfil de las oportunidades y amenazas del medio 
(POAM) el cual analiza cada componente y su impacto en la unidad productiva cafetera el 
Prado. 
 
Factores económicos. 
 
Con base en las estadísticas de producción divulgadas por la FNC en el último año la cosecha 
de café produjo 14 millones de sacos de 60 kilos y exporto 12,9 millones de sacos; esto pese 
a las dificultades que han vivido los caficultores en los últimos dos años gracias a la caída de 
precio que alcanzo aproximadamente un 32,5%, la disminución en la producción es de 
aproximadamente 2,1% menor que la de años anteriores, se prevé que para finales de este 
año la producción se va a mantener de la misma manera. El sector cafetero es motor de la 
economía colombiana, las estadísticas del PIB para el segundo semestre del 2018 fueron 
positivas para la agricultura con un porcentaje de 2.8% de aumento en comparación con el 
año anterior (2017) en el cual se presentó una disminución en el cultivo de café de un 1.7% 
comparado con el 2016; la participación de la caficultura en el PIB de los últimos años ha 
sido de más del 20%. La variación promedio de precios para el mes de septiembre del 2018 
reportado en el boletín técnico mensual de la DIAN mostro una contribución negativa por 
parte del café correspondiente al -4,42% que conjunto a otros datos negativos disminuyeron 
0,09 puntos porcentuales al índice de precios de la producción nacional (IPP). 
 
La Federación Nacional de Cafeteros explico las variables que determinan el precio del café 
en Colombia, las cuales son: precio contrato “c” en la bolsa de valores de Nueva York: es el 
precio de referencia mundial de los cafés arábigos lavados, estos valores suelen ser inestables, 
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puesto que responden a la actividad de agentes especuladores en los mercados financieros y 
a los factores de oferta y demanda, sumando la prima del café de Colombia, esta variable 
reconoce la calidad, reputación y disponibilidad relativa del café Colombiano; contribución 
cafetera en centavos: recaudo realizado al momento de la exportación del producto (café), 
con el fin de invertir en bienes públicos cafeteros; tasa de cambio: El banco de la república 
la define como: “...mide la cantidad de pesos que se debe pagar por una moneda extranjera 
en el caso de Colombia se toma como base el dólar, dado que es la moneda más utilizada 
para transacciones con el exterior; costos logísticos y financieros: costos en los que incurre 
el cafetero en su proceso productivo y comercial. Los factores nombrados anteriormente son 
el precio diario o de referencia, es decir, el precio base publicado. el cual es utilizado por la 
FNC para garantizar la compra de café, adicionalmente le suman las bonificaciones de 
calidad o por ser partícipe de un programa de cafés especiales. Todos estos factores 
determinan el precio del café pergamino seco que los productores colombianos se acercan a 
vender a determinadas empresas o a las cooperativas presentes en sus respectivos municipios. 
El precio del café especial es determinado por variables diferentes, como la apreciación por 
parte de los clientes hacia sus atributos en taza.  
 
Felipe Rincón, coordinador de cafés especiales de FNC de Risaralda dice que los cafeteros 
no están convencidos que pueden producir un café con características especiales, lo que se 
ha convertido en uno de los mayores obstáculos en la producción de café especial (Rincón, 
F. comunicación personal, 22 de agosto de 2018). Sin embargo, algunos productores de café 
han aprendido a reconocer el valor de su producto, por lo tanto, pretenden incursionar en el 
mercado de los cafés especiales para que les sea reconocido monetariamente tales atributos, 
además de los esfuerzos productivos que realizan para mantener su calidad.  sin embargo, la 
inversión económica que deben realizar a veces sobrepasa su capacidad y se ven en la 
obligación de optar por créditos; aproximadamente el 70% de los caficultores alguna vez han 
solicitado un crédito financiero para solventar los gastos del cultivo, renovación de este o 
mantenimiento. Los productores pueden adquirir estos recursos económicos de acuerdo a su 
patrimonio y capacidad de endeudamiento, mediante una solicitud ya sea por parte de la FNC 
con la administración del fondo nacional del café (FoNC) o con entidades financieras como 
el banco agrario, el cual ha otorgado, en su mayoría, créditos al sector cafetero. Según Lozano 
(S/A) los cafeteros colombianos se han beneficiado de tasas de interés bajas y cuotas 
moderadas dada la gestión de la FNC y el gobierno nacional. Estas ayudas económicas han 
sido significativas en la vida de los caficultores, debido a que ellos deben cumplir con otro 
tipo de obligaciones como, por ejemplo: 
 
• Salario integral o jornal: El salario mínimo en Colombia para el año corriente (2018) es 
de $781.242 COP más el auxilio de transporte $88.211 COP para un total de $869.453 
COP, este es el monto mínimo pagado a los trabajadores colombianos independiente del 
sector en el que laboren, sin embargo, en la caficultura colombiana pagar un salario 
integral es sumamente complejo pues la mayoría de las fincas son pequeñas y las 
utilidades en ocasiones no satisfacen las necesidades económicas de las familias 
productoras, por lo que es común, el pago al día laborado o “jornal” definido por la RAE 
como: “estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo”, en cosecha de café el 
valor del jornal se ve reflejando en la cantidad de kilos de café que logre recolectar el 
colaborador, es decir, a pesar de que no tienen las garantías que pueden tener los 
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trabajadores que devengan el mínimo, su salario puede ser mayor a la base mínima 
mencionada dependiendo del trabajo realizado. 
• Gastos de operación: Además del pago de mano de obra, los caficultores deben hacerse 
cargo de la compra de químicos utilizados en el cultivo, mantenimiento de la maquinaria, 
pago de servicios adicionales como tostión, compra de insumos y herramienta, entre otros 
gastos que surgen de esta actividad y que lastimosamente simbolizan una gran parte del 
precio total del café que se vende.  
• Los caficultores han luchado durante años con el precio del café, debido a que su 
variabilidad no garantiza una estabilidad económica y una rentabilidad justa para los 
productores, por el contrario, en ocasiones la venta del café pergamino seco no satisface 
todas las necesidades económicas de las familias colombianas. 
 
Factores políticos y legales. 
 
La exportación del café colombiano depende en gran medida de las relaciones internacionales 
que sostenga el país, las cuales son regidas por la OIC (Organización Internacional del Café), 
entidad que se encarga de reunir a los gobiernos de los países exportadores e importadores 
de café alrededor del mundo, los cuales representan el 97% y el 80% del consumo mundial 
respectivamente, estas reuniones tiene como objetivo resolver los desafíos a los que se 
enfrenta el sector cafetero mundial mediante la cooperación internacional. Según el centro 
de comercio internacional, países importantes en importación y exportación de café como 
Estados Unidos, Canadá, algunos países de la Unión Europea y Japón no imponen aranceles 
sobre la importación de café verde. Estados Unidos y Canadá tampoco aplica aranceles para 
el café procesado (tostado o soluble). Rusia ceso el impuesto arancelario sobre las 
importaciones de café verde pero el café procesado aún está gravado con el 10% y un mínimo 
de 0.20 euros por kilogramo.  
 
En Colombia existen aproximadamente 560.000 productores de café, de los cuales el 1,08% 
poseen más de 10 hectáreas de terreno y son los que por ley deberán declarar renta de todos 
sus ingresos, después de efectuada esta contribución y demás requisitos de la ley 9 de 1991 
podrán exportar cualquier tipo de café producido, algunos productores pueden omitir este 
impuesto presentando sus deberes con los empleados que tenga en su unidad productiva, pues 
según la FNC el sector cafetero genera el 26% del empleo agrícola en Colombia lo que lo 
convierte en una de las bases fundamentales de la economía del país, debido a que sostiene 
a la mayoría de familias que habitan las regiones rurales, sin embargo, no existe una ley que 
ampare sus derechos como trabajadores (monto mínimo de pago y prestaciones sociales) 
sobre todo a los pequeños productores, quienes en este caso, tiene mayor vulnerabilidad, no 
obstante, en el 2017 se pasó un proyecto de ley al congreso de la República “en el cual se 
favorece la formalización laboral de los pequeños productores y recolectores de café en 
Colombia, se incentiva el consumo interno del café y se crea el sello social quiero a los 
cafeteros”, este proyecto pretende establecer la cotización de  prestaciones sociales como 
EPS, ARL y pensión para los pequeños productores y recolectores de café; el proceso de 
legalización aún está en espera pues debe ser un trabajo conjunto con todo el gremio cafetero 
y sus representantes. Este proyecto de ley está fundamentando en el problema que tienen los 
trabajadores agrícolas, pues son quienes están menos protegidos en el sector agrícola; el 
trabajo temporal en la caficultura se caracteriza por su carácter ocasional, por realizarse de 
manera deficiente y por una protección social escasa o inexistente, pues el gobierno ha 
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enfocado su apoyo de formas distintas a la protección laboral, como en los momentos donde 
hay déficit en el precio del café, dado que algunos cafeteros colombianos son vulnerables 
debido a que su sostenimiento económico depende de esta actividad. A finales del año 2018, 
el país se encuentra en manos de un nuevo gobierno, por lo tanto, el sector cafetero está a la 
expectativa de que se mantenga el precio mínimo de pago por arroa debido a los bajos 
precios, que continúen los programas de ayuda en los cultivos de café, impulsando la creación 
del compes cafetero, prometido por el gobierno anterior, para garantizar los recursos para la 
renovación anual. 
 
Factores sociales y culturales. 
 
La población total colombiana es de aproximadamente 49.858.833 habitantes, de los cuales 
97.767 habitan el departamento de Risaralda y aproximadamente 15.176 de estas personas 
viven en el municipio de Guatica. Del total de la población del país, 560.000 familias se 
sostienen económicamente de la actividad cafetera, por lo tanto, la ayuda del gobierno y los 
servicios que este presta son fundamentales, sobre todo para los pequeños productores. Estas 
personas se benefician de diferentes programas sociales que la FNC ha creado para mejorar 
la calidad de vida del caficultor, estos son algunos de los proyectos fomentados por la 
institución: 
 
• Educativos: se están diseñando procesos de formación permanente para el caficultor y 
sus familias, para mejorar su posición de empresario, sus procesos productivos y cultivos. 
 
• Infraestructura: la FNC se está esforzando por crear alianzas con el gobierno y entidades 
privadas para realizar obras en las zonas cafeteras, principalmente sobre vías terciarias. 
 
• Protección social: según la FNC en su informe de gestión 2017, actualmente se está 
procesando en el congreso un proyecto de ley que busca establecer "un piso mínimo de 
protección social para los trabajadores del campo". 
 
• Asociatividad: contribuir al desarrollo de relaciones asociativas para fortalecer el tejido 
social. 
 
 Todos los productores de café se pueden beneficiar de estos proyectos después de estar 
afiliados a la FNC mediante los comités más cercanos a su locación; una gran cantidad de 
personas acceden a la educación técnica o tecnológica gracias a la FNC y al Sena, entidades 
que se encargan de llevar el conocimiento a todas las zonas donde hay producción de café, 
para que los productores y demás interesados se puedan desplazar fácilmente hasta los puntos 
donde se dictan las clases. A pesar de que, para los caficultores, especialmente para los 
recolectores de café y pequeños productores, la educación no es una prioridad, se han tomado 
en serio estos programas pedagógicos para mejorar su posición en el mercado y ayudar a sus 
familias a tener un mejor futuro en donde sus hijos puedan alcanzar niveles educativos más 
altos. Los productores medianos y grandes sueles alcanzar niveles educativos superiores y 
aplicarlos a sus unidades productivas garantizando estabilidad económica a su familia y su 
desarrollo personal, sin embargo, ellos son minoría. La unidad productiva cafetera el Prado 
se beneficia por tener fácil acceso a la educación, debido a que, existen cuatro colegios 
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distribuidos en todo el municipio de Guatica, dos de ellos se encuentran localizados en sus 
dos corregimientos: Santa Ana y Sanclemente, y otros dos en el casco urbano, las zonas 
rurales cuentan con escuelas que imparten la educación inicial y primaria. Las familias son 
grandes participantes de la industria cafetera y son fundamentales en su evolución, sin 
embargo, la participación de la mujer en la producción de café aún es bastante sesgada, es 
decir, el rol de género como lo explica Cardona, C. (2018) está muy ligado al concepto de 
las actividades que se consideran masculinas o femeninas, un ejemplo de esto son los deberes 
en el hogar, los cuales suelen atribuírsele a las mujeres al contrario de los hombres que son 
quienes trabajan, dicho de otra manera, las características físicas de los hombres y mujeres 
determinan la capacidad de realizar una labor; la autora realizó un estudio en el que las 
personas investigadas concordaron que la mujer es para las labores del hogar y el hombre 
para realizar trabajos pesados, solo en casos en que fuera necesario habría un intercambio de 
roles o implemento de actividades, como por ejemplo,  de separación, enfermedad, 
protección, cosecha, etc. Al comparar el hoy con tiempos atrás, las mujeres tienen un papel 
muy diferente en la sociedad, pero para personas como los caficultores aún es muy difícil 
pensar en la equidad de género, pues la discriminación se ha convertido en algo tan natural 
que a pesar de los esfuerzos de la mujer por realizar labores puramente productivas deben 
hacerse cargo de todas las obligaciones en su casa como el aseo, la comida, la ropa, la familia, 
etc. Por lo tanto, la participación de la mujer cafetera en temas sociales, culturales, 
educativos, técnicos es mucho menor que la de los hombres, pues, aunque el empoderamiento 
femenino se ha proliferado en los últimos años, a ellas aún les cuesta liderar las actividades 
de las unidades productivas, predominando su participación en el secado del café, selección 
y clasificación de café, manejo de registros, mantenimiento y aseo de las instalaciones del 
beneficio, preparación de alimentos para trabajadores además de manejo de huertas y 
especies menores como los pollos, en algunos casos participan en conjunto con los hombres 
en actividades como construcción y mantenimiento de germinadoras o almácigos, 
recolección y lavado, y comercialización del café. 
 
La participación de las mujeres, la evolución educativa de los jóvenes y de todos los 
productores, así como el apoyo del gobierno han garantizado el desarrollo del sector cafetero 
y de su mercado, potenciando el producto nacional e internacionalmente, lo que se puede 
evidenciar mediante el aumento del consumo mundial. Hace aproximadamente 8 años el 
consumo interno de café ha estado en aumentado, para el 2015 el crecimiento fue del 33%, 
lo que beneficia a los caficultores y tiene un impacto significativo en la demanda 
internacional. Considerando la nueva generación del milenio, jóvenes de entre 18 a 34 años, 
quienes creen tener un conocimiento amplio acerca de la culinaria y el café, especialmente 
en Estados Unidos, donde los jóvenes cuentan con mayor poder adquisitivo; se puede decir 
que ellos son el nuevo mercado objetivo para el sector cafetero, debido a sus grandes 
expectativas acerca de los cafés especiales, preparaciones innovadoras, sostenibilidad y 
diferentes factores que cumplen con sus necesidades y les ayuda a conectarse mejor con la 
bebida. Según Stanley, C.(2018), la industria del café está pasando por su "tercera ola" en 
términos de tendencias, es decir, la primera fue en los años 60’s cuando el consumo de café 
se potencio y comenzó a ser accesible para todas las personas, la segunda ola vino con la idea 
de que el café se convirtiera en algo de "lujo", lo que impulso la calidad en producción y se 
dio apertura a los cafés especiales, ahora en la tercera ola se expone la experiencia que tiene 
el consumidor con la taza de café; por lo tanto fue importante para Stanley destacar los 
aspectos más importante de esta etapa del consumo de café, los cuales  son: 
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• Experiencia del cliente: El 2018 ha sido un año en el que el consumidor ha tenido un 
papel fundamental en la industria del café, la tendencia apunta a dar a conocer la historia 
y el origen del producto, para que así su argumento sea más crítico al momento de dar su 
opinión al respecto de la experiencia con el café.  
 
• Apuntar a las nuevas generaciones: Los Millennials y la Generación "Y" conforman el 
mayor grupo de consumidores de Estados Unidos con una representación porcentual del 
44% según Stanley (2018). Esta gran participación en el mercado de los consumidores 
jóvenes implica nuevas formas de vender, el tradicional café negro dejara de ser llamativo 
para estas generaciones. Los métodos de filtrado, preparaciones en frio, mezclas de café 
con otro tipo de productos, etc. Harán parte fundamental de esta “tercera ola” en 
tendencias de café. Colombia es uno de los principales productores mundiales de café, 
por lo tanto, requiere de un apoyo gubernamental constante tanto en la producción del 
producto como en la comercialización. 
 
 Durante el gobierno 2010-2018 los cafeteros recibieron $6.6 billones de pesos, con esto la 
presidencia deposito una confianza en los cafeteros, que fue reciproca, dado que 
incrementaron su rentabilidad por hectárea, aumentaron las exportaciones y su participación 
en la producción agropecuaria nacional mejoro. El ministerio de agricultura ha manifestado 
su acompañamiento como representante del sector agrícola en el gobierno nacional, con el 
proyecto de ley que cursa actualmente en el congreso de la república que se inclina por la 
formalización laboral y el aseguramiento social de los productores cafeteros. El gobierno 
pretende realizar mayor inversión para potenciar la producción cafetera de Colombia en un 
"...2,2% anual para en el 2024 tener una rentabilidad por hectárea de 21.7 sacos" expreso 
Luis Fernando Mejía, director del DNP en el 85° congreso nacional de caficultores realizado 
en la ciudad de Manizales en el año 2017. 
 
Factores tecnológicos. 
 
Las tecnologías utilizadas en la producción de café en Colombia enmarcan procesos de 
despulpado, lavado, desmucilaginado, secado, trilla y tostión; las unidades productivas 
cafeteras usualmente utilizan máquinas para el beneficio del café (despulpado, lavado y 
secado), sin embargo, empresas que prestan servicios de beneficio, trilla y tostión,  
laboratorios de catación de café, incluso empresas que comercializan este producto tienen 
diferentes equipos tecnológicos que hacen de estas actividades más eficientes, mejoran la 
rentabilidad en costos y generan sostenibilidad ambiental. En los beneficios de café de las 
unidades productivas, especialmente para las pequeñas y medianas, se utilizan beneficios tipo 
ecológicos como el BECOLSUB, el cual es un sistema de obtención de café pergamino seco 
desarrollado por Cenicafé que reduce el consumo de agua. esta máquina compone un 
desmucilaginador Deslim que remueve mecánicamente el mucilago del café, comúnmente se 
utiliza para el café que no se va a vender como especial, pues el procedimiento de remoción 
tradicional que se realiza con agua, genera mayores bondades al grano, El valor alcanzado, 
es de alrededor del 20%, sumado al control obtenido en el despulpado sin agua (72%), 
permitiendo controlar más del 90% de la contaminación potencial obtenida con beneficio 
húmedo de café; o beneficios que atienden las necesidades de caficultores que en Colombia 
utilizan el proceso de fermentación natural, así como los requerimientos de compradores de 
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café en el exterior que exigen café procesado con fermentación natural, y los cambios en la 
legislación ambiental en Colombia (Decreto 3930 de 2010), que limita los vertimientos 
puntuales permisibles de los efluentes de los beneficiaderos, Cenicafé desarrolló la 
tecnología ECOMILL®, en la cual se lava mecánicamente el café con mucílago degradado 
en el proceso con fermentación natural o con aplicación de enzimas drásticamente, con 
reducción notoria en el volumen específico de agua. Debido al bajo volumen específico de 
agua, las aguas residuales altamente concentradas pueden mezclarse con la pulpa del café, 
reteniendo más del 95% del volumen adicionado y controlando hasta el 100% de la 
contaminación generada en el proceso. Actualmente, hay tres modelos de ECOMILL con 
capacidad para 500, 1.500 y 3.000 kg/h de café lavado; el método tradicional se realiza 
mediante una maquina despulpadora que dirige los granos sin pulpa hacia un tanque en el 
cual se limpiara y fermentara el café con el fin de remover el mucilago, este método gasta 
cantidades de agua notorias para la contaminación ambiental pero es el más utilizado por los 
pequeños productores; el último proceso de beneficio es el secado del café, el cual varía tanto 
por la cantidad producida, como por los recursos económicos de los caficultores y puede 
hacerse al sol o mecánicamente, cuando el secado es al sol existen diferentes formas de 
hacerlo: I) Secado en patio, en este método de secado el café se distribuye en patios de 
cemento o ladrillo los cuales deben tener una leve inclinación y ser totalmente planos para 
evitar inundaciones; II) Secado en carros de madera, estos son estructuras móviles, tipo cajón, 
montados en rieles de hierro y tienen un techo en zinc, con el cual, en caso de lluvia o cuando 
termina el día protegen el café que se encuentra en los carros de madera; III) Secador solar 
parabólico o marquesina, este método de secado se constituye de una plancha de cemento 
cubierta de una estructura de guaduas y plástico tipo domo, que permite la circulación del 
aire para que la humedad no se retenga dentro de la estructura, dentro de este secador suelen 
a ver carros pequeños para secar el café o se extiende en el piso; IV) Camas africanas, son 
estructuras rectangulares con fondo en maya, las cuales permiten que el café se seque con el 
sol y con el aire que circula evitando los problemas de humedad, se llaman camas africanas 
porque fue el primer método de secado utilizado en Etiopía; el secado al sol se recomienda 
para unidades productivas con producción anual menor a 500 arrobas de café pergamino 
seco. El secado de café por método mecánico se recomienda para unidades productivas 
mayores a las 500 arrobas anuales, debido a su ahorro en tiempo de secado y espacio; existen 
diferentes tipos de secadoras que se diferencian por su tamaño (una o dos cámaras), forma 
(rectangular, tipo silo), fuente de poder (electricidad, carbón, madera, ACPM o gas) y por la 
cantidad de café que pueden secar, la que varía de 60 a 500 arrobas. Muchos caficultores 
suelen combinar estos dos métodos de secado (empezar con el secado al sol y terminar en la 
maquina). Las unidades productivas cafeteras de gran tamaño no solo utilizan tecnologías 
avanzadas en sus procesos de beneficio si no también en sus cultivos, como, por ejemplo, la 
agricultura de precisión, la cual consiste en el correcto manejo de un cultivo en función de 
sus necesidades físicas y químicas como la fertilización, agua, componentes, vitaminas entre 
otras, buscando elevar su rendimiento. Suelen utilizarse drones que evalúan las necesidades 
de cada cultivo constantemente para mantener un equilibrio y garantizar la calidad desde la 
siembra. 
 
En Colombia es difícil predecir para cualquier entidad el futuro tecnológico de la industria 
cafetera, pues la investigación es constante en materia de mercados, tecnología para la 
producción eficiente, sostenibilidad, innovación en el producto y diferentes factores que han 
permitido que el café siga siendo una de las bebidas más importantes del mundo, sobre todo, 
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que logre ser tan valorado por las nuevas generaciones quienes son más sofisticados y 
exigentes al momento de hablar de tecnología y al valorar la calidad del café colombiano. 
Cenicafé se ha esforzado por innovar en los procesos productivos para el beneficio de los 
caficultores, para mantener la calidad del café colombiano y para proteger el medio ambiente, 
por ello el beneficio ecológico del café se ha vuelto un reto para esta entidad y sus últimas 
dos creaciones (BECOLSUB, ECOMILL) son tendencia en las unidades productivas 
cafeteras del país, al igual que las secadoras tipos silo, debido al ahorro de tiempo y el apoyo 
en tiempo de climas lluviosos. Al igual que la tecnología, el personal es de suma importancia 
en una unidad productiva cafetera, y la especialidad de sus empleados determinan la 
eficiencia de la producción y la calidad del café. Las fincas cafeteras colombianas en su 
mayoría han sido administradas y operadas por personas con conocimientos empíricos acerca 
de las labores que se realizan en el cultivo y beneficio del café, sin embargo, algunas cuentan 
con personal capacitado ya sea en profesiones, tecnologías o técnicos a fines al agro, 
situación que ha ido cambiando con el paso del tiempo y con la evolución de las generaciones 
de los caficultores. La FNC se ha encargado de dar a conocer el conocimiento científico 
mediante cursos que le permitan a los caficultores mejorar sus habilidades operativas, 
conocimientos administrativos y comerciales creando campañas educativas que son llevadas 
a cabo en todas las regiones cafeteras del país, mediante alianzas con entidades como el 
SENA, quien brinda cursos básicos, técnicos y tecnológicos gratis para todas los caficultores 
que deseen acceder a la educación y mejorar su situación en el mercado. A pesar de que 
actualmente existen tantas oportunidades tanto académicas como tecnológicas los pequeños 
caficultores no cuentan con los recursos suficientes para llevar sus unidades productivas a 
otro nivel, por lo que se ven obligados a utilizar algunos servicios prestados por empresas 
que tienen como objeto mejorar la eficiencia en los procesos o suplir necesidades productivas 
y comerciales. Los siguientes servicios son los más utilizados por los cafeteros colombianos: 
 
• Centrales de beneficio: En las regiones cafeteras del país han estado sobresaliendo las 
centrales de beneficio de cereza, las cuales se encargan de comprar el café a los 
caficultores, reconociéndoles el precio de café pergamino seco. Estas centrales garantizan 
la calidad del café, cuidado del medio ambiente con respecto al procesamiento de las 
mieles y pulpas recolectadas en un mismo punto, reconocimiento de un café de origen y 
garantiza la sostenibilidad del negocio cafetero. 
 
• Tostadoras de café: Para que un café pueda ser tomado por los clientes internacional y 
nacionales de los países productores debe haber pasado por diferentes procesos, uno de 
los más importante es la tostión, pues garantiza la calidad del café y el afloramiento de 
todas las características que este tenga para satisfacer el paladar de los  consumidores, 
por lo tanto, es importante reconocer las tostadoras existentes en la región en la que se 
encuentra la unidad productiva, porque estas empresas requieren de maestros tostadores 
altamente calificados y de máquinas de excelente calidad para garantizar el sabor y aroma 
de café mediante el logro de la curva de trazabilidad en el tueste del café especial, que 
claramente se diferencia del resto y que requiere de métodos de tueste adecuados para 
satisfacer a sus clientes. 
 
• Alma café brazo logístico de la federación nacional de cafeteros (FNC): Esta entidad dio 
inicio a las operaciones del mayor complejo logístico e industrial del mundo en junio del 
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2018 en Soacha, Cundinamarca; la función de esta central logística es almacenar y trillar 
café verde como también cuenta con una torre de torrefacción para tostar el café y su 
respectivo espacio de almacenamiento, con el fin de garantizar la calidad del café. Este 
proceso es llevado a cabo con el café que compra la FNC a los productores colombianos, 
por lo tanto, la logística empieza desde las cooperativas de café ubicadas en los diferentes 
municipios de los departamentos en que se produce este producto. 
 
• Procolombia: a través de cinco pasos que deben ser considerados y evaluados para el 
proceso de internacionalización, Procolombia presenta la ruta exportadora, la cual explica 
procedimientos, requisitos y presenta documentos de orientación para avanzar en el 
interés de llegar a otros mercados. Esta entidad cuenta con capacitaciones para que los 
empresarios que quieran incursionar en el mundo de la exportación tengan pleno 
conocimiento de todo lo que implica, además acompaña y dirige a estas personas para 
que logren realizarlo eficientemente. 
 
• El centro nacional de investigaciones de café de Colombia (CENICAFÉ): Fue creado por 
la FNC en 1938, con el objeto de estudiar los aspectos relacionados con la producción en 
las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los 
subproductos (pasilla, pulpa, etcétera), y la conservación de los recursos naturales en las 
zonas cafeteras. Cenicafé cuenta con investigadores capacitados en las disciplinas que 
constituyen las áreas más importantes del conocimiento, para abordar la problemática 
cafetera procurando el bienestar del caficultor colombiano y buscando ser líderes en la 
generación de tecnologías apropiadas, competitivas y sostenibles para las familias 
cafeteras.  
 
Estas solo son unas de las empresas que prestan diferentes servicios a todos los caficultores, 
incluyendo a los de mayor tamaño, pero también existen compañías que se encargan de la 
tostión y empaque del producto, comercialización y distribución entre otros servicios que se 
pueden encontrar en las regiones productoras. 
 
Factores geográficos y climáticos. 
 
El café mantiene una constante interacción con el ambiente (suelo, clima), así como con las 
prácticas en los cultivos, lo que conjunto al tipo de planta y variedad determinan la 
producción de un cafeto y su calidad. Diferentes datos geográficos inciden en la calidad del 
café y en el desarrollo de la planta, por ejemplo, la latitud y longitud afectan de las siguientes 
maneras al cafeto:  
 
• Latitud: Modifica el ángulo de incidencia de los rayos solares, es decir, la cantidad de luz 
solar que llega a las plantas; causa variaciones en la iluminación lo que puede modificar 
la germinación y crecimiento del cafeto; en las zonas donde las modificaciones de 
temperatura son altas„ puede provocar alteraciones metabólicas significativas en la planta 
de café; el tamaño del grano aunque depende de la variedad del cafeto, se ve influenciado 
fuertemente por la latitud, es recomendable realizar zonificación de los cafetales de 
acuerdo a sus características organolépticas respecto a su ubicación geográfica, para 
cultivar conforme al potencial ambiental. Según la zonificación realizada por la 
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CARDER, Guatica Risaralda se encuentra localizada a 5°18’ latitud norte y 75°45’ 
longitud oeste. Considerando que la región cafetera colombiana se encuentra delimitada 
entre latitud norte 1° a 11°15’, longitud oeste 72° a 78°, podemos concluir que la unidad 
productiva cafetera se encuentra dentro de la región adecuada para el cultivo de café. 
 
• Altitud: La altitud se define como la distancia vertical de un punto de la superficie 
terrestre respecto al nivel del mar. La altitud influye en el cultivo de café de la siguiente 
manera: la temperatura debe mantener dentro de un rango consistente, ideal para los 
cultivos de café entre 20° a 24°C; los café arábiga que se cultivan en temperaturas más 
frías, es decir,  en altitudes mayores, su proceso de maduración es más lento, lo que genera 
mayor sabor en los granos de café; los cafetos son vulnerables a los cambios drásticos de 
la temperatura; la cantidad de lluvia igual también puede perjudicar el café, por lo que de 
1,500 a 2,100 mm de precipitación distribuidas en el año es ideal para los cultivos de 
café; la cantidad de humedad en el suelo también afecta la planta de café, por lo tanto 
entre mayor sea la altitud más exposición solar hay para el cultivo, lo que justificara el 
utilizar sobra en el terreno para cubrir los cultivos de los cambios drásticos de 
temperaturas y de los rayos ultravioletas. El municipio de Guatica Risaralda se encuentra 
(Según mapa de IGAC) a una altura entre los 1.440 y 1.556 metros sobre el nivel del mar, 
situación benéfica ya que el café arábigo puede sembrarse en alturas mayores a los 1000 
msnm e incluso superar los 2000 msnm. 
 
• El clima: El clima también es un factor geográfico que incide en el desarrollo del café, el 
cual, como cualquier otra planta es vulnerable a las acciones simultaneas de agentes 
climáticos muy variados, como lo explica “William Hoyos, representante legal de la 
asociación la Cristalina del municipio de Guatica, Risaralda, producir un café de calidad 
no es fácil, pues muchos factores afectan el producto, sobre todo el climático” (Hoyos, 
W. comunicación personal, 06 de septiembre de 2018), sin embargo, no todos los 
elementos físicos que componen el clima tienen participación directa con el ciclo del 
cafeto. Los agentes climáticos que condicionan la producción biológica comercial del 
café son los siguientes: 
 
o Temperatura: Es el único factor que regula directamente todos los procesos 
biológicos de las plantas, cada uno de estos por ser generador o expendedor de 
energía química, requiere de una temperatura específica, no obstante, la 
temperatura fisiológicamente optima es 25°C para la mayoría de los fenómenos 
biológicos dentro de las plantas. El Municipio de Guatica Risaralda cuenta con 
una temperatura que oscila entre los 15° y 5°C, lo que puede beneficiar el proceso 
biológico de las plantas de café, excepto en los momentos en que es menor, debido 
a que por debajo de lo 16°C la producción decrece.  
 
o Precipitación pluvial (lluvia): El agua es el solvente universal presente en todas 
las reacciones enzimáticas trascendentales en la vida del planeta. Es así, como 
cualquier déficit hídrico o sequía prolongada puede afectar el cafeto, debido a que 
está compuesto en un 80 a 90% de agua. Los límites de precipitación baja para el 
buen desarrollo del cafeto se encuentran entre los 760 a 1,780 mm/año mientras 
los limites más altos se encuentran dentro de 900 y 3,000 mm/año, el punto óptimo 
fluctúa entre los 1,200 y 1,800 mm/año. El municipio de Guatica presenta un 
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promedio de precipitación anual de 2082.8 mm/año, lo que generaría un periodo 
mayor de floración en el cafeto. 
 
o Radiación solar (luz): La luz regula el comportamiento de las plantas, las cuales 
responden al estímulo luminoso y crean mecanismos de adaptación que influyen 
en la calidad y cantidad de los frutos. La floración se ve directamente influenciada 
por el tiempo de exposición a la luz, por ejemplo, en la región ecuatorial entre las 
latitudes 4°N Y 4°S los días tienen durante todo el año menos de 13 horas de luz 
solar como acontece en Kenia y en Colombia, por lo tanto, la planta tiene 
condiciones de florear todo el año. 
 
o Humedad relativa: Este factor climático es la cantidad de agua en forma de vapor 
que está presente en el aire a una temperatura dada. La humedad relativa de los 
cafetales que se encuentran bajo sombra es mayor a los que tienen exposición al 
sol, porque la sombra reduce la temperatura y con ello la evaporación y la 
transpiración. En general el cafeto necesita humedades relativas entre el 60% y 
70%, ya que humedades altas promueven enfermedades fungosas y prolifera las 
plagas. con una humedad relativa del 80%, el clima de la región cafetera 
colombiana se caracteriza por el doble paso de la zona de convergencia 
intertropical lo cual beneficia al café y le provee características únicas. 
 
o La unidad productiva el Prado está ubicada en la vereda el paraíso que 
corresponde a la jurisdicción de Guatica Risaralda la cual es la cabecera 
municipal; se encuentra a aproximadamente 15 minutos de camino de Santa Ana, 
uno de los 3 corregimientos que conforman el municipio. El municipio de Guatica 
se encuentra en la región centro occidente del país; a nivel departamental se 
encuentra en la parte noroccidental de Risaralda en la subregión II, a 93 
kilómetros de la ciudad de Pereira, capital risaraldense. 
 
 
Factores competitivos. 
 
Dentro de la industria cafetera existen diferentes tipos de empresas cada una con un enfoque 
diferente con respecto al producto, es decir, algunas son productoras, otras son 
comercializadoras, tostadoras, trilladoras y otras están dedicadas a los cafés especiales, todas 
tienen algo en común, el café, sin embargo, no prestan el mismo servicio y no satisfacen al 
mismo consumidor. Ejemplos de ellos, son: las asociaciones de café, las cuales comercializan 
el producto por calidad y los proveedores son los pequeños cafeteros, la FNC, quien se 
encarga también de comprarle el café a los productores y venderlo a sus clientes, empresas 
como Juan Valdez y café Quindío, tienen un reconocimiento de marca establecido y una 
diferenciación de producto que satisface a muchos clientes nacionales e internacionales.  
 
 La FNC dice que el café de Colombia es una bebida suave, de taza limpia, con un cuerpo 
medio/alto y un aroma pronunciado y completo; estos atributos existen gracias a la ubicación 
geográfica de la zona cafetera y a los estándares de calidad que rige la FNC al comprar el 
café de los caficultores para comercializarlo a sus clientes potenciales ya sean nacionales o 
internacionales, por otro lado, los cafés especiales satisfacen un segmento del mercado que 
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valora el café por sus características sobresalientes en taza y por su impacto socio ambiental, 
el precio varía según su clasificación y relevancia, como lo afirma “Felipe Rincón, FNC, los 
productores deben conocer las fortalezas de su café, identificar que debe realizar para 
convertir su café en especial, dependiendo del enfoque que quiera ofrecer, por ejemplo, si es 
un café por sello, determinar cuál es más oportuno para su unidad productiva cafetera y que 
debe realizar para cumplir con la norma. (Rincón. F. comunicación personal, 22de agosto de 
2018); determinar que café se quiere producir y determinar el plan de acción a seguir es 
fundamental para hacerle frente a la competencia.  
 
 El tiempo pasa y la demanda de cafés especiales no se hace esperar, los productores de café 
le apuestan cada día a la calidad del producto, por lo tanto, nuevas marcas de café especial 
entran al mercado internacional. Gracias al reconocimiento mundial que tiene el café 
colombiano, los cafés especiales han tenido gran impacto en estos mercados a pesar de la 
competencia intensa con otras variedades como el robusta que son apetecidos en países de 
Europa por su intensidad y mayor nivel de cafeína. En el mercado nacional los cafés 
especiales están tomando fuerza, y los consumidores cada día aprenden a valorar la calidad 
de esta bebida, situación que no es novedad en países como Estados Unidos, Italia, Alemania, 
Canadá y otros países consumidores del café de Colombia. Para Serna, H. (2011) "la 
innovación depende de dos cosas: Primero ideas nuevas y segundo disposición y capacidad 
para llevarlas a cabo". Tomando como base esta idea se puede decir que el café especial es 
una idea novedosa que ha llamado la atención de los consumidores de café, sin embargo, el 
éxito está en la disposición y capacidad de llevar a cabo una producción de café que impacte 
significativamente en los clientes. La esencia de los cafés especiales ha creado una cultura 
bajo la cual convive un contexto sociocultural poderoso creado en los últimos años que 
promueve la innovación social, ambiental, económica y tecnológica acompañada de la 
evolución del café para una satisfacción completa del consumidor moderno que evoluciona 
junto al mercado de las preparaciones, las técnicas de cultivo y producción y la tecnología en 
los procesos. Las grandes productoras de café especial requieren de una inversión en 
investigación y desarrollo significativa para realizar su actividad eficientemente, debido a 
que deben establecer su posición mediante patentes y reservas de trabajo que permitan la 
protección de esa posición, ya que la barrera de entrada al mercado global es menor y la 
competencia está atenta a cualquier oportunidad de rivalidad. Para los pequeños productores 
la situación es diferente, aunque no cuentan con grandes avances tecnológicos en su 
producción, su producto llama la atención del mercado por su origen, por la historia detrás 
del café que se produce, por lo tanto, las barreras de entrada pueden ser mayores y la 
competencia un poco menos intensa, Para que las unidades productivas cafeteras pequeñas 
encuentren su esencia, su historia y el valor agregado del café producido requieren de 
creatividad y sensibilidad cultural, por lo tanto, los gerentes deben estar atentos a crear la 
forma en que pueden hacer que los consumidores vivan la realidad de su unidad productiva 
cafetera, del trabajo que ha permitido crear lo que se tiene en el momento, de la producción 
que se realiza, de la comunidad de la que hacen parte, etc. Estos escenarios abren las puertas 
del mercado de los cafés especiales para estas empresas. Por lo tanto, el personal que trabaja 
en estas unidades productivas cafeteras debe tener un gran sentido de pertenencia con la 
empresa y con todas las labores que allí se realizan, pues la competencia de pequeños 
productores que apuestan por los cafés especiales confía en sus empleados y los potencias 
para mejorar la especialidad de su café. Reconocer que el empleado es fundamental en la 
industria cafetera es el primer paso, pues este sector es uno de los principales motores 
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económicos del país, y por ende, uno de los mayores generadores de empleo en la agricultura, 
constituyéndose como la principal fuente de empleos para las familias campesinas, sin 
embargo, la rotación laboral es muy intensa debido a la inestabilidad económica y a la 
carencia de aportes sociales, por lo que es frecuente ver que en época de cosecha para todos 
los administradores o gerentes de las unidades productivas cafeteras es difícil encontrar mano 
de obra, debido a que las personas deciden buscar empresas que paguen mejor, dedicarse a 
otras labores, muchos se trasladas del campo a la ciudad, los problemas sociales como la 
drogadicción también son factores decisivos al momento de contratar, incluso pagar 
honorarios, y diferentes factores que han deteriorado la dedicación de los campesinos 
recolectores de café; Esta situación afecta sobre todo a las fincas grandes, pues son quienes 
necesitan mayor cantidad de trabajadores, sin embargo, al haber menor flujo de mano de 
obra, las unidad productiva cafeteras pequeñas y medianas sufren por escases de la misma.  
Las unidades productivas cafeteras pequeñas no cuentan con el suficiente poder económico 
para competir con las grandes empresas productoras y comercializadoras de café especial, 
por lo cual, optan por ser parte de asociaciones que les garantizan sobre precio por la calidad 
de su café, en Guatica existe una asociación llamada la Cristalina, “William Hoyos, su 
representante legal, dice que la principal función es comercializar café de alta calidad a sus 
clientes potenciales, generando bienestar a los caficultores que proveen el producto, con la 
facilidad de adquirir créditos y periodos de pago justos, satisfaciendo las necesidades de los 
consumidores, la asociación y el caficultor” (W. Hoyos, comunicación personal, 6 de 
septiembre de 2018).  
 
Análisis de la industria y de la competencia. 
 
Este análisis toma como referencia las fuerzas de negociación en la industria de Michael 
Porter, con el fin de estudiar la industria cafetera desde un punto de vista competitivo y 
garantizar una evaluación completa de los factores que determinan las estrategias que se 
determinaran en el plan estratégico.  
 
Riesgo de aumento de participantes. 
 
El riesgo de aumento de participantes en el mercado de los cafés especiales es alto, debido a 
la gran baja en los precios del café pergamino y a los altos costos de producción y 
comercialización que demanda este producto y al poco reconocimiento que el cliente le da a 
este café tradicional, por lo tanto los productores optan por vender cafés especiales.  
 
Las barreras de entrada en la industria del café son principalmente la economía de escala, la 
diferenciación del producto, las necesidades de capital y el acceso a los canales de 
distribución:  
 
Economía de escala:  Esta barrera de entrada se hace notar en la cantidad demandada por los 
países consumidores y la capacidad de cumplimiento de las empresas cafeteras en Colombia, 
es decir, para grandes compañías, como: trilladoras, cooperativas y asociaciones es más fácil 
cumplir con la demanda en producción garantizando un bajo costo dada la cantidad, sin 
embargo, para los pequeños productores que desean entrar al mercado internacional como 
independiente, les es difícil cumplir con la demanda solicitada y los costos tanto de 
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producción como de distribución se convierten en un problema, casi que imposible de 
superar.  
 
Diferenciación en el producto: Esta barrera de entrada  es uno de los  principales en el 
mercado del café especial, sobre todo en el nacional, debido a la identificación de la marca 
de diferentes organizaciones como café Quindío, Juan Valdez, nescafe, mariscal, sello rojo, 
entre otras, que dada su capacidad financiera acompañado de economías de escala, marketing 
y distribución han generado una confianza en los consumidores colombianos y creado unas 
barreras solidas que hacen que los productores colombianos de café especial no tengan fácil 
acceso al mercado.  
 
Necesidad de capital: Para entrar al mercado internacional del café los productores deben de 
invertir cantidades considerables de capital para crear alianzas con otros productores y 
cumplir con la demanda solicitada, crear relaciones de confianza con los clientes, investir en 
costos de distribución y comercialización que pueden no ser recuperables.  
 
Acceso a los canales de distribución: Para garantizar la distribución del café hacia los países 
demandantes, deben hacer parte de una asociación o vender su café a las grandes empresas, 
debido a que es muy complicado y costoso enviar cantidades pequeñas de café. La 
distribución multimodal genera costos altos tanto para las empresas con un musculo 
financiero potente como para las que están entrando.   
 
Rivalidad entre empresas actuales. 
 
Competidores diversos:  En la industria del café existen competidores diversos, por ejemplo, 
en el mercado internacional Colombia compite con Brasil por cantidad producida al año y 
cumplimiento de la demanda de sus clientes; en Colombia, las empresas de trilla y las 
comercializadoras de café tienen mayor rentabilidad que los productores pequeños y 
medianos, también sucede en el mercado interno, las compañías más grandes conocidas 
nacionalmente por comercializar café son quienes cubren las necesidades del pueblo 
colombiano y los cafés especiales están empezando a crear presión competitiva, aunque no 
tienen la fuerza suficiente como para sustituir el café tradicional.  
 
Aumento de la capacidad en grandes incrementos: Para los exportadores, en especial para las 
trilladoras, es una gran amenaza el incremento de la capacidad productiva en países 
competidores como Brasil, por ejemplo, porque automáticamente perjudica el precio del café 
colombiano pero los costos de almacenamiento, producción y distribución siguen siendo los 
mismos, por lo que puede haber bajas en la utilidad de estas empresas. 
 
Ausencia de diferenciación y costos cambiantes: Los cafés especiales no suelen verse 
afectados por la ausencia en diferenciación ya que crean una red de clientes basada en la 
satisfacción y confianza que crean en base al producto, con respecto al café tradicional los 
comerciantes y productores se ven apuros dado que los costos en temporada de cosecha 
pueden incrementarse y el precio del café puede no ser suficiente para cubrir con todas las 
obligaciones. 
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Importantes intereses estratégicos: Las empresas nacionales que comercializan café en el 
mercado interno tienen un gran esmero por ser exitosas, por lo tanto, aprovechan su 
capacidad financiera para abarcar el mercado de las variaciones del café, sin excepción, el 
café especial, es cual ha estado en furor los últimos días y empresas como Nescafé y sello 
rojo, café Quindío, se están enfocando en el café de origen, premium, seleccionado y 
sostenible.  
 
Presión proveniente de los productos sustitutos. 
 
El café es la segunda bebida más tomada en el mundo, sin embargo, para algunas personas 
no resulta agradable o no es permitido dadas sus condiciones físicas o culturales, por ejemplo, 
en Europa el consumo de café es alto, mientras que en Reino Unido el té tiene mayor 
relevancia cultural, por lo tanto, es más consumido, al contrario que en los países productores 
de América donde se consume más café que té. El té es un perfecto sustituto del café, debido 
a su capacidad estimulante y al ser excelente compañía para distintos alimentos, tal como lo 
hace el café. La presión que ejerce este producto contra el café es tan grande que varias 
compañías como tiendas de café optan por vender variedades té para las personas que no 
gustan del café. Para la exportación de café la unidad productiva de café debe estudiar la 
cultura del país donde desea penetrar, pues es importante reconocer la participación del café 
en ese mercado especifico, un ejemplo de ello es la cultura japonesa, la cual se caracteriza 
por el consumo de té en gran cantidad, sin embargo, el café ha sido bien recibido por los 
consumidores.   
 
Poder de negociación de los compradores. 
 
Los compradores de café tienen un poder de negociación fuerte, debido a que pueden exigir 
la calidad del producto y deciden qué precio merece debido al cumplimiento de sus 
necesidades, es decir, cuando un comprador internacional o una empresa nacional poderosa 
compra el café a las trilladoras o asociaciones suelen evaluar el tipo de producto que están 
comprando, la calidad, la rentabilidad, y el volumen, para garantizar un precio que les 
beneficie. Para los vendedores los grupos de compradores son poderosos dado: i) El grupo 
está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las ventas del proveedor: 
Como la industria de café se caracteriza por tener costos significativos de producción y los 
clientes suelen comprar en grandes cantidades, el poder que ejercen sobre las empresas 
comercializadoras es decisivos tanto para el precio como para los estándares de calidad a 
cumplir. ii) El grupo tiene toda la información: Los clientes suelen conocer los precios del 
mercado e incluso el de los proveedores, por lo que tienen gran influencia en la negociación 
del producto, por lo tanto, la competencia por precio varía según la satisfacción del cliente.  
 
Poder de negociación de los proveedores. 
 
Si una empresa de distribución, procesamiento o un cliente industrial como nescafe, colcafé, 
café Quindío, sello rojo, mariscal o empresas internacionales con el mismo enfoque desean 
comprar café de Colombia a un proveedor, ya sea una asociación, productor o trilladora tiene 
una variedad de opciones, y es su decisión comprar de acuerdo a sus necesidades como 
comprador, sim embargo, los proveedores de café no están obligados a competir con un 
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producto sustituto como el té, debido que, los clientes están dentro de la industria cafetera y 
su búsqueda de proveedor está directamente relacionada con el café.  
 
POAM. 
 
Tabla 2  
 
POAM de la unidad productiva cafetera el Prado 
 
 
La tabla anterior es el instrumento que muestra el perfil de las oportunidades y amenazas del 
medio (POAM) en el cual se analizó la información recolectada en el análisis externo de la 
unidad productiva cafetera el Prado y se pudo concluir lo siguiente:   
Tabla 2 POAM unidad productiva cafetera el Prado. 
Valor ponderado
A M B P A M B P A M B P %
PIB 0 X 2 X 3 2,34
Disponibilidad de credito X 3 0 X 3 3,52
Impuestos X 1 0 X 1 0,39
Salario minimo X 2 0 X 2 1,56
Exportación 0 X 3 X 3 3,52
IPP X 2 0 X 2 1,56
Precio del café especial X 3 0 X 3 3,52
Precio del café 0 X 3 X 3 3,52
Niveles productivos 0 X 3 X 3 3,52
Relaciones internacionales X 3 0 X 2 2,34
Ley tributaria X 1 0 X 1 0,39
Ley laboral X 3 0 X 3 3,52
Aranceles X 3 0 X 2 2,34
Impuesto a la exportación X 1 0 X 3 1,17
Leyes de protección al medio ambiente X 2 0 X 3 2,34
Entidades que rigen el mercado X 1 0 X 2 0,78
Contaminación X 3 0 X 2 2,34
Salud y seguridad X 2 0 X 3 2,34
Población total X 3 0 X 2 2,34
Consumo de café X 3 0 X 3 3,52
Tendencias en consumo de café X 2 0 X 3 2,34
Actividad de la mujer X 3 0 X 3 3,52
Programas sociales X 2 0 X 2 1,56
Niveles educativos 0 X 2 X 2 1,56
Numero de escuelas, colegios y universidades X 2 0 X 2 1,56
Confianza en el gobierno 0 X 3 X 3 3,52
Tecnología en los procesos productivos X 3 0 X 3 3,52
Futuro tecnológico X 2 0 X 2 1,56
Tendencias tecnológicas X 3 0 X 3 3,52
Personal especializado X 3 0 X 3 3,52
Servicios tecnológicos y logísticos X 3 0 X 2 2,34
Investigación y desarrollo X 2 0 X 3 2,34
Latitud y longitud X 1 0 X 2 0,78
Altitud 0 X 3 X 3 3,52
Clima X 3 0 X 3 3,52
Ubicación X 2 0 X 2 1,56
Nuevos competidores 0 X 3 X 3 3,52
Innovación X 3 0 X 3 3,52
Rivalidad entre competidores 0 X 2 X 2 1,56
Capacidad directiva 0 X 1 X 2 0,78
Rotación del talento humano 0 X 3 X 3 3,52
100
económicos 
Competitivos 
Geograficos 
Tecnológicos 
Sociales y 
culturales 
Políticos y 
legales 
I
II
III
IV
V
VI
Factores clave de éxito 
Matriz POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio)
Amenaza Impacto Oportunidad 
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• Las oportunidades presentes en el medio que la unidad productiva el Prado puede 
aprovechar son las siguientes:  
 
• La disponibilidad de crédito para esta unidad productiva cafetera es positiva, dado que 
cuenta con infraestructura propia, cultivos de café activos y está inscrita en la FNC como 
pequeño productor, lo que la favorece con ayudas y disponibilidad de crédito. 
 
• El precio del café especial es un aliciente para los caficultores, y se da gracias a la 
evolución en el consumo del producto y a la valoración que le dan los consumidores al 
valor agregado que le ofrece.  
 
• La ley laboral que se está evaluando en el congreso de la república de Colombia para 
mejorar la vida de los recolectores y pequeños productores puede ser una oportunidad 
para la unidad productiva cafetera en el sentido que se puede garantizar la seguridad 
social y el bienestar laboral para disminuir la rotación del talento humano. Además de 
esto la actividad de la mujer en la industria cafetera ha aumentado con el paso de los años, 
lo que las convierte en las personas idóneas para la actividad de la unidad productiva, así 
se podrá apoyar este segmento social y mejorar su calidad de vida.  
 
• Las tecnologías en los procesos productivos han evolucionado para que los productores 
ofrezcan un producto de mejor calidad e integridad, por lo tanto, es una oportunidad 
potencial para la unidad productiva cafetera el Prado establecer una cadena productiva 
efectiva para la producción de café especial. Además, el perfeccionamiento y 
especialización del personal es fundamental en este segmento de la industria, por lo tanto, 
la unidad productiva el prado debe fomentar la capacitación y contratación de personas 
laboralmente adecuadas para las labores a realizar.  
 
• A pesar de que la unidad productiva cafetera el Prado no se encuentra ubicada a una 
altitud mayor, el clima de la región es un factor geográfico que puede brindarle 
características únicas al café cultivado en sus terrenos.  Sin embargo, distintas 
innovaciones permiten que el café sea único y categorizado como especial, lo que le 
permite tener otras opciones de especialización, específicamente, las certificaciones para 
la producción de café.  
  
 
Análisis DOFA. 
 
El análisis DOFA es una herramienta que permite trabajar con toda la información disponible 
de una empresa, como es el caso de la unidad productiva cafetera el Prado se utilizó la 
información recolectada mediante el PCI y el POAM, para lograr establecer estrategias que 
garanticen la viabilidad del plan estratégico. Para Serna (2014) “el desarrollo de una 
estrategia corporativa comprende tres elementos clave: el primero es identificar una ventaja 
distinta o competitiva de la organización...encontrar un nicho en el medio…encontrar el 
mejor acoplamiento entre las ventajas competitivas, las comparativas y los que están a su 
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alcance”, esto permite que el resultado de la DOFA se integre a las demás estrategias 
definidas para el desarrollo de la planificación. 
 
Tabla 3  
Factores claves de éxito para realizar la matriz DOFA de la unidad productiva cafetera el 
Prado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Factores clave de éxito unidad productiva cafetera el Prado. 
Oportunidades Amenazas
Disponibilidad de credito Exportación 
Precio del café especial Precio del café 
Ley laboral Niveles productivos
Consumo de café Confianza en el gobierno 
Actividad de la mujer Altitud 
Tecnología en los procesos productivos Nuevos competidores 
Tendencias tecnológicas Rotación del talento humano 
Personal especializado 
Clima 
Innovación 
Debilidades Fortalezas
Imagen corporativa Uso de la curva de experiencia 
Flexibilidad de la estructura organizacional Habilidad tecnica y de manufactura 
Comunicación y control gerencial Estabilidad  laboral 
Sistema de control Nivel de remuneración 
Evaluación de la gestión 
Participación en el mercado
Ventaja sacada del potencial de 
crecimiento del mercado 
Portafolio de productos 
Grado de utilizacion de su capacidad de 
endeudamiento 
Rentabilidad. Retorno de inversión 
Estabilidad de costos 
Nivel de tecnologia utilizada en los 
productos
Efectividad de la producción
Valor agregado al producto 
Rotación 
Indices de desempeño 
Hoja de trabajo-factores clave de éxito 
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Los factores clave de éxito permiten tener claridad de que oportunidades, fortalezas, 
amenazas y debilidades son necesarias evaluar para el plan estratégico a plantear. 
 
Tabla 4 
 
Matriz de impacto para realizar la matriz DOFA de la unidad productiva cafetera el Prado.  
 
En el análisis DOFA de la unidad productiva cafetera el Prado se tomaron las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades de mayor relevancia disponibles en la matriz de 
impacto, con la cual se pudieron establecer las siguientes estrategias.  
 
 
 
 
Tabla 4 Matriz de impacto DOFA unidad productiva cafetera el Prado. 
A M B A M B 
Uso de la curva de experiencia productiva 3 Disponibilidad de credito media 2
Habilidad tecnica y de manufactura 3 Precio del café especial alto 3
Estabilidad  laboral para los colaboradores 3 Ley laboral en proceso de aceptación 2
Nivel de remuneración acorde al mercado 3 Consumo de café (café especial) 3
Cultivos  de café actuales  8.000 arboles 3 Actividad de la mujer en la industria 3
Ubicación apta para la distribución 3 Tecnología en los procesos productivos 3
Tendencias tecnológicas 2
Personal especializado 3
Clima apto para el cultivo de café 2
Mercado interno abierto al café especial 3
Innovación en los procesos productivos 3
A M B A M B 
No existe una imagen corporativa 3 Precios de exportación altos 3
Flexibilidad de la estructura organizacional 2 Precio del café bajo 3
La comunicación y control gerencial son bajos 3 Niveles productivos altos 2
No existen sistemas de control 2 Confianza en el gobierno baja- poco apoyo 2
No se evalua la gestión 2
Altitud baja para unas condiciones 
geograficas mejores 
2
no hay participación en el mercado de los 
cafés especiales 
3
Nuevos competidores entrando al mercado 
del café especial 
3
No han sacado ventaja  del potencial de 
crecimiento del mercado 
3
Rotación del talento humano 
3
No tienen un portaforlio de productos amplio 1
Grado de utilizacion de su capacidad de 
endeudamiento (alto)
2
Rentabilidad. Retorno de inversión 
3
Estabilidad de costos 3
Nivel de tecnologia utilizada en los productos
3
Efectividad de la producción 3
Valor agregado al producto 3
Indices de desempeño 2
Impacto Impacto 
Matriz de impacto
Fortalezas Oportunidades 
Debilidades
Impacto 
Amenazas  
Impacto 
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Tabla 5  
Analisis DOFA de la unidad cafetera el Prado.  
Tabla 5 Matriz DOFA unidad productiva cafetera el Prado. 
Fortalezas Debilidades 
1. Uso de la curva de experiencia 
productiva 
1. No existe una imagen corporativa
2. Habilidad tecnica y de 
manufactura 
2. La comunicación y control gerencial 
son bajos 
3. Estabilidad  laboral para los 
colaboradores 
3. No hay participación en el mercado de 
los cafés especiales 
4. Nivel de remuneración acorde al 
mercado 
4. Rentabilidad baja. No hay retorno de 
inversión 
5. Cultivos  de café actuales  8.000 
arboles 
5. Estabilidad de costos 
6. Ubicación apta para la distribución 
6. Nivel de tecnologia utilizada en los 
productos
7. Efectividad de la producción
8. Valor agregado al producto 
Amenazas Estrategias FA Estrategias DA
1. Precios de exportación altos 
Entrar al mercado del café especial con 
el fin de lograr una mejor remuneración 
y recuperar la inversión realizada años 
anteriores .
2. Precio del café bajo Selección y diseño del producto.
3. Nuevos competidores 
entrando al mercado del café 
especial 
4. Rotación del talento humano 
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO
1. Precio del café especial alto
Promover la participaicón de la 
mujer en los procesos productivos y 
administrativos de la unidad 
productiva cafetera el Prado. 
Conseguir certificaciones que validen la 
sosteniblidad economica, social y 
ambiental del café. (Valor agregado)
2. Consumo de café (café 
especial)
Capacitar el capital humano con el 
fin de lograr la eficiencia total. 
3. Actividad de la mujer en la 
industria 
Comercializar el café especial ha 
producir en el mercado nacional, 
principalmente. 
4. Tecnología en los procesos 
productivos 
5. Personal especializado 
6. Mercado interno abierto al 
café especial 
7. Innovación en los procesos 
productivos 
MATRIZ DOFA
Enfocar la curva de experiencia y 
mejorar las habilidades tecnicas de 
manufactura para la producción de 
café especial. 
Diferenciarse de la competencia por 
un sistema de producción eficiente, 
excente cultura organizacional y 
bienestar laboral. 
Crear un ciclo productivo que 
comprenda tecnologia apropiada para la 
producción de café especial y a su vez 
fomente la sosteniblidad ambiental y 
economica de la unidad porductiva. 
Crear un sistema de beneficio 
acorde a las tendencias tecnologicas. 
Crear un sistema de beneficio 
acorde a las tendencias tecnologicas. 
Promover la capacitación externa con el 
fin de que los clientes nacionales 
reconozcan y valoren el valor agregado 
del café especial. 
Promover la capacitación externa con el 
fin de que los clientes nacionales 
reconozcan y valoren el valor agregado 
del café especial. 
Establecer una cultura organizacional 
que promueva la calidad y el bienestar 
de todas las partes. 
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Clasificación de las certificaciones para la producción de café especial disponibles en 
Colombia.  
 
Los programas de certificación para la producción de café tienen gran relevancia en la 
comercialización de este, debido a la exigencia persistente de los consumidores de ponderar 
el consumo con compromisos ambientales, sociales y económicos que garanticen la 
producción responsable y sostenible, a su vez, permita que las diferentes comunidades de 
personas que cultivan este producto evoluciones socialmente. En Colombia las 
certificaciones más utilizadas son Rainforest Alliance, UTZ, 4C, Organic y Fairtrade; 
Eurepgap café no es tan conocida, puesto que solo funciona para el mercado europeo, sin 
embargo, se van a explicar y diferenciar todas estas certificaciones en las siguientes tablas, 
con el fin de escoger las que más se acoplen a las necesidades de la unidad productiva cafetera 
el Prado.  
 
Tabla 6  
 
Definición de certificaciones para la producción de café parte I 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 Información de Rainforest Alliance y UTZ parte I. 
Certificaciones 
para la 
producción de 
café especial 
Rainforest alliance UTZ
El sello de certificación de Rainforest está inspirado en la rana, dado 
que es el animal que se encuentra en casi todo el mundo y son 
especies indicadoras, por lo tanto, el sello de certificación de rana 
verde indica que una empresa agrícola, forestal o turística ha sido 
auditada para el cumplimiento de los estándares que requieren 
sostenibilidad social, ambiental y económica. 
Para que una granja obtenga la certificación debe cumplir con los 
criterios del estándar de agricultura sostenible de Rainforest 
Alliance. Las granjas certificadas son auditadas frecuentemente para 
verificar el cumplimiento de los requisitos del estándar basados en 
tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: social, económica y 
ambiental, como también en los siguientes principios importantes 
de la agricultura sostenible: 
 UTZ es un programa de sostenibilidad para el café, el cacao y él te. A través 
de este programa se capacita a los agricultores para que su productividad, 
calidad y eficiencia mejore cuidando a las personas y al medio ambiente. Un 
excelente café no solo depende de su buen sabor, calidad y precio, los 
consumidores también se fijan en el respeto por las personas y la naturaleza 
en la elaboración del producto, por lo tanto, esperan que el productor sea 
perseverante con sus responsabilidades en la producción del café. El 
programa de certificación UTZ permite demostrar que los productores 
trabajan de manera responsable, conforme a los estrictos estándares 
sociales y ambientales exigidos por el programa. 
En enero de 2018 UTZ y Rainforest Alliance se aliaron para crear un estándar con mayor influencia social, ambiental y económico que combina las 
fortalezas de cada programa permitiendo que los productores y agricultores trabajen en pro de la sostenibilidad, también integrara nuevas 
tecnologías con sistemas probados y efectivos. El nuevo programa de certificación pretende enfatizar los resultados y la adaptabilidad a los 
contextos locales dado que el motivo de la fusión es la respuesta a los cambios críticos que enfrenta la humanidad como la deforestación, el 
cambio climático, la pobreza sistémica y la inequidad social.
Ambos programas de certificación operaran paralelamente con su actual normatividad hasta finales del 2019 momento en el que se publicara el 
nuevo programa.
En que consiste 
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Tabla 7  
 
Definición de certificaciones para la producción de café parte II 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8  
 
Definición de certificaciones para la producción de café parte III 
 
Fuente de la tabla: Información recolectada de las páginas web oficiales de FLO, 4C, 
Organic, Eurepgap café, Rainforest Alliance y UTZ.  
Tabla 7 Información Rainforest Alliance y UTZ parte II. 
Funcionalidad 
La norma Rainforest Alliance constituye las bases de la certificación y 
se complementa en general con reglas de certificación y políticas 
para la gestión de plagas, en diferentes países se han desarrollado 
normas adicionales. 
La norma para la agricultura sostenible de Rainforest Alliance para 
fincas y grupos de productores se basa en “la teoría del cambio” el 
cual es un marco lógico que explica los medios por los cuales una 
empresa logra alcanzar sus objetivos y metas a través de un conjunto 
de actividades. Las raíces de esta norma para la agricultura sostenible 
están basadas en los siguientes principios de sostenibilidad, los 
cuales han sido definidos por el programa de certificación Rainforest 
Alliance: sistema efectivo de planificación y gestión, conservación 
de la biodiversidad, conservación de los recursos naturales y mejora 
de los medios de vida y el bienestar humano.  
Los productores de cualquier tamaño y origen pueden mostrar mediante la 
certificación UTZ que aplican buenas prácticas agrícolas, agricultura eficiente 
y producción responsable, este programa de certificación permite que los 
productores sean más profesionales y competitivos al producir y vender su 
café al igual que facilita el acceso a una red internacional de programas para 
el apoyo de vendedores y compradores, organización de desarrollo, 
asistencia técnica y orientación avalada por el programa UTZ, por otra parte, 
el ser miembro del programa UTZ permitirá a los productores de café ser 
reconocidos en el mercado global por la satisfacción de las necesidades de 
protección social y ambiental exigidas por el mismo. 
El reconocimiento se verá reflejado en la mejora del precio del café al 
adquirir la certificación UTZ, debido a que fortalece la calidad del producto y 
aumenta la producción a un menor costo, esto permite a los caficultores 
negociar mejores precios por el valor agregado de su producto y a su vez 
mejorar la su calidad de vida, incluso los productores que operan con esta 
certificación en el mercado internacional reciben una prima por sus 
cosechas y no pagan por la participación en el programa. 
Quienes pueden 
aplicar 
Los agricultores o grupos de productores que deseen ofrecer 
productos Rainforest alliance certified deben obtener la certificación 
e la norma para agricultura sostenible. Empresas que sé abasten de 
productos certificados en Rainforest alliance deberán cumplir las 
especificaciones de compra y manufactura de esta certificación.
Productor de café individual (plantación o finca): certificado individual 
-Finca que posea dos o más sitios (plantaciones o predios): certificación 
multisitio 
-Representación de un grupo de productores organizados, cooperativa o 
asociación: Certificación de grupo
-Representación de un grupo de productores organizados, compuestos de 
dos o más subgrupos, cooperativas o asociaciones: certificación multigrupo. 
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Tabla 8 Información FLO, 4C, ORGANIC Y Eurepgap café. 
Certificaciones 
para la 
producción de 
café especial 
FLO o comercio justo 4C Organic Eurepgap café 
Funcionalidad 
FLO-CERT tiene la 
acreditación ISO 65, es la 
normativa para los 
organismos de 
certificación de productos 
más aceptada 
internacionalmente. FLO-
CERT sigue esta normativa 
en todas sus gestiones de 
certificación, lo que 
garantiza: la puesta en 
marcha  de un sistema de 
control de calidad, 
procedimientos 
transparentes y la toma de 
decisiones 
independientes.
El café 4C es producido en 
28 paises por más de 
500.000 productores, su 
principal función es 
proporcionar soluciones 
independientes, creíbles e 
innovadoras para cadenas 
de suministro sostenibles. 
4C no es un estándar de 
“recolección de cereza” 
para frutos de baja altura. 
Esta norma es una solución 
eficaz y al mismo tiempo 
rentable.  
Su función principal es 
garantizar a los 
consumidores del café 
comercializado como 
“orgánico”, la veracidad 
y certificación de esto 
en sus cultivos y 
procesos productivos. 
Garantizar la sanidad del 
café mediante la 
implementación de 
buenas prácticas 
agrícolas que registren el 
buen uso de los 
tratamientos en los 
cultivos, en la 
producción y en el 
transporte, mediante un 
rastreo constante del 
producto. 
Quienes 
pueden aplicar 
Productores de café y 
grupos de productores 
(cooperativas, 
asociaciones).
Para industriales y 
comerciantes. 
Productores de café 
orgánico y 
comercializadores de 
este producto que 
garantizan la veracidad. 
Puede ser solicitada por 
productores individuales 
o grupos d ellos. 
Es un programa privado 
de certificación 
voluntaria, creado por 24 
grandes supermercados 
que operan en 
diferentes países de 
Europa occidental y que 
han confirmado el grupo 
europeo EUREP (Euro-
retailer Produce 
Working Group), el 
propósito de este grupo 
es garantizarle al 
consumidor la sanidad 
de los alimentos, y el 
rastreo del producto 
hasta su lugar de origen. 
La certificación FAIRTRADE 
se lleva a cabo por una 
empresa llamada FLO-
CERT, la cual verifica el 
cumplimiento de los 
requerimientos de la 
norma para garantizar que 
los criterios sociales y 
medioambientales se 
cumplan y que lo 
productores reciban la 
prima y precios fairtrade. 
El código de conducta  
voluntario 4C abarca 
prácticas básicas de tipo 
social, ambiental y 
económico de la 
producción a la 
comercialización de café. 
Esta norma incluye 
requisitos básicos para la 
producción, el 
procesamiento y la 
comercialización sostenible 
del café, a la vez que 
elimina las prácticas 
inaceptables. El código 
propicia un proceso de 
mejora dinámico 
ofreciendo orientación y 
compromiso con la 
introducción de mejoras 
continuas. 
Esta norma se refiere al 
sistema de manejo de 
la producción, que 
promueve y mejora la 
biodiversidad, los 
ciclos biológicos, la 
actividad biológica del 
suelo como ser 
viviente, incorporación 
de materia orgánica 
para promover los 
cultivos saludables sin 
el uso de químicos 
sintéticos. 
En que consiste 
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Tabla 9 
 
Diferencias entre las certificaciones para la producción de café especial.  
 
 
El análisis comparativo evidenciado en las tablas anteriores explica las certificaciones qué 
hay disponibles en Colombia y las diferencias entre ellas, con el fin de clasificar que 
certificaciones son más convenientes para la unidad productiva cafetera el Prado, entre ellas 
se destacaron tres: Rainforest alliance, UTZ y Fairtrade (comercio justo) o FLO; respecto a 
Diferencias 
certificaciones 
Rainforest alliance UTZ FLO o comercio justo 4C Organic Eurepgap café 
Rainforest 
alliance 
UTZ
La norma UTZ se fundamenta en el 
reconocimiento internacional pro 
su estricta norma social y 
ambiental, mientras que 
Rainforest aunque tiene las 
mismas bases se centra en la 
organización y eficiencia 
productiva y organizacional de las 
fincas o grupos certificados.  
FLO expide la certificación con 
la finalidad de que entre los 
productores que cuenta con su 
licencia, halla comercio justo, 
mientras que UTZ garantiza el 
reconocimiento y difusión del 
producto por llevar el sello. 
Ambas se basan en la 
sostenibilidad ambiental, 
social y economica de los 
productores pero la 
diferencia radica en la 
complejidad de su norma y 
el cumplimiento de sus 
requerimientos. 
Son mercados muy diferente, los 
consumidores que optan por un 
producto con cada una de estas 
certificaciones pues una se basa 
en la sostenibilidad ambiental, 
social y económica y la otra en la 
integridad orgánica de los cultivos 
y la producción. 
UTZ quiere que los 
productores se 
mantengan en la 
sostenibilidad 
mientras que 
Eurepgap café se 
centra solo en la 
sanidad. 
FLO o comercio 
justo 
FLO-CERT cuenta con la ISO 65 
norma mayormente aceptada a 
nivel mundial en cuanto a 
certificaciones. 
Fairtrade o 
comercio justo vela 
pro el bienestar 
económico del 
productor, pro lo 
tanto la prima de la 
certificación es 
primordial para FLO, 
en cambio Eurepgap 
seconcentra solo en 
el bienestar del 
consumidor. 
4C
4C garantiza la mejora continua 
mediante implementaciones 
progresivas de sus requerimientos, 
siendo indiscutible el 
cumplimiento de los requisitos 
básicos de la norma, mientras que 
Rainforest Alliance exige el 
cumplimiento de todos sus 
requerimiento y práctica auditorías 
constantes para garantizar 
trazabilidad y perseverancia pro 
parte de los productores. 
4C se enfoca en la sostenilidad 
de la unidad productiva 
mientras que comercio justo se 
fundamenta en la igualdad 
social y de oportunidades para 
todos los productores de café. 
4C es una 
certificación 
reconocida a nivel 
mundial mientras 
que Eurepgap café 
solo se maneja para 
Europa 
especialmente los 
paises occidentales. 
Organic 
Organic es una certificación basada 
en la producción limpia, sin 
productos químicos, por l o tanto la 
hace única e irremplazable.
Organic es una certificación 
basada en la producción limpia, 
sin productos químicos, por l o 
tanto la hace única e 
irremplazable.sin embargo, 
FLO expide una certificación 
particular para el café orgánico.
Organic es una certificación 
basada en la producción 
limpia, sin productos 
químicos, por l o tanto la 
hace única e irremplazable.
Organic es una 
certificación basada 
en la producción 
limpia, sin 
productos químicos, 
por l o tanto la hace 
única e 
irreemplazable.
Eurepgap café 
Eurepgap café se enfoca en la 
sanidad del producto durante 
todos sus procesos mientras que 
Rainforest tiene una visión más 
social y ambiental. 
Eurepgap café tiene como 
fundamento la integridad del café 
mientras que organic quiere lograr 
cultivos sanos y limpios. 
Tabla 9 Diferencias entre las certificaciones para la producción de café. 
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las certificaciones nacionales, como lo explica “Felipe Rincón, FNC, La certificación 
INVIMA es necesaria porque el mercado al cual se dirige lo exige de lo contrario no es 
necesario, siempre y cuando no haya una transformación del producto, es decir, que se 
comercialice café tostado en vez de verde.” (Rincon, F. comunicación personal, 22 de agosto 
de 2018), no es necesario implementarlas en la unidad productiva cafetera el Prado, debido 
que, no se realizará ninguna transformación del café dentro de sus instalaciones. Con respecto 
a las BPA que rige el ICA, deben implementarse como base de sostenibilidad, sin embargo, 
no garantizan un valor agregado al producto.  
 
Las certificaciones Rainforest alliance y UTZ se convertirán en una sola norma para el año 
2019, lo que beneficia a la unidad productiva cafetera el Prado dado que no se tendrán que 
realizar dos aplicaciones para obtener los resultados de ambas normas. Estas certificaciones 
se seleccionaron debido a que su enfoque abarca la sostenibilidad social, ambiental y 
económica para el productor, lo cual es primordial en el desarrollo de este plan estratégico 
de competitividad. La certificación Fairtrade o comercio justo se eligió a causa de su 
fundamento principal, la igualdad entre productores y la justicia de precio del producto, para 
la unidad productiva cafetera el Prado es importante al realizar alianzas estratégicas con otros 
productores.  
 
 
Plan estratégico de competitividad para la producción de café especial de la unidad 
productiva cafetera el Prado.  
 
Direccionamiento estratégico. 
 
Principios corporativos. 
 
Los principios corporativos se determinaron utilizando las herramientas presentes en Serna 
(2014) de la siguiente manera:  
 
Tabla 10  
 
Principios corporativos definidos por grupo de referencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10 Principios corporativos por grupos de referencia. 
Grupos de referencia Principios
Estado Productividad
Sociedad Responsabilidad social y ambiental 
Cliente Calidad 
Colaborador Seguridad laboral 
Industria-Sector Justicia- respeto-participación-asociación
Unidad productiva Rentabilidad, honestidad 
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Tabla 11  
 
Impacto de los principios corporativos  
 
A continuación, se explica la importancia de cada uno de los valores en la unidad productiva 
cafetera el Prado para que los colaboradores trabajen en pro de la planeación estratégica.  
 
• Responsabilidad: La unidad productiva cafetera el Prado asume todos los compromisos 
que le competen en cuanto a responsabilidad social y ambiental en su comunidad y el 
medio ambiente que le rodea, con la sociedad, miembros de la empresa, familias, 
asociaciones y con sus clientes. Promoviendo este valor en cada uno de los colaboradores 
para que lleven a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia. 
 
• Respeto: La organización respeta las creencias y derechos de los ciudadanos, sus clientes, 
colaboradores en todos los niveles de su vida desde lo personal y familiar hasta su vida 
profesional y laboral, por esta razón, está comprometida con el desarrollo de una cultura 
organizacional que garantice bienestar a todos los colaboradores, estimulando su 
iniciativa y participación, esperando de cada uno de ellos compromiso y lealtad para una 
relación reciproca. 
 
• Justicia: La justicia como cultura y como norma de vida corporativa será un compromiso 
y una obligación permanente de todos los miembros de la organización para el bien 
propio y el de la sociedad. 
 
• Colaboración: La unidad productiva el Prado está comprometida con el desarrollo de la 
capacidad de trabajo en equipo y de la cooperación entre unidades productivas para el 
lograr un bien común. 
 
• Productividad: Uno de los retos que debe afrontar la organización en busca de su 
permanencia, crecimiento y desarrollo en el mercado es lograr niveles óptimos de 
productividad, que hagan del negocio una actividad eficiente, eficaz y rentable. 
 
Principios   / Grupos de referencia Sociedad Estado Familia Clientes Colaboradores Industria 
Responsabilidad x x x x x x
Respeto x x x x x
Justicia x x x x x
Colaboración x x x x x
Productividad x x x x
Compromiso x x x x
Competitividad x x x
Etica x x x x x
Tabla 11 Impacto de los principios corporativos. 
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• Compromiso: La unidad productiva el Prado está comprometida con la sociedad, el 
estado, los colaboradores, familias y clientes con el correcto desarrollo de la actividad 
empresarial garantizándoles confianza, seguridad y calidad tanto en el producto como el 
servicio siempre. 
 
• Competitividad: El éxito de una unidad productiva de café especial se mide en el 
mercado, la competitividad exige conocimiento del mercado, altos estándares de calidad, 
satisfacción oportuna de las necesidades y expectativas del cliente y un compromiso 
integral con la excelencia. 
 
• Ética: El comportamiento de los miembros de la organización debe basarse y ajustarse a 
los principios y valores éticos que inspiran la vida organizacional: honestidad, integridad, 
responsabilidad y justicia. 
 
 
Misión. 
 
Producir un café especial de alta calidad por medio de procesos productivos que se adapten 
a los cambios del mercado y que se apoyen en la adquisición de certificaciones que garanticen 
la responsabilidad ambiental, social y económica para nuestros clientes nacionales e 
internacionales. 
 
Visión. 
 
Ser líder en la producción eficiente de café especial del departamento de Risaralda y a su vez 
fomentar su participación en el sector cafetero induciendo a las demás unidades productivas 
al pensamiento estratégico para la creación de empresas orientadas a la sostenibilidad social, 
ambiental y económica mejorando la calidad de su café y de sus procesos productivos y 
creando alianzas entre ellas que promuevan la sinergia en mercados específicos para el 
cumplimiento de la demanda nacional e internacional del producto. 
 
El Mega. 
 
En el año 2025 la unidad productiva cafetera el Prado será referente en la consolidación de 
estrategias para la sostenibilidad ambiental, social y económica de la producción de café 
especial. 
 
Minimegas. 
 
• Ser líder en producción de café especial del departamento de Risaralda, enfocándose en 
la calidad de todos los procesos en los que interfiere el café. 
 
• Ser referente en sostenibilidad, medible mediante certificaciones. 
 
• Ser referente por la implementación del pensamiento estratégico para el desarrollo de 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 
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• Ser líder en capacitaciones empresariales acerca del desarrollo del pensamiento 
estratégico en unidades productivas cafeteras. 
 
• Mediante alianzas estratégicas con los competidores crear una asociación de café de alta 
calidad que cubra con las necesidades de los clientes y garantice un beneficio común. 
 
Objetivos corporativos. 
 
Objetivos de crecimiento.  
 
La unidad productiva cafetera el Prado debe crecer en los próximos siete años, para ellos se 
fijan los siguientes objetivos con los que debe comprometerse toda la organización:  
 
• La consolidación en el mercado nacional será posible mediante la actualización 
tecnológica y la diferenciación del producto, con estrictos estándares de calidad.  
 
• La unidad productiva el Prado mediante alianzas estratégicas con otras unidades 
productivas cafeteras diversificará su producto y logrará entrar al mercado internacional.  
  
Objetivos de rentabilidad. 
 
El Prado garantizara su permanencia y crecimiento generando una utilidad operacional de 
por lo menos el 25% sobre las ventas y una utilidad antes de impuesto del 17% sobre las 
ventas.  
 
Objetivos de desarrollo tecnológico. 
 
Para las unidades productivas cafeteras es de suma importancia ser líderes en tecnología de 
procesos, por lo tanto, el Prado mantendrá la tecnología pertinente para que su producción 
sea eficiente y sostenible. 
 
En los próximos 4 años deberá haber sustituido la maquinaria actual y obtener la necesaria 
para garantizar la productividad y el control de procesos con la mayor calidad.  
 
Objetivos de desarrollo humano.  
 
La unidad productiva el Prado mantendrá una preocupación permanente por el desarrollo 
profesional y personal de sus colaboradores, y mantendrá unos estándares que garanticen 
estabilidad y bienestar para ellos. Además, de consolidar su cultura organizacional para que 
sus empleados realicen todas sus actividades basados en la filosofía empresarial.  
 
Objetivos de desarrollo comercial.  
 
La unidad productiva el Prado consolidara estrategias publicitarias que permitan el 
reconocimiento de la marca y la participación nacional del café especial para generar un 
reconocimiento en el sector.  
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Orientación hacia el cliente.  
 
El objetivo principal de la unidad productiva el Prado es satisfacer plenamente las 
necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, para ellos se deberán 
desarrollar mecanismos que permitan tener un pleno conocimiento de los consumidores y 
colaboradores.  
 
Productividad laboral.  
 
El Prado buscara la introducción de técnicas y sistemas administrativos que promuevan el 
mejoramiento de la productividad laboral.  
 
Control de calidad.  
 
La unidad productiva cafetera el Prado considera que la calidad es fundamental para la 
producción de café especial, por lo tanto, creara sistemas de control estrictos que garanticen 
la calidad total desde el cultivo hasta la entrega del producto final. 
 
Preservación del medio ambiente. 
 
La actualización de la tecnología y las certificaciones que garanticen la sostenibilidad de la 
unidad productiva cafetera en la producción de café especial serán el soporte del cuidado y 
preservación del medio ambiente, siendo parte fundamental de la actividad de la empresa.  
 
Responsabilidad social. 
 
La unidad productiva el Prado garantizara bienestar laboral para todos sus colaboradores, 
enfatizando en la contratación de mujeres cabeza de familia, miembros étnicos y jóvenes sin 
experiencia.   
 
Cultura organizacional. 
 
Para la unidad productiva cafetera el Prado será de suma importancia que todos sus 
empleados, tanto nuevos como los antiguos, interioricen sus valores, misión y visión, 
teniendo claro que desde el ingreso a la organización serán analizado bajo los principios, 
creencias y comportamientos que el Prado requiere para su equipo de trabajo; Es fundamental 
contar con personas que amen su trabajo, que sean responsables, que tengan respeto por su 
familia y por sus compañeros, que mantengan compromiso laboral, que sean autónomos y 
creativos, que visualicen el potencial del café y que estén dispuestos a garantizar calidad 
desde su puesto de trabajo. El Prado será consciente del contexto social en el que viven las 
personas que trabajan en sus instalaciones, por lo que para enfrentar las problemáticas 
sociales que pueden afectar su desarrollo operativo, la unidad productiva el Prado se 
encargará de acompañar a sus empleados y a sus familias en su evolución educativa y 
recreativa, en el cumplimiento de sus objetivos personales, en la integración familiar, 
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capacitaciones de concientización y desarrollo profesional, además, les garantizará seguridad 
laboral y estabilidad económica. Las personas encargadas de las decisiones del Prado tendrán 
como objetivo primordial el cliente interno, pues son ellos quienes garantizarán la calidad, 
confianza y buen servicio a los clientes nacionales e internacional. 
 
Formulación estratégica. 
 
Proyectos estratégicos. 
 
1. Deben modernizarse tecnológicamente.  
 
2. Necesitan conocer las necesidades de los clientes y de la competencia. 
 
3. Deben estimular la participación femenina y de jóvenes estudiantes en los procesos 
productivos y organizativos de la unidad productiva.  
 
4. Deben innovar y lanzar un café especial que se distinga por la sostenibilidad 
ambiental, social y económica.  
 
5. Necesitan mejorar la calidad del producto.  
 
6. Deben crear alianzas estratégicas para el cumplimiento de la demanda nacional e 
internacional.  
 
7. Deben crear un sistema administrativo y productivo estratégico para la producción 
eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de correlación. 
 
Tabla 12  
 
Matriz de correlación, relación entre proyectos y objetivos parte I. 
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La matriz de correlación de la unidad productiva cafetera el Prado es una herramienta que 
permite relacionar los proyectos con los objetivos planteados y relacionarlos para analizar la 
coherencia entre sí.  
 
Estrategias.  
 
Para el proyecto 1: deben modernizarse tecnológicamente, la unidad productiva el Prado 
deberá implementar estrategias de inversión y alianzas estratégicas con el fin de fortalecer su 
producción con tecnología de vanguardia y con la infraestructura adecuada para el correcto 
funcionamiento de la actividad, estas estrategias garantizarán la calidad del café producido. 
 
Tabla 13 
 
Estrategias para el proyecto número 1.  
 
 
Para el proyecto 2: necesitan conocer las necesidades del cliente y la competencia, la unidad 
productiva cafetera el Prado tendrá que analizar los principales clientes potenciales para 
implementar estrategias de mercado que permitan el reconocimiento de la marca y la 
fidelidad de los consumidores.  
Tabla 12 Matriz de correlación unidad productiva el Prado. 
Responsable 
Estrategia 1 Invertir en nueva maquinaria Gerente 
Estrategia 2 Mejorar la infraestructura del beneficiadero Gerente 
Estrategia 3 
Crear alianzas estrategicas con otros productores para la creación 
de una planta común 
Gerente 
Proyecto 1
Deben modernizarse tecnologicamente 
Tabla 13 Estrategias para el proyecto N°1. 
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Tabla 14  
 
Estrategias para el proyecto número 2. 
Para el proyecto 3: La unidad productiva cafetera el Prado deberá implementar estrategias de 
integren a las mujeres cabeza de hogar y a los jóvenes sin experiencia u oportunidades 
laborales justas a las labores de su producción con el fin de garantizar la sostenibilidad social. 
 
Tabla 15 
 
Estrategias para el proyecto número 3.  
 
 
Proyecto 4: La gerencia de la unidad productiva cafetera el Prado debe enfocarse en un café 
que garantice un valor agregado en cuanto a sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, 
para así, garantizar la calidad detrás del café que los clientes van a consumir como en la taza 
que están bebiendo.  
 
 
 
 
 
 
Responsable 
Estrategia 1 
Realizar investigaciones de mercado nacional e internacional 
periodicamente 
Gerente 
Estrategia 2 Analizar la competencia periodicamente Gerente 
Estrategia 3 
Crear tacticas publicitarias y de marketing para el reconocimiento de 
la marca
Auxiliar de 
mercadeo 
Proyecto 2
Necesitan conocer las necesidades del cliente y de la competencia 
Tabla 14 Estrategias para proyecto N° 2. 
Responsable 
Estrategia 1 Contratación femenina y de jovenes que inician su vida laboral 
Supervisor 
general 
Estrategia 2 
Garantizar la vida organizacional digna y con bienestar para las 
mujeres cabeza de hogar y jovenes sin experiencia. 
Gerente 
Estrategia 3 
Capacitar a estas personas para que evolucionen personal y 
profesionalmente 
Gerente 
Estrategia 4 Crear alianzas con entidades educativas para el apoyo estudiantil. Gerente 
 Deben fomentar la participación femenina y de jóvenes estudiantes en los 
procesos productivos y organizativos de la unidad productiva 
Proyecto 3
Tabla 15 Estrategias proyecto N° 3. 
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Tabla 16  
 
Estrategias para proyecto número 4. 
 
 
Proyecto 5: Para lograr un café de calidad, no solo se deben aprovechar las características 
geográficas, si no que el sistema productivo debe avalar la especialidad del café, por lo tanto, 
estandarizar los procesos productivos por los que pasa el café, permita tener un control 
eficiente.  
 
Tabla 17  
 
Estrategias para el proyecto número 5. 
 
Proyecto 6: La unidad productiva cafetera el Prado deberá ser consciente que para llegar a 
mercados internacionales tendrá que cumplir con una demanda de mayor tamaño, por lo que 
crear alianzas estratégicas con otros pequeños productores de la región garantizará la 
disponibilidad del producto y la mejora colectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
Responsable 
Estrategia 1 Certificarse en Rainforest alliance, UTZ y fair trade 
toda la 
organización 
Estrategia 2 Certificarse en buenas practicas agricolas (ICA) Gerente 
Estrategia 3 
Crear tacticas de aprendizaje para que los clientes nacional 
conozcan más de este tipo de café especial 
Gerente 
Proyecto 4
Deben innovar y lanzar un café especial que se distinga por la sostenibilidad 
ambiental, social y económica
Tabla 16 Estrategias proyecto N° 4. 
Responsable 
Estrategia 1 
Lograr un sistema productivo que garantice la calidad del producto 
desde el cultivo hasta la entrega final
Gerente 
Estrategia 2 Estandarizar las funciones de los empleados 
Supervisor 
general 
Proyecto 5
Necesitan mejorar la calidad del producto
Tabla 17 Estrategias proyecto N° 5. 
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Tabla 18  
 
Estrategias para proyecto número 6. 
 
 
Proyecto 7: La unidad productiva cafetera el Prado tendrá que crear un sistema administrativo 
y productivo eficiente, con el fin de garantizar el control de los recursos financieros y la 
eficiencia productiva enfocada en la calidad y trazabilidad del café. 
 
Tabla 19 
 
Estrategias para el proyecto número 7. 
 
 
 
Planes de acción. 
 
1. Indicador de éxito global: Lograr el reconocimiento de la marca por calidad y 
sostenibilidad del café.  
 
 
 
 
Responsable 
Estrategia 1 Crear alianzas con pequeños productores de la región. Gerente 
Estrategia 2 Crear una asociación que busque el bien común. Gerente 
Proyecto 6
Deben crear alianzas estratégicas para el cumplimiento de la demanda nacional e 
internacional
Tabla 18 Estrategias proyecto N°6. 
Responsable 
Estrategia 1 Estandarizar los procesos productivos para lograr la eficiencia Gerente 
Estrategia 2 Crear un sistema de control permanente Gerente 
Estrategia 3 Garantizar la supervición de cada proceso productivo
Supervisor 
general 
Proyecto 7
Deben crear un sistema administrativo y productivo estratégico para la producción 
eficiente
Tabla 19 Estrategias proyecto N° 7. 
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Tabla 20  
Plan de acción para el proyecto número 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente 
Producción 
Inicio Final 
Definir que credito 
es más conveniente 
para invertir en 
tecnologia. 
ene-19 jun-19
Compra de la maquinaria 
necesaria para el beneficio 
de café de la unidad 
productiva cafetera. 
Gerente Deuda financiera 
No adquirir el 
prestamo para la 
compra de los 
equipos. No 
conseguir una tasa 
adecuada para 
cumplir con la 
capacidad de 
endedudamiento de la 
empresa.  
Crear alianzas 
estrategicas con 
otros productores 
para la creación de 
una asociación para 
el beneficio común. 
ene-19 oct-19
Creación de una 
asociación que beneficie 
productiva y 
financieramente a todos 
sus participantes. 
Gerente y 
gerentes de 
otas 
unidades 
productivas 
Recursos 
financieros de 
todos los 
participantes. 
Mano de obra 
calificada. 
Negación de los 
productores a dicha 
asociación. 
1. Deben modernizarse tecnologicamente 
¿Cuando? 
Unidad estrategica 
Responsable Proyecto estrategico 
Indicador de éxito global Estrategia base 
Invertir en nueva maquinaria 
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad 
y sostenibilidad del café. 
¿Que hacer? Resultados esperados Quien 
Con que 
recursos 
Posibles 
dificultades 
Tabla 20 Plan de acción proyecto N°1. 
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Tabla 21  
Plan de acción para el proyecto número 2. 
Tabla 22  
Auxiliar de mercadeo 
Marketing 
Inicio Final 
Participar en ferias y 
concursos de café 
especial. 
ene-19 en adelante
Reconocimiento de la 
marca nacionalmente
Gerente y 
auxiliar de 
mercadeo 
Recursos 
financieros 
propios. 
No tener la suficiente fuerza 
competitiva para participar 
contra otro tipo de cafés 
especiales. Las ferias 
donde se asista no tengan 
un flujo de clientes 
correcto. El cliente no 
tenga clara la diferenciación 
del producto. 
Crear una marca que 
trasmita la diferenciación 
del produnto y que sea 
facilmente reconocible. 
nov-18 dic-18 Identidad de la marca Gerente
Recursos 
financieros 
propios. 
Confusión de proveedores. 
Otra empresa con la misma 
marca registrada. 
Crear tacticas publicitarias y de marketing para el reconocimiento de la 
marca.  
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
¿Que hacer?
¿Cuando? Resultados 
esperados 
Quien 
Con que 
recursos 
Posibles dificultades 
Proyecto estrategico Responsable 
2. Necesitan conocer las necesidades del cliente y de la competencia Unidad estrategica 
Estrategia base Indicador de éxito global 
Tabla 21 Plan de acción proyecto N°2. 
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Plan de acción para el proyecto número 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia
Contratación 
(talento humano)
Inicio Final 
Contratar mujeres 
cabeza de hogar y 
jovenes sin 
experiencia laboral. 
Ene.19 en adelante 
Eficiencia laboral dado la 
disposición de estas 
personas. Bienestar 
laboral para los 
trabajadores.
Supervisor 
general. 
Recursos 
financieros 
propios. 
Dificultad para 
realizar las labores 
dada la inexperiencia 
en el tema. 
Crear un ambiente 
laboral que 
promueva la 
eficiencia y el 
trabajo en equipo. 
Dic.18 en adelante 
Productividad eficiente. 
Trabajo en equipo 
oportuno. 
Gerente 
Tiempo de 
descanso entre el 
trabajo. Espacios 
adecuados para el 
descanso. 
Los trabajadores 
pueden no tomar  en 
serio la calidad 
laboral que se les da y 
aprovecharse del 
tiempo de descanso. 
Contratación femenina y de jovenes que inician su vida laboral 
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad 
y sostenibilidad del café. 
¿Que hacer?
¿Cuando? 
Resultados esperados Quien 
Con que 
recursos 
Posibles 
dificultades 
Proyecto estrategico Responsable 
3. Deben fomentar la participación femenina y de jóvenes 
estudiantes en los procesos productivos y organizativos de la 
Unidad estrategica 
Estrategia base Indicador de éxito global 
Tabla 22 Plan de acción proyecto N° 3. 
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Tabla 23  
Plan de acción para el proyecto número 4.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gerente 
Toda la organización 
Inicio Final 
Evaluar los 
requerimientos de cada 
certificación y 
compararlos con la 
situación actual de la 
unidad productiva 
cafetera 
nov-18 dic-18
Recolectar  
información que 
exprese los cambios 
que se deben 
implementar para la 
certificaciones. 
Gerencia 
Internet, 
telefonico, 
papeleria 
Que los requerimiento sean 
muy complejos de cumplir 
por la ubicación, el monto 
de dinero, etc. 
Certificarse en BPA 
(Buenas Practicas 
Agricolas) con el ICA 
ene-19 dic-19
Garantizar las buenas 
practicas agricolas que 
son esenciales en cada 
una de las 
certificaciones meta. 
Toda la 
organización
Infraestructura, 
recursos 
economicos 
propios. 
Demorarse en llevar a cabo 
los cambios oportunos o no 
cumplir con el reglamento 
de dicha certificación. 
Garantizar bienestar 
laboral y seguridad 
social a todos los 
empleados 
ene-19 en adelante 
Generar estabilidad y 
bienestar para los 
empleados, requisito 
fundamental para 
adquirir cualquier 
certificación. 
Gerencia 
Recursos 
economicos 
propios. 
Que esta actividad 
consuma demasiado dinero 
de la organización y retarde 
la obtención de estas 
certificaciones. 
Certificarse en Rainforest alliance, UTZ y fair trade
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
¿Que hacer?
¿Cuando? Resultados 
esperados 
Quien 
Con que 
recursos 
Posibles dificultades 
Proyecto estrategico Responsable 
4. Deben innovar y lanzar un café especial que se distinga por la 
sostenibilidad ambiental, social y económica.
Unidad estrategica 
Estrategia base Indicador de éxito global 
Tabla 23 Plan de acción proyecto N°4. 
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Tabla 24  
Plan de acción para el proyecto número 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor general 
Producción 
Inicio Final 
Estandarizar los 
procesos que se 
llevan a cabo en los 
cultivos, como 
fumigación, 
fertilización, 
siembra, 
dellevarda, 
recolección. 
nov-18 en adelante 
Calidad total en el grano 
de café, pues se tendran 
en cuenta los tiempo 
oportunos para cada 
etapa del proceso lo que 
permitira una trazabilidad 
del grano de café. 
Supervisor 
general 
Asesorias 
agronomas, 
recursos 
financieros 
propios, insumos 
necesarios. 
No distiguir entre las 
fechas de consecha y 
la fumigación o 
fertilización, pues si se 
hacen en tiempos muy 
cercanos puede 
influenciar en el sabor 
y olor del café, lo que 
no garantiza la calidad 
del mismo. 
Alternar el tipo de 
beneficio (lavado, 
natural o honey), 
para puntualizar 
cual genera más 
beneficios para el 
café cultivado y 
lograr un valor 
agregado adicional. 
dic-18 jun-19
Lograr una diferenciación 
en sabor, olor y cuerpo de 
la taza que se consigue del 
café especial producido. 
Esta variables es 
fundamental para entrar en 
el mercado con más 
fuerza. 
Supervisor 
general 
Asesorias 
agronomas, 
recursos 
financieros 
propios, equipos 
tecnologicos, 
asesorias de 
laboratorio 
(catación). 
El café que se cultiva 
puede no tener 
caracteristicas unicas 
que puedan ser 
resaltadas con estos 
tipos de beneficio. 
Lograr un sistema productivo que garantice la calidad del producto 
desde el cultivo hasta la entrega final.
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad 
y sostenibilidad del café. 
¿Que hacer?
¿Cuando? 
Resultados esperados Quien 
Con que 
recursos 
Posibles 
dificultades 
Proyecto estrategico Responsable 
5. Necesitan mejorar la calidad del producto Unidad estrategica 
Estrategia base Indicador de éxito global 
Tabla 24 Plan de acción proyecto N°5. 
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Tabla 25  
 
Plan de acción para el proyecto número 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente 
Gerencia
Inicio Final 
Convocar a reuniones 
municipales a los 
pequeños productores 
para explicarles con 
detalle la propuesta de 
crear una asociación 
que los beneficie como 
comunidad cafetera. 
jun-19 jun-20
Motivar a los 
pequeños productores 
a que sean parte de la 
asociación para 
cumplir con la 
demanda nacional e 
iternacional y además 
satisfacer las 
necesidades 
economicas sus 
familias. 
Gerente 
Recursos 
financieros 
propios para la 
publicidad y 
difusión del 
proyecto. 
Los caficultores pueden 
negarse a ser parte de la 
asociación, ya sea porque 
no entiendan las propuestas 
y los beneficios que le 
puede dar o porque no 
quieren dar recursos 
financieros para tal fin. 
Crear alianzas con pequeños productores de la región.
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
¿Que hacer?
¿Cuando? Resultados 
esperados 
Quien 
Con que 
recursos 
Posibles dificultades 
Proyecto estrategico Responsable 
6. Deben crear alianzas estratégicas para el cumplimiento de la demanda 
nacional e internacional.
Unidad estrategica 
Estrategia base Indicador de éxito global 
Tabla 25 Plan de acción proyecto N° 6. 
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Tabla 26  
 
Plan de acción para el proyecto número 7.  
Los planes de acción de cada proyecto estratégico garantizaran su cumplimiento mediante la 
designación de tareas a cada miembro de la unidad productiva cafetera el Prado con el fin de 
lograr una meta en común, esto permitirá que toda la organización trabaje conforme al plan 
estratégico establecido y facilitara el control de los indicadores de gestión y de las monitorias 
estratégicas.  Quien cuenta con el mayor cargo de actividades es la gerente, debido que es 
quien se debe encargar de mantener focalizada la producción de su unidad productiva cafetera 
con el fin de lograr la producción eficiente del café especial con enfoque sostenible, 
gestionando las certificaciones, las alianzas, creando el sistema productivo y estandarizando 
las actividades, su papel es fundamental, por ello, tiene a cargo la mayoría de los planes de 
acción.  
 
Presupuestación estratégica 
 
Tabla 27  
 
Presupuestación estratégica para la unidad productiva el Prado.  
Gerente 
Gerencia 
Inicio Final 
Crear un sistema 
de control para 
cada proceso 
productivo.
ene-19 en adelante Producción eficiente 
Gerente y 
supervisor 
general 
Conocimiento de 
los procesos 
productivos, 
estructura 
organizacional y 
asesorias 
productivas. 
No diferenciar los 
procesos productivos 
que vuelven lenta la 
producción, ni los 
innecesarios. 
Organizar la 
dococumentación, 
los recursos 
financieros y el 
talento humano y 
establecer 
controles 
periodiocos par 
asegurar el 
correcto 
funcionamiento. 
ene-19 en adelante 
Control total por parte de 
la gerencia. 
Gerente
Asesoria 
administrativa y 
contable, recursos 
financieros 
propios, 
infraestructura 
para la 
organización 
documental y las 
oficinas. 
No tener el control 
permanente adecuado 
permitiria el desorden 
adminsitrativo y 
financiero que la 
gerencia quiere evitar. 
Crear un sistema de control permanente.
Lograr el reconocimiento de la marca por calidad 
y sostenibilidad del café. 
¿Que hacer?
¿Cuando? 
Resultados esperados Quien 
Con que 
recursos 
Posibles 
dificultades 
Proyecto estrategico Responsable 
7. Deben crear un sistema administrativo y productivo estratégico 
para la producción eficiente.
Unidad estrategica 
Estrategia base Indicador de éxito global 
Tabla 26 Plan de acción proyecto N°7. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cultivos Café 
10.000 arboles de café (mantenimiento 
anual)
Propia - $ 12.000.000 $ 12.600.000 $ 13.230.000 $ 13.891.500 $ 14.586.075
Cuarto de beneficio humedo
Inversión 
propietario 
- - - - - -
Casilla (secado del café al sol)
Inversión 
propietario 
- - - - - -
Bodega Bodega de insumos  
Inversión 
propietario 
- - - - - -
ECOMILL- Equipo de beneficio humedo Deuda - $ 7.000.000 $ 200.000 $ 210.000 $ 220.500 $ 231.525
Silo para el secado mecanico del café Deuda - $ 3.100.000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 $ 1.102.500 $ 1.157.625
Paseras solares Propia $ 2.000.000 $ 200.000 $ 210.000 $ 220.500 $ 231.525 $ 243.101
Modulo semi integrado- despulpadora Deuda - $ 2.900.000 $ 200.000 $ 210.000 $ 220.500 $ 231.525
Equipo de computo Computador 
Inversión 
propietario 
$ 2.000.000 - - - - -
Infraestructura Modificaciones Reconstrucción del cuarto de beneficio Propia $ 5.000.000 $ 500.000 $ 525.000 $ 551.250 $ 578.813 $ 607.753
Certificaciones 
Certificaciones Rainforest Alliance, UTZ y Fair 
trade (ahorro para certificación conjunta)
Propia - $ 4.200.000 $ 4.200.000 $ 4.200.000 $ 4.200.000 $ 4.200.000
Sistema de control 
Eliminar los cuellos de botella que se puedan 
presentar en la producción; Crear indices de 
gestión, auditoria interna permanente 
Propia $ 1.000.000 $ 1.050.000 $ 1.102.500 $ 1.157.625 $ 1.215.506 $ 1.276.282
Volantes Reconocimiento de la marca Propia - $ 500.000 $ 525.000 $ 551.250 $ 578.813 $ 607.753
Participación en 
ferias 
Reconocimiento de la marca Propia - $ 1.500.000 $ 1.575.000 $ 1.653.750 $ 1.736.438 $ 1.823.259
Convocatorias de 
pequeños 
productores 
Reuniones para establecer una asociación de 
beneficio común. 
Propia $ 500.000 $ 525.000 $ 551.250 $ 578.813 $ 607.753 $ 638.141
Tostión y empaque 
del café 
Servicio de tostión y empaquetado del café 
que se va a vender adquirido con una 
empresa que garantice trazabilidad en la 
calidad del producto. 
Propia - $ 3.000.000 $ 3.150.000 $ 3.307.500 $ 3.472.875 $ 3.646.519
Transporte 
Transporte del producto para transformación 
y comercialización
Propia - $ 3.600.000 $ 3.780.000 $ 3.969.000 $ 4.167.450 $ 4.375.823
PRESUPUESTO 
Publicitarios 
Intangibles 
Servicios 
Tipo 
Maquinaria para el 
beneficio Equipos 
tecnológicos 
Recursos 
necesarios 
Beneficiadero 
Infraestructura 
Recursos 
disponibles 
ProyecciónFuente 
financiadora 
DescripciónRecurso Categoria 
Tabla 27 Presupuestación estratégica unidad productiva cafetera el Prado. 
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Difusión estratégica.  
 
La unidad productiva cafetera el Prado es una empresa pequeña, por lo tanto, la comunicación 
debe ser directa y objetiva. Para que todos los colaboradores trabajen conforme a los 
objetivos de la planeación se realizarán reuniones mensuales en donde estén implicados todos 
los participantes de la organización la retroalimentación general y verificación de las 
actividades correspondientes.  
 
Además, la divulgación en cascada garantizará el trabajo permanente conforme a la 
planeación estratégica definida y la retroalimentación entre parte para solucionar problemas 
sencillos que no requieran de intervención de la gerencia. La divulgación en cascada se 
realizará de la siguiente manera: 
 
 
La difusión estratégica se hará de forma descendente, iniciando desde la gerencia, hasta los 
colaboradores que trabajan en la producción del café; mientras que la retroalimentación se 
hará de forma ascendente, para promover la participación de todos los trabajadores en la 
implementación del plan estratégico.  
 
 
 
 
 
Ilustración 1 Difusión estratégica unidad productiva el Prado. 
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Alineamiento estratégico. 
 
El alineamiento de la unidad productiva cafetera el Prado garantizará la claridad de la 
planeación estratégica, pues muestra todas las estrategias que dirigen a la meta y será 
comprensible para todos los colaboradores, dado que, se compartirá de forma permanente 
mediante los carteles informativos que están a vista de todos, para que los colaboradores 
integren estos fundamentos a sus actividades laborales diariamente.  
 
Tabla 28  
 
Alineamiento estratégico para la unidad productiva cafetera el Prado.  
Monitoria estratégica. 
 
La monitoria estratégica de la unidad productiva el Prado, deberá realizarse mensualmente 
para establecer un control en el desarrollo de la planeación estratégica, lo que facilitará los 
planes de mejora, contingencia y cumplimiento. Mediante la monitoria se podrán crear 
estrategias de motivación para el cumplimiento de las actividades correspondientes a cada 
área de trabajo y colaborador.   
Las siguientes tablas mostraran la monitoria estratégica realizada a la unidad productiva el 
Prado, antes de implementar el plan estratégico desarrollado en este proyecto, los cual, 
permitirá tener la base para comparar en un futuro el avance real del proceso de planeación 
mediante el control y la vigilancia.  
Tabla 28 Alineamiento estratégico unidad productiva cafetera el Prado. 
Perspectiva financiera 
Sistema de gestión de 
calidad 
Tecnologia
Sistema productivo 
eficiente 
Valor 
agregado al 
producto  
Alianzas estrategicas 
con pequeños 
produtores 
Campañas 
publicitarias 
Perspectiva del cliente Sostenibilidad Calidad Trazabilidad 
Enfoque en el 
cliente 
Sociedad 
Reconocimiento 
de la marca 
Procesos regulatorios 
y sociales  
Procesos de 
innovación 
Cuidado del medio 
ambiente 
Lanzamientos 
del producto 
Seguridad social 
Desarrollo de 
proyectos 
Estabilidad laboral 
Ampliación del 
portafolio de 
productos 
Responsabilidad 
social 
Perspectiva interna 
Proceso de gestión operacional 
Proceso de gestión de clientes y 
disponibilidad del producto
Valor a largo plazo 
Crecimiento 
Estrategias de crecimiento 
Riesgos laborales
Lineamiento productivo
Calidad total 
Garantias de salud para los clientes internos y 
externos 
Estrategias de productividad 
Cumplimiento de la demanda 
Garantias de beneficio/costo como 
asociado
Capital humano 
Capital organizacional 
capital de la información
Perspectiva de 
aprendizaje y 
crecimiento 
Maquinaria amable con el medio ambiente 
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Tabla 29  
Monitoria estratégica para el proyecto número 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29 Monitoria estratégica proyecto 1 
Proyecto estratégico Código Gerencia 
Deben modernizarse tecnologicamente 1 Producción
Estrategia básica Código
Lograr el reconocimiento 
de la marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
Invertir en nueva maquinaria 1 10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de 
desempeño parcial 
Índice de gestión 
parcial 
Índice de gestión 
acumulado 
Definir que credito es más conveniente 
para invertir en tecnologia. 
Cotizaciones de 
maquinaria de producción 
No se tienen los 
equipos necesarios 
aún. 
Etapa de cotización y 
presupuestación.  
Crear alianzas estrategicas con otros 
productores para la creación de una 
asociación para el beneficio común. 
No se han realizado 
actividad en pro de esta 
meta.
No se ha realizado 
ninguna actividad para 
la creación de la 
asociación.
No hay ningún avance de 
gestión en pro de creación 
de la asociación. 
Acciones Meta global nov-18
Meta  parcial Logro parcial 
Índice de gestión 
acumulado
Cotización y presupuestacíon de equipos 
tecnológicos.
Compra de la 
maquinaria necesaria 
para el beneficio de 
café de la unidad 
productiva cafetera. 
Cotizar y elegir 
la empresa 
donde se 
comprarán los 
equipos para 
proceder a 
solicitar el 
prestamo. 
Cotización y 
presupuestación
Cotización de equipos 
tecnológicos para su 
compra. 
Metas o resultados esperados 
globales 
Compra de la maquinaria necesaria 
para el beneficio de café de la unidad 
productiva cafetera. 
Creación de una asociación que 
beneficie productiva y financieramente 
a todos sus participantes. 
Cuadro de control 
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
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Tabla 30  
Monitoria estratégica para el proyecto número 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 30 Monitoria estratégica proyecto 2. 
Proyecto estratégico Código Auxiliar de mercadeo 
Necesitan conocer las necesidades 
del cliente y de la competencia 
2
Marketing 
Estrategia básica Código
Lograr el 
reconocimiento de la 
marca por calidad y 
Crear tacticas publicitarias y de 
marketing para el reconocimiento de 
la marca.
3
10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de desempeño 
parcial 
Índice de gestión parcial 
Índice de gestión 
acumulado 
Participar en ferias y concursos de café 
especial. 
No se ha participado en ninguna 
feria debido a que todavía no se 
ha producido el café especial. 
No se han llevado a cabo 
actividades publicitarias en 
ferias para promover la marca.  
No se ha realizado 
ninguna actividad 
publicitaria o participativa. 
Crear una marca que trasmita la 
diferenciación del produnto y que sea 
facilmente reconocible. 
Creación de la marca 
Creación de la marca sin 
registro 
Solamente se tiene el 
nombre de la marca pero 
no se ha registrado 
legalmente. 
Acciones Meta global nov-18
Meta  
parcial
Logro parcial Índice de gestión acumulado
Creación de la marca. 
Registrar la 
marca y 
darla a 
conocer.  
Creación de 
la marca y el 
logo. 
Creación de la marca (nombre) Creación de la marca 
Cuadro de control 
Metas o resultados 
esperados globales 
Reconocimiento de la 
marca nacionalmente
Identidad de la marca
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
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Tabla 31  
Monitoria estrategia para el proyecto número 3.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 31 Monitoria estratégica proyecto 3. 
Proyecto estratégico Código Gerencia 
Deben fomentar la participación femenina y 
de jóvenes estudiantes en los procesos 
productivos y organizativos de la unidad 
productiva. 
3 Contratación 
Estrategia básica Código
Lograr el 
reconocimiento de la 
marca por calidad y 
Contratación femenina y de jovenes que 
inician su vida laboral
1 10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de desempeño 
parcial 
Índice de gestión parcial 
Índice de gestión 
acumulado 
Contratar mujeres cabeza de hogar y jovenes sin 
experiencia laboral. 
No se ha contratado a nadie de 
este tipo de población. 
N/A
No se han contratado 
mujeres cabeza de hogar 
y jovenes sin experiencia 
laboral. 
Crear un ambiente laboral que promueva la 
eficiencia y el trabajo en equipo. 
No hay un ambiente laboral 
establecido, los trabajadores 
trabajan a voluntad del supervisor 
general. 
N/A 
No se ha creado un 
ambiente laboral 
pertinente. 
Acciones Meta global nov-18
Meta  
parcial
Logro parcial Índice de gestión acumulado
Plan Estrategico establecido 
Aplicar la cultura 
organizacional 
planteada y la realizar 
los procesos de 
contratación 
pertinentes enfocados 
en un sector social en 
particular. 
Plan 
estrategico 
planteado.  
N/A
Plan estrategico planteado y 
pendiente por aplicar.  
Cuadro de control 
Productividad eficiente; trabajo en 
equipo oportuno. 
Metas o resultados esperados 
globales 
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
Eficiencia laboral dado la disposición 
de estas personas. Bienestar laboral 
para los trabajadores.
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Tabla 32  
Monitoria estrategia para el proyecto número 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 32 Monitoria estratégica proyecto 4. 
Proyecto estratégico Código Gerente 
Deben innovar y lanzar un café 
especial que se distinga por la 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica.
4 Toda la organización 
Estrategia básica Código
Lograr el 
reconocimiento de la 
marca por calidad y 
Certificarse en Rainforest alliance, 
UTZ y fair trade.
1 10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de desempeño 
parcial 
Índice de gestión parcial 
Índice de gestión 
acumulado 
Evaluar los requerimientos de cada 
certificación y compararlos con la 
situación actual de la unidad productiva 
cafetera 
Elección de las certificaciones 
que se quieren adquirir. 
Iniciar plan de evaluación de los 
requerimientos de cada 
certificación. 
Evaluación de los 
requerimientos de cada 
certificación. 
Certificarse en BPA (Buenas Practicas 
Agricolas) con el ICA 
Obtención de la información que 
facilitará la aplicación de los 
requisitos para adquirir esta 
certificación. 
Evaluación de los 
requerimientos de la 
certificación BPA.
Evaluación de 
requerimientos.
Garantizar bienestar laboral y seguridad 
social a todos los empleados 
El empleado que vive en la 
unidad prodcutiva tiene 
estabilidad laboral.
Asesoria legal
Asesoría legal para 
asegurar la seguridad 
laboral a los empleados 
Meta  parcial Logro parcial Índice de gestión acumulado
Evaluación de requisitos para las 
certificación del café especial y las BPA. 
Comparar los 
requerimientos con los 
recursos actuales e 
implementar planes de 
acción que permitan el 
cumplimiento de estas 
exigencias. 
Evaluación de 
los 
requerimiento de 
las 
certificaciones. 
Elección de las certificaciones.
Elección y evaluación de 
algunos requerimientos de las 
certificaciones planteadas. 
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
Recolectar  información que exprese los 
cambios que se deben implementar para 
la certificaciones. 
Garantizar las buenas practicas agricolas 
que son esenciales en cada una de las 
certificaciones meta. 
Cuadro de control 
Acciones Meta global
nov-18
Metas o resultados esperados 
globales 
Generar estabilidad y bienestar para los 
empleados, requisito fundamental para 
adquirir cualquier certificación. 
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Tabla 33  
Monitoria estratégica para el proyecto número 5. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 33 Monitoria estratégica proyecto 5. 
Proyecto estratégico Código Supervisor general 
Necesitan mejorar la calidad del 
producto
5 Producción 
Estrategia básica Código
Lograr el reconocimiento de la 
marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
Lograr un sistema productivo que 
garantice la calidad del producto desde 
el cultivo hasta la entrega final.
1 10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de desempeño 
parcial 
Índice de gestión parcial Índice de gestión acumulado 
Estandarizar los procesos que se llevan 
a cabo en los cultivos, como 
fumigación, fertilización, siembra, 
dellevarda, recolección. 
Seguimiento de la evolución del 
producto en cada proceso 
productivo, así se encontrarán 
los errores de producción y se 
crearán planes de prevención y 
de solución de problemas. 
Gestión de los procesos y 
mecanismo de control. 
Seguimiento a la evolución del 
producto mediante mediante 
la gestión de procesos y 
mecanismos de control en los 
cultivos y producción. 
Alternar el tipo de beneficio (lavado, 
natural o honey), para puntualizar cual 
genera más beneficios para el café 
cultivado y lograr un valor agregado 
adicional. 
No se han realizado ensayos de 
beneficio con lotes de café. 
Alternar tipos de beneficio por 
lotes de café. 
No se han alternado los 
beneficio. 
Metas o resultados esperados globales 
Calidad total en el grano de café, pues se 
tendran en cuenta los tiempo oportunos 
para cada etapa del proceso lo que 
permitirá una trazabilidad del grano de 
café. 
Lograr una diferenciación en sabor, olor 
y cuerpo de la taza que se consigue del 
café especial producido. Esta variables 
es fundamental para entrar en el 
mercado con más fuerza. 
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
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Tabla 34  
Monitoria estratégica para el proyecto número 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 34 Monitoria estratégica proyecto 6. 
Proyecto estratégico Código Gerente 
Deben crear alianzas estratégicas 
para el cumplimiento de la 
demanda nacional e internacional.
6 Gerencia
Estrategia básica Código
Lograr el reconocimiento 
de la marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
Crear alianzas con pequeños 
productores de la región.
1 10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de desempeño 
parcial 
Índice de gestión parcial 
Índice de gestión 
acumulado 
Convocar a reuniones municipales 
a los pequeños productores para 
explicarles con detalle la 
propuesta de crear una asociación 
que los beneficie como 
comunidad cafetera. 
La unida productiva el Prado esta 
en proceso de organización por 
lo tanto no ha iniciado las 
convocatorias con otros 
productores para la creación de 
la asociación. 
No se ha realizado reuniones 
para convocar a los 
productores. 
No se han convocado los 
productores de la región 
para crear la asociación. 
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
Motivar a los pequeños 
productores a que sean parte de 
la asociación para cumplir con la 
demanda nacional e 
iternacional y además satisfacer 
las necesidades economicas sus 
Metas o resultados esperados 
globales 
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Tabla 35  
Monitoria estratégica para el proyecto número 7. 
 
 
 
 
  
 
La monitoria estratégica de la unidad productiva cafetera el Prado tiene como propósito 
garantizar la ejecución y ajuste oportuno del plan estratégico, su aplicación se deberá realizar 
de forma constante para facilitar el ajuste periódico del plan, reformular las estrategias que 
requieran y exijan la organización a consecuencia de los cambios del entorno, estos ajustes 
deben ser modificados conforme a los índices de desempeño o al índice global de éxito 
nombrado en el plan de acción de cada proyecto. La monitoria estratégica realizada en este 
documento muestra la situación actual de la unidad productiva cafetera el Prado con respecto 
a los formulados en el plan estratégico.  
Tabla 35 Monitoria estratégica proyecto 7. 
Proyecto estratégico Código Gerente 
Deben crear un sistema administrativo 
y productivo estratégico para la 
producción eficiente.
7 Gerencia 
Estrategia básica Código
Lograr el reconocimiento de la 
marca por calidad y 
sostenibilidad del café. 
Crear un sistema de control 
permanente.
2 10 de noviembre de 2018
Acciones planeadas 
Logros índices de desempeño 
parcial 
Índice de gestión parcial Índice de gestión acumulado 
Crear un sistema de control para cada 
proceso productivo.
Evaluar que beneficio le brinda 
mejores caracteristicas al café 
producido y mejorar el sistema 
productivo conforme a ello. 
Creación de lugares seguros 
para la producción del café. 
Mejoras en las instalaciones 
donde se llevan a cabo los 
procesos productivos y 
encontrar el tipo de beneficio 
que aporta mayores 
caracteristicas al café especial 
Organizar la documentación, los 
recursos financieros y el talento 
humano y establecer controles 
periodiocos par asegurar el correcto 
funcionamiento. 
Evaluar los factores criticos en la 
organización administrativa, 
para mejorar todos los procesos 
de mayor a menor necesidad. 
Análisis adminsitrativos y 
asesorias contables. 
Análisis administrativos. 
Acciones Meta global nov-18
Meta  parcial Logro parcial Índice de gestión acumulado
Inicio de organización documental, 
presupuestal y contable. 
Correcto 
funcionamiento 
administrativo. 
Organización 
documental y 
contable. 
Recolectación de facturas de 
venta de los ultimos 6 meses, 
asesorias contables. 
Organización administrativa y 
contable. 
Cuadro de control 
Metas o resultados esperados 
globales 
Producción eficiente 
Control total por parte de la 
gerencia. 
Responsable 
Unidad estrategica 
Indicador de éxito global 
Fecha de la monitoria 
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La planeación estratégica es un proceso sistemático de diseño e implementación de proyectos 
para alcanzar objetivos, su capacidad intrínseca es el pensamiento estratégico, el cual, 
requiere de intuición, lógica, observación, motivación, imaginación, capacidad analítica y 
sintética. Las empresas son objeto de aplicación de este tipo de planificación dado su 
eficiencia metodológica, por lo tanto, para la unidad productiva cafetera el Prado es 
fundamental el uso de esta herramienta administrativa con el fin de:  
• Crear una identidad empresarial mediante la cual la sinergia entre los consumidores, 
clientes internos y empresa sea exitosa.  
• Fomentar una cultura organizacional que permita que sus miembros desarrollen una 
identidad que les posibilite comunicarse y cooperar en torno a los proyectos de la 
empresa.  
• Promover la participación laboral de las mujeres cabeza de familia y jóvenes sin 
experiencia laboral y pocas posibilidades en las labores productivas y administrativas, 
con el fin de garantizarles bienestar laboral, capacitación y experiencia.  
• Determinar su posición en el mercado dado el diagnostico de sus capacidades internas 
para responder a los cambios del entorno.  
• Focalizar su producción hacia la calidad del café y la sostenibilidad ambiental, social y 
económica respaldada por las tres certificaciones seleccionadas: Rainforest Alliance, 
UTZ y FLO (Fairtrade). 
• Crear un sistema productivo eficiente basado en la estandarización de los procesos 
mediante el uso de tecnológica que permita la sostenibilidad ambiental. 
• Organizar su sistema administrativo para garantizar el control total de la gerencia de los 
recursos financieros de la unidad productiva cafetera el Prado.  
• Participar en proyecto de economía colectiva, formando una asociación con otros 
pequeños productores que aseguren el beneficio común y el cumplimiento de la demanda 
del mercado internacional.  
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Conclusiones   
 
Las unidades productivas cafeteras no responden a las necesidades del mercado debido a que 
la comercialización del café está monopolizada por las grandes empresas, esto deja a los 
cafeteros sin posibilidad alguna de alcanzar los niveles mínimos de rentabilidad. Esta realidad 
parece imbatible en el escenario nacional, sin embargo, tras el desarrollo de esta investigación 
se concluye que es posible dar pequeños pasos en dirección al cambio. El primero 
corresponde a la evidente necesidad de promover alianzas estratégicas entre los pequeños 
productores, con el fin de garantizar la disponibilidad del producto cumpliendo con 
estándares comunes que aseguren su calidad. El segundo representa el pilar fundamental de 
este trabajo y es fomentar el pensamiento estratégico para acercar a los productores al 
conocimiento de la industria y facilitar la toma de decisiones encaminadas a la 
independización comercial, la evolución administrativa, la focalización productiva y la 
sostenibilidad económica y ambiental.  
Por otro lado, el estudio de caso sobre la unidad productiva cafetera el Prado permitió 
evidenciar que esta empresa no tenía bases administrativas que facilitaran la creación del plan 
estratégico de competitividad, a parte de las proporcionadas por la FNC que lastimosamente 
tampoco eran utilizadas debido a que se ignoraba su existencia. Aun así, estas últimas son 
insuficientes para las particulares características del Prado. El diseño del plan estratégico de 
competitividad para la producción de café especial en la unidad productiva el Prado es 
concluyente respecto a las posibilidades de crecimiento de esta empresa, esta muestra que el 
Prado cuenta con los recursos necesarios para acceder a un crédito e invertir en las 
certificaciones, maquinaria e infraestructura requerida para llevar a cabo su actividad como 
productora de café especial. 
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Recomendaciones 
 
El resultado de este trabajo evidencia que los caficultores pueden evolucionar 
administrativamente si involucran el pensamiento estratégico en la cotidianidad de sus 
quehaceres, sin embargo, esto implica la implementación de nuevas estrategias educativas 
que pueden considerarse de orden público. Se espera que este proyecto sea un primer 
acercamiento a la introducción de la gerencia estratégica en las unidades productivas 
cafeteras y a su vez:  
• Fomente la gerencia estratégica en las unidades productivas cafeteras. 
• Posibilite el crecimiento de la unidad productiva cafetera el Prado. 
• Permita que los caficultores reconozcan el potencial del café. 
• Promueva alianzas estratégicas  
• Garantice estabilidad económica, social y ambiental.  
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Anexos 
 
Entrevista N° 1: Propietaria de la unidad productiva el Prado.  
 
Nombre entrevistado: Ruth Guerrero  
Fecha: 22 de agosto de 2018 
  
1. Describa su unidad productiva, ¿qué es lo que hacen?   
En la finca se produce café de variedad Colombia y caturro, se le realiza el beneficio lavado 
y se comercializa en la cooperativa de caficultores de Guatica o en las comercializadores de 
café del municipio. 
2. ¿Cómo es el proceso productivo del café? 
El proceso productivo del café inicia en la siembra, en este momento hay 3.000 árboles de 
café recién sembrados y 6.000 produciendo, los cultivos se abonan cada cuatro meses, y la 
mayor producción es el último trimestre del año. El café se recolecta de forma manual, no 
hay una selección única, solo no se toman los verdes, luego, se procede al beneficio lavado, 
con una fermentación de 16 horas aproximadamente, se seca al sol y luego se vende.  
3. ¿Cuenta usted con alguna certificación que avale la producción del café de su unidad 
productiva? 
No, no contamos con ninguna certificación para la producción de café, no estoy muy enterada 
del tema.  
4. ¿Lleva usted registros físicos que le permitan una mejor administración de los recursos 
relacionados con el café? 
Llevamos registros manuales, es decir, en un cuaderno, y archivamos algunas facturas de 
compra, pero nada más.  
5. ¿Las personas que trabajan en su unidad productiva cuentan con seguridad social y 
bienestar laboral? 
No, en este momento es muy complicado poder brindarles ese tipo de beneficios debido a 
que la finca no está produciendo lo que debería producir para generar rentabilidad, además, 
solo contamos con un empleado permanente, que es la persona que vive en la finca, y no 
trabaja siempre en mis cultivos, pues cuenta con su propio lote aparte, y los demás 
trabajadores son ocasionales, entonces ese tema es complicado, sin embargo, trato de 
brindarles estabilidad y bienestar.    
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Entrevista N° 2: Experto en el tema del café especial. 
 
Nombre entrevistado: Felipe Rincón Borrero 
Cargo: Coordinador de cafés especiales 
Entidad: Comité de cafeteros de Risaralda.  
Fecha: 22 de agosto de 2018 
 
- En base a la producción de café especial 
 
1. ¿Qué significa café especial? 
 
Respuesta: Es un café con un atributo reconocido por un comprador que esté dispuesto a 
pagar un mayor valor por él.  
 
2. ¿Qué diferencia hay entre los procesos productivos que se llevan a cabo para el café 
tradicional y los realizados para el café especial? 
 
Respuesta: Puede ser especial porque cumpla con los requisitos de un sello de calidad, ósea 
que los procesos corresponderán al cumplimiento de una norma o código de conducta como 
Rainforest, FLO, 4c, cafés especiales por sellos y los procesos corresponden a una norma, o 
puede ser cafés especiales por procesos y los procesos que deben cumplir corresponderían a 
tres grandes grupos que serían los lavados, honey o natural.  
 
3. ¿Qué equipos tecnológicos son los más adecuado para la producción de café especial para 
pequeños productores? 
 
Respuesta: Termómetro, termogrometro, refractómetro, potenciómetro o pehachimetro, 
además de todos los equipos que se necesitan para el beneficio húmedo y seco.  
 
4. ¿Las certificaciones nacionales e internacionales son importantes para la producción de 
café especial? ¿Por qué? 
 
Respuesta: Porque hay clientes que están dispuestos a pagar más por que se le pueda 
garantizar la trazabilidad del café, porque les permite saber que el café es inocuo, cuida el 
medio ambiente en sus procesos de producción y no atenta contra la salud de los operarios, 
estos se utilizan para el café en verde.  
 
Certificaciones nacionales: La certificación INVIMA es necesaria porque el mercado al cual 
se dirige lo exige de lo contrario no es necesario, siempre y cuando no haya una 
transformación del producto, es decir, que se comercialice café tostado en vez de verde.  
 
5. ¿Cuál es el mayor obstáculo en la producción de café especial?   
 
Respuesta: Uno de los principales obstáculos es que la cadena logística del café corriente está 
muy saturada, y es difícil que en esa cadena se pueda acoplar, almacenar y distribuir pequeñas 
cantidades, porque todo este hecho para grandes cantidades.  
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La mayor dificultad, es que las personas que están involucradas no están convencidas de que 
se puede realizar este tipo producción de café, no se cree que sea posible.  
 
- En base a la comercialización de café especial  
 
6. ¿Qué país es el mejor cliente para los cafés especiales de Colombia? 
 
Respuesta: No hay certeza de que cual país es el mejor cliente para el café especial de 
Colombia, se puede decir que Europa.  
 
7. ¿Cree usted que la publicidad es una buena aliada para que los productores den a conocer 
el café especial de Colombia? 
 
Respuesta: Si, porque el café puede ser especial solamente por el hecho de que la publicidad 
revele la historia que hay detrás de un café que siendo igual a otro y no tenga un atributo en 
taza lo hace especial el hecho de saber cuál es la historia.  
 
8. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de realizar una negociación con un 
cliente internacional? 
 
Respuesta: Saber qué cantidad, que perfil y para cuando el cliente necesita el café y saber si 
podemos cumplir con esos criterios.  
 
9. ¿Qué estrategia competitiva les recomienda a los productores de café que desean 
emprender en el mercado de los cafés especiales?  
 
Respuesta: Lo primero que debe hacer es conocer su café sus fortalezas, identificar qué es lo 
que le hace falta para ser un café especial y mejorar con respecto al mercado que este 
satisfaciendo, por ejemplo si quiere producir un café especial por sellos necesita desarrollar 
lo que solicita el condigo de conducta del sello que quiere obtener, pero si lo que le interesa 
es tener un café con características diferenciales para que el cliente pague por ello, debe 
realizar una prueba de taza para saber cuál es el perfil de su café, que atributos tiene su café, 
que debe mejorar en los procesos productivos para mejorar el perfil de la taza, reconocer 
cuales es su historia. 
 
10. ¿Qué criterios tienen en cuenta los clientes para elegir un proveedor de café especial?  
 
Respuesta: El grado de confianza que me pueda generar el que me vende el café, es decir, 
que yo como comprador de café, busco un proveedor que no solamente me cumpla la 
necesidad de mercado una sola vez, que las entregas sean consistentes, es correspondiente al 
perfil de café que esté buscando. Elementos que le permitan establecer relaciones de 
confianza.  
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- En base a la distribución de café especial  
 
11. ¿Cuáles son los canales de distribución utilizados para el café especial? Teniendo en 
cuenta productor-mayorista-minorista-consumidor final.  
 
Respuesta: Los canales de distribución más utilizado para el café especial son: a mayorista a 
minorista y a consumidor final. 
  
12. ¿Qué canal ofrece mayores beneficios para el productor de café especial, el canal de 
distribución directa o indirecta?  
 
Respuesta: El canal de distribución que ofrece mayores beneficios para el caficultor es el 
canal directo, ya que este omite intermediarios y esto genera mayor rentabilidad.  
 
13. ¿Qué apoyo brinda la Federación Nacional de Cafeteros a los productores de café especial 
en la distribución de su producto?  
 
Respuesta: La FNC apoya a los pequeños caficultores con capacitaciones, ruedas de 
negocios, programas, actividades. La entidad elige que café es el más adecuado para venderle 
a los clientes o el que puede participar en la subasta de la FNC, donde se promociona los 
cafés, dar incentivos a los caficultores.  
  
14. ¿Siempre debe existir un intermediario como la Federación Nacional de Cafeteros para 
la distribución del café hacia otros países o los productores pueden realizar esta actividad 
independientemente de la entidad?  
 
Respuesta: Para el comercio del café siempre debe existir quien lo exporta y los acople, quien 
lo distribuya y quien lo importa.  
 
Entrevista N°3:  Asociación de café de alta calidad la Cristalina para caficultores del 
municipio de Guatica.  
 
Nombre del entrevistado: William de Jesús Hoyos Hoyos  
Cargo: Representante legal 
Entidad: Asociación de café de alta calidad para los caficultores del municipio de 
Guatica Risaralda 
Fecha: 6 de septiembre del 2018  
 
1. Describa por favor, ¿Que hace la asociación de café de alta calidad la Cristalina? 
Respuesta: La cristalina es una asociación de café que tiene como objetivo comercializar café 
en pergamino seco de calidad a sus clientes internacionales, específicamente del Reino Unido 
de donde provienen sus clientes más fieles.  
 
 La asociación evalúa la calidad del café para comercializarlo a sus clientes como café 
especial, pues sus estándares son bastantes rigurosos con esta característica.  
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Garantiza un sobreprecio por arroba a los caficultores asociados (Quienes son los 
proveedores de café). 
  
Se asegura de la trazabilidad de la calidad del producto mediante un análisis físico del café y 
una catación para reconocer los atributos que son aceptados por los clientes.  
 
Mensualmente la asociación hace unos acopios (almacenamiento del café) para garantizar la 
disponibilidad del producto a sus clientes.  
2. ¿Por qué creen necesario para el municipio de Guatica fomentar la producción de café 
especial?   
Respuesta: Es muy importante para los caficultores sobre todo por el sobreprecio, pues le 
genera mayor ingreso.  
 
No es fácil producir un café de alta calidad, pues muchos factores afectan el producto, sobre 
todo el climático.  
3. ¿Qué tipo de café especial se produce con mayor frecuencia en el municipio de Guatica? 
Respuesta: El café especial que maneja la asociación es el calificado como especial por sus 
atributos en aroma y sabor (calidad). En Guatica la certificación que más manejan los 
caficultores en FLO, sin embargo, se hace por medio de la federación de cafetero y es muy 
escaso encontrarlo, por lo tanto, no es un café que rote constantemente.  
4. ¿Es importante para ustedes dar a conocer las certificaciones de calidad existentes para 
el café e impulsar su aplicación en las diferentes unidades productivas cafeteras del 
municipio? 
Respuesta: Creo que es muy complejo, ya que muchos caficultores evalúan costo/beneficio 
y como no hay una participación constante de estas certificaciones en la producción cafetera 
del municipio, no suele ser rentable para los ellos, además de que en su mayoría son de 
producciones pequeñas entonces los costos por certificación para un solo productor es muy 
alto. Como asociación se buscó la certificación para todos los proveedores, pero las 
exigencias eran muy altas, y el cumplimiento nos fue imposible. 
5. ¿Cuáles son los beneficios para un productor si decide ser parte de la asociación la 
Cristalina?  
Respuesta: Primero, la asociación participa en dos alianzas productivas del ministerio (banco 
mundial) y con la gobernación, las cuales ofrecen un fondo para que los productores tengan 
fácil acceso a préstamos.  
Cuando los productores ejecutan alianzas productivas reciben un monto económico por parte 
de la FNC.  
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El sobreprecio que se le da al café que producen los caficultores, además de que el análisis 
físico que se le hace al café para evaluar la calidad no se le cobra al caficultor, es subsidiado 
por la FNC.  
Si los caficultores asociados tienen dificultades económicas y no pueden pagar sus 
obligaciones financieras adquiridas con el fondo durante un tiempo, la asociación le da el 
plazo suficiente para que ellos puedan recoger el dinero y pagar la deuda.  
 
 
 
 
 
